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• f í I O A N N E S : PE R N A N D T V S 
de HeneftrcíTa' I . G< Aftigitanus^, 
Mili taris Qfdinis Alcanta-
renfis Eques5, 
E T I N S J L M J N T I C E N S I V M -
Schoia Maioris D iv i laeobi ¿Zebeddi 
Conchenfis Collegij Jlumnns 
lam dlu ementas ípridcm-
Cum lícentia Domini ChanzelJarr. 
MadridI Jpud Lmam Án ton i mi 
de'Bedmar. 
Eurípides i« Hipólito Corónate* 
Qucekma Junt/cimus^ú^ cog* 
nofcimiiSy 
Sed opere non facimus: élij 
proptérpigrítiam, 
Aíij voluptatem ¿7oneftaü pr£~ 
ponentes 
Aliquam aiiam:/tmt; enim mul~ 
t¿e voluptates vit¿e9 




V I R G I N E M PRVDENTJSSIMAM, 
c v i a E D i v r y v M DEBEMVS 
Carmelum?diledamIESV Sponfam 
D I V A M 
T H E R E S I A M A IESV. 
I O A N . H V M I L I S S E R V V L V S 
adJoquítuiv 
® N Diva mea nías 
ipf petit aras levis 
opella, pri ini Ja-
borum foerus, 
>m> frnflus ex civilis 
iuiisagro , quem 
excolo, reportati: verius dicam , ta-
Bella gratirtidinis, A N A T H E I W A . 
lam diü patemum vorum mj? ín hac 
- alpe-
. . - ^ — 1 — _ i — i . , f 
iFperam , & longinquam mií idam 
JiterariarB elegítj ícripfit; forte, an 
curiofo dileíStu? ignoro : í éd luben-
tér Sacramento me adftrinxi, non 
dícampr^f luraffe,annuant i icét T r i -
booínoftri,Er¿eceptGres::: & memor 
primorum mi l imm greíTuum i n 
Capitdiiom ,:réligíonis myJk, Q! 
CÍECÍ, vt fuus Iupiter teftis afcií;u$ 
Í 3 0 N V M F A C T V M adcifceíct, 
fecandos polIIcerctUT eventus, illato 
ín Academiam pede quám citó 
queirem te vifereítatui: Albam er-
gó¡vi? tempíuTn adij j, & non fícfc 
Mem eíis, n on lo vis dm u l ich r© s fed 
San£l:ifs, tuo incorrupto Corporí me 
Oád: ignitomquéjan ígneom dicam 
cor? obftupefañus adfpeflavi, ado-
ra vi: O! M^gneDctis, res eft nota., 
adhü: póft feré f^calum ardorem, 
anioris podüs radios ipírans chryftal-
linum fregerat tanto impar caldori 
dau-
claufum:tuis pedíbus advolutushu-
miles fuJi preces, exoraví, vt tepa-
crona gereres in cunftisfalutis aetcr-
nse, ftudiorum, Se cuiuslibetnego-
t i j , cui ferio incumberem in omni 
vítee curíu. Quot extünc in me cu-
mula veris beneficia, néc liberum eft, 
nécreferret liber ; me tuum meaq; 
t ibi debita tantüm ex immo p e ñ o 
reprofíteor, nilnontuum hic ofFer-
re: & hümilitér S A N C T I S S . E T 
DILECTISS . M A T E R exoro, vt 
á D E O OPT.MAX.eflagites, po-
tises, vt ifta in communem cedant 
profeQrum, &C ¡n exilio co^fefti tuá 
imbutus doftriná immenfam ma-
ieftatem valeam amando contem-
plar i , i l l i adheeream %;ms fp ir i tus: 
vt in patria tecum afternúm imc-




A D V I R V M CLARISSI-
mum Dominum D.Ioannem 
Fernandez de HcneftroíTa 
Sccmmatis AlcátarcnGsEqui-
tern Nobüiís imum, Infignis 
Maioris CoIIcgij Concheníis 
apud Salmantinos egregium 
Sodalem , Inris Civilis diíTer-
tifsimum Profcflorem 5 loíc-
phus Fernandez de Retes, l u -
ris etiam Civilis,apud eofdcm 
Salmanrinos Do¿ to r , Ante-




íHi y & mes Profefsioni gratu-
lor j vir clariísime , quód hac 
v i r i l i íerate aíFatim pr^fhecris, 
quidouiiJ de genio^ de índole, de aLsidui-
tare 
tate rúa prellolatus fuerim prima íliá y te 
neráquej) in qua Audítorium meum au 
gebas non vulgari d ígna t ione , latuícjuc 
cegebas meum afsiduus > fodalitio mih i 
iucundirsímo > qui in puero introípicie 
bam virtutem cúm egregia nobilitate 
coniunóbailb ingeníum cum propcní io-
ne i n lirteras^ tám legales, quam poli t io-
resi animumcjue capacem nc düm Artem 
fed delicias Artis noftte capeíTendi. T a -
lem te Schol^ oílendifti i n illis exercira-
tionibus, quíe luventuti ingenuas folent 
eíTebonx mcntis quafi promulfidesjnul-
l i cedens y 6c fere ómnibus coíevis palma 
preripíens. Ego tamen, qui frequciiLius 
(quotidié dixerim) tecum ferniones mif-
ccbam> G e n i u m q u é , <S¿ indolem tuam 
irapeníiíis contemplabaoaltiús de te exi~ 
ftimavi y vt n ih i l mediocre concc perim 
ne quid invidioíum dicam. Alleótus in 
amplilsimum Collegium Conchenfe^ 
Virorum armarium , Sapientum empo-
rium^vt fama tcftatifsimum fccio profeí-
forias artes exeruiílb& vfque ad invidiam 
foelixexercuiftitam in quocidianis pre-
e c-
ledHonibuSíCjuam i n ceccris experimen-
tis^quib. Academia Prolycas fu os probat 
vdut ad Lydium lapidem. N ú n c cúm 
pra^oiiornm petitio inftac; probis num-
misj honeíláquc monerá illa mcrcaturus 
littcracis ómnibus j qui veré Pbylomuíi 
un n exoticasjcukífsimas merces expon i s 
quavis digniísimas expenfá 5 quovis pre-
cio y in hoc libro^qui de impcnfis in res 
'dorales facflis agens > acceptij datiquc i n 
fumma íludior. cuorum raciones conci-
net. Acceptutr!>aut íi mavis materia^ tale 
e í t qualc maius imputar i non poísic cui-
vis lurifperitOí íiué varietatem rerum i n -
tueamun íiuc leges veceresj>exoletas, no-
vaŝ  v i l tatas reípiciamus j ííivé inris cnig-
mata y quibus Auóbores maximi 3 qui te 
pr^ceflerunt > vix fufficíunt. Deniqué 
res eft fubrilis, cum vtiiítate coniun^aj 
frequens in foro 3 nec adeó frequens i n 
Schola. Datum vero né dum expungit 
acceprum 3 íed i n bona parte excedic. 
Qua enim varia materies eíbmilie decen-
tcraboptimis AutSoribus petitis varie-
gar i s^ exornas illam; verba ipfa cxpen-
densj» 
¿ens,Sc expandens, uuúnms28¿ expones. 
Leges> Prudentum refponCií coafticudo-
nesj Se mra novantiqua fedulo explanasj 
& mira brevírate multa paucis perftrin-
gens ( prout cuus eft mos ^ ncício a quo 
aucupatus fueris) n i l i i l relmquis in taá i i 
imo n i l i i l non protritum^ quod ad tuam 
Spartam percíncac. ídeircó brevi volumi-
ae tradatum minime brevem abíolvis, 
quod difficile non eíTc alibi de me metip 
ío proteílatus fui. Hxc omnia íoclicb& 
facili ftylo,& quod veré d ixe r imXat íno : 
omnia deniqué probaren^ niíi i l lud m i -
hi admodum improbaretur 3 quod me 
val dé probas, SÍ laudas; indulgenfcjué 
amori, quo a piimis annis me profequii-
tus fuiílbiion nihil perdis ce ni 11 ra^ quam 
cstens S) nebronis elogiandís impendis; 
Quoci ca} inquic Caíiodorus i n pnefa-
tione de anima > illud mihi accid'tt frothei 
{lege fromethe'h fi vera funt> qux fábula-
tur Ser vi us ad fextam eclogam) qm> quod 
Volúntate non digehat panden 3 conñritíus 
Vinculis cogehaiur ¿ihfohere. Fateor ergo de 
me^quod de te^deq;hac tua verfus me lau-
da-
dationcjiiormcmó poílet impune íuíurra-
re.Sed iatn vale dico, Dcumcjue optimum 
máximum intimé precor, vt cc incólume 
fervee multum diuque y & prgmij 
augcat>qug boní^ tibie]ue íimilcs oprant 
Ex Muf to noftro poílridié Nonas Oóto-
bris a n u i M . D C . L X X I V . 
D O C -
DOCTOR D . D I D Á C V S 
de la Serna & Cantoral, luris 
Civilis in Salmantina Acade-
mia Vcípcrtinus primarios 
antcceíTorán publicam amici-
tiae tefícram Commilitoni 
quondam fuo D L.D.Ioanni 
Fernandez de HcneftroíTa, 
Alcantarcníís Mihtiae Equki 




OPtaueram diu ( rn i Toannes) vt ex laboribus focliciter i n lun í -
prudentia pera^is publicum 
oílenderes rt ft'moniuni j quod te ea qua 
iadmiratione á neftri temporis Studioíis 
privatim emulibaris, publice te dignum 
redderer.Sed hilaroroui recufanrem vici , 
ve; 
Lib.i^de Orac. 
vt novas profundafque ex nervofcb&ve-j 
nufto ftylo mo meditadones pofteritati 
rradderes. En aíFedüs publícam ind id - i 
natn, quam litceraria illa prima produ-
xere cunabula, quibas civiJi íociecate có 
iund i> vnogaudebamus íurífprudentí?! 
commilicio />/ Auditorio illo /Emilij VapiA 
nian 'h inquani no f t r í , ímmó communis 
Prxceptoris D .D .D . lofephi Ferdiaaa 
dez de Reces , qui foelici i l lo nobis xvo\ 
iura dabac ómnibus in Vefpercína íuris 
Civilis anteceíTura y ex qu i poíl Pí ima-
rius, nunc Primas ínter fiíci Patronos. 
Fiduciam ftudiorum cuorum tune con-| 
t r a í l a m , cumadolevífti ad dúplum fol-i 
vis in tradacu hoo quem rant? Oper^ l i 
^ans percurrilibens j & dum fubcíli con-! 
ciíToque dicendi modo delcdabar, vtpo-
céponderationi impar íucceísíc admira-1 
cioni íilenciam, pro me Cicero, ha Verbis\ 
aptuniî sr prdfumj >í nefeias Vtrnm res ora 
tioncan Verba fententijsilluftrentur. Ex ge-I 
nio librum indicarcm, etíi nomine cuo 
non inferiberetur 3 teftor, qui in prima 
iuvenca afpexi íufpexique viuidum dif-
cendi 
ftar 
Je D. Grcgor 
Nacian^en. 
cendi ardoremA' politioris cultura prx 
fagia; vtfaceréfolent huqul amicorum ¡iberos 
ex fimditudine in eis confine na agnoj-
cunt. Supercrac iftam íufeiperes operamJ D.Bafif.Msgn 
V/ impen/is laboris meliorationes tam Vides 
quam necesarias ̂ e 'tpuhlicct redderesy in 
ínter omnes íevi noftri commilitones 
honorifico plauíu tanto certamini pr^ef-
fes. Madre igicur fenbendi con íbnr ia 
Perche perge Salmancicam noftram nbbi-
licare^ qaam ícrípro hoc ornare cerpifb 
deqm i i quxram.is cur tanr^ feienríg ful-
ciicur munijs? reípondet Agefilaus i 11 
proprius denoftia^quam de Spartana Ci 
vítate, Cines litterarum fulgore ornatos* 
to^á excultos ipfam Libere. Ergo illa quar 
apud A n tí q nos ímmaaís 3 ¿¿barbara fu ir 
feribendi ratied: srate noftra ra atura eft 
inaotefeendi cupido , in te fu mina eft 
eloquentia > praedJTa lírterarum viciísitu 
do,cjux máximé tune ]editur3 cum máxi-
me commeadarur. Mi rum c]uíd?cuí naf-
centi deferuieban nobilícata i'acundíaí pu-
befeentí miai í t raúeraat otia Mufc> cu i 
vira ftaiiofus labor aeccíTé mamaus. A t i 
TerecJn Andr. 
ftarchos ne cures^ ab eorum infeftifsi-
mo fpiricu tutum te reddic impenfus Iiic 
labor, ójquaíi vacicinacor exclamare l i -
céc. 
FauetCiade/l ¿c¡uo animo > & rem cognof-
cite. 
Vt perno/catis quulfpei ftt reliquum 
fofl hasrfuas ficit de integro comedias 
Expe&and>€>an exigend*jlnt vbi privis 
Ve viuas ita feribe > ve feribas viuc, 
vtrumque fax ir Dcusy&c vt Iciibendi ge-
nio abundas Dígnkacib. ditefcas. Vale, 
C L A R I S S I M O V I R O 
Dom. D . loan ni Fernandio 
de Heneftrofla, Alcantarcnfis 
Ordinis Equ i t i , & Maions 
Concheníís Collcgij punicea 
Toga meritiísime condece-
raro, D-Vincencius de Guz-
man & Burgos, Salmanti-
ccníisDodtor Thco-
logus S. 
Qnor ítí luabam ( cliarifsime 
loannes) deíiderijs! Quoc fla-
graban! anguoribusí ve u m 
iam prcEclarum^ erudicumí non facis laú-
date m opus in lucem ederetur; vt quod 
mihi prce amicitia diu innote íc i t , ó m n i -
bus prx admiratione patefieret! ¿'apien-
tiaeflumen intrá modeftix clauftra iám 
ocluíum detíneri non valuic; ve núnc 
d o d í haud íolüm eruditíonis lymphas 





mentes huius aquarum ícatuiigine pe-
renniter irrigaras fruteícant. Fortunan 
vincisj dum librum edis. Adhiic Catlie-
dram, ipfa óbice :> non perluftrafti ^ &C 
iam totum oi'bemerudiftb vtquod pau-
ci audierantiCLindi deguíldíTenr. Fortu-
nx ienofce : haüd ego dubíto oum foe-
lix antañón i íta hm culmina di^nicatum 
penetrares íi in aren a m defcenderes 3 ve 
non curias folum experiretur, imó ex-
lutn miraretur vola tus. Ec quid mirum fi 
Soiem ímíiatus lucefcís^dum túx efarítate 
do£tíin<g 3 ve cunólos doceas ómnibus 
exoriris. Q j i d mirum íi iñftar íplendcn-
cium fydcrum lucís ^cernacuram intel i-
dís 3 dum legum Añcex fano vota litaftí. 
Non m i h í , máximo Fíieronymo fidem 
pr^fta; Qjti authn dotii fuerint 3 fulgebunt 
qua/i fplendor in firmamento, & qni ad in-
¡litiam erudiunt multas quafl flellt in perpe-
tuas xternitates. Maiorum tuorum precia-
ra fupcraíti Facinorarüli namqué Martis 
horrilono infervierunt delubro 3 vt Re-
2;um tuerentur coronas 3 tu vero placido 
ib inninabulis Minervg templo famu 
' ~ — — — — - l a . 
laílb ve reg^ aon ioram íca i uetenaeíts^ 
fed iiluftrares, mcritoqué rogatus lauro 
red í m i tu s e x i i t i s , q u a n) fi belligerator 
certaíes. Per te forte accinebac Lucanus: 
Laureafacundis ceflerunt arma togatis. 
Sed cur clariísimam ruorum origi-
nerrbegregiam maiorum íobolerrb nobi-
lera parencum progenicin taciturnítati 
commendo? N o n n é ex p o m . D . D i d i d 
Lope?, de Haro > Cantabrie P o m í n i , at-
qué in íllo de ks Ñauas míraGuJpíq con-
finfeu Chn í í í anorum exercitus impera-
itoris, te claro progenitum ftipitc orones 
agnofeunr? per Dom. D.Nunium Díaz 
íceundum illí filíom, cjui primum acqui-
vit cum Heneílroíre Dominio cogno-
m e n ^ á q u o de viro in vírum focliciréí 
defcendi^rQuiJ memoiem íieroem mag-
nanimum Pctrum Ruiz de HenePcroíIaj 
ftrenuum Hifpalis debeliarorem j arqué 
Alpboníi Regis n o l i ríe Saimaníiíi^; Acá: 
demie ereéloris p^dagogum/Q^id loan-
nem Fernandium de Hene.ftrolía j, cui 
ium-
íumma ievero Ptincipi fidelitasvitim di 
ripuíc i de Fortuaam, non gloriam? CXiid 
D.Lupuni Albarez de H^nel t ro í IbSanc-
ci íacobi maiorem Legionís commenda-
tafium?Q¿íd í l renuum Herocm íoánem 
de Heaeítroífa Catholicas ílli Bellona? 
Elizabeth? íic d i ledum > ve Cantábrico 
Luporum ftemmati Regina manus ad~ 
deret hac licterá M A N V S T V ^ 
FECERVNT ME. Quid loannem de 
^eneftrofsa Bxúcx íub ephgbo Carolo 
V . Gubernatoremj per epem rebelle có-
municatem B^ticam non foedaíTe domus 
immunicas teílatur. T u u m íanguincm 
non folum in Hifpania :^ Ang l i ^Reg i -
bus, per Conllanciam Lincaílrie Ducif-
fam Dom.Marie de HeneíboíTa nepteni: 
verúm cunét f Chriílianicatis fulgencem 
omnes veneramur? Glorientur alíj é re-
gia fe puílulatos radice; te vero iam ruis 
in avisj atavífvé Regum originem b i í lo -
riographi propalarunt. Sed quid nata-
l ium ubi clai itudo prodei íct , íi tux auro 
ílirpids licterarum non addidiíles pro-
blema? Quid propaginis intcreíTer fplen-
doo 
d o o ü tamolís piiicorum imaginibus m-
íumptus eam fumo vanítatis de obícuraf-
fes? Eigó te tuis admodum fuperioreni 
faieoo d ú m í i c viuis, v t í i innobilis for-
san exritiíleSj, vita tuá ceteris nobilitatem 
{piraíles Quod modcífia filete opus tuum 
conclamat, cunót^qué htteraturaete ma-
giftrum appellaticum vt ipíius decori có-
íulercsj pcetarum áidca, variosnationum 
ritus, politiorum mores>Etliicorum fen-
tentias, íubtiliora legum dubia profpere 
conglutinafti. larn de l ibro liricen tuo 
libenrius canerem> quod o l im Horatius 
pulfantibus pfalebat fidibus. 
(ho nihil mawsymeí'ws Ve terris 
Fata donauere 3 bonî ue Dim] 
Nec dabunt, quaníVu redeant in aurum 
Témpora príjcim, 
F^líx fcriptor? imo foculorum focli-
cior evadís 3 civilibus íiquidem non fo-
lúm legíbusj fed chriftvanis monbus co-
fulis voluminis argumento. Sed quomo-
do ? Aufculta. Diverfa expenfarum ge-
nera 
Lib-3.ocl.i4-
ñera ícdiiló explanare curas. En civijíum 
didaícalída legum. Sed quam íorcunata 
coníécudo: Ergo foelicius cxpcndendí 
tcmpus novam merhodum deíignafti, 
cum mil lis parcens lludiorum ^rumnis, 
omnígena: íncumbens licrerarur^ jabón, 
vr ómnibus cxpenlarum dodlí ínam im 
pcnderes;tempus libeatér ex-pendíftí. ( ( 
i i íalurem reli-iuiflesevccpram, né í imi l 
patererur di ípendium!) En human? pro 
[efsionisChriftiana preccprio. Prius eí-
cís; De i n de loqücris ; verbo all ícís, íec 
h6to .-edificas, né l íngui girrula prseao-
tetur, í¡ manus traocjuilll confpíciarur. 
Pejperam legis animadvertíííes culcu-
ram, íi virtucis femítam declinares. Sir 
Genttlis Chríftiani inítar Hóiatius de-
cancabac. 
Quid triftes qUíerÍmonice> ' 
Si non fitppíicio culpa recidiiur) 
Quid ¡(ges fifie monbus 
Vanx proficiunt} 
Tanti hoc falubre documcntum fe 
•==== ~ cifl 
ciftb ve non íolúm luri lconíuki apícern 
attingeres y verumj & myftici Tí ieologi 
dodrinam frequentares. Sed cur? cauíara 
prenota. Ocyus ad iiiftitíam volirabat: 
cp.x quia de c^lo profpicít 3 ipfam non 
inveniífet y f i ad excelía oculos non fiib-
levaíTec > íi mentem ad fubiimia c^lorum 
non dirigerct: Ergó totus orationi dedi -
tus, quam mentís i n Deum elevacioncm 
proíítemur Aci l ius exiuit iufticix obviam 
dum Authorem ipíius fuit meditatus iu 
ftitias. lufté inter Salmantinas no 
ftree micantia fydera academias fu í~ 
efeis y qdumque vniverfitatis fplendes^ 
iubarque Ph^beumxmula r í s y cum litte 
ris non íblúm terrenis, verúm te inftruc' 
tum omnes celeñibus admirantur. Haúd 
difimilepraedixit Caí iodorus: B r u d i a t u r 
quis forenfihus l i t t eñsya l t e r quahhet á i / a p l i -
na doceatur > tile tamen inftruSlior redditur, 
qu i aSlfí continua deuotionis eruditur . O íi 
iam meritorum cumulo noí lr i refpon 
dentia votorum poenis prasmia volita-
rent! vt cui foretexperirnentumjquod fc-
quentibus fuit Cafiodori confilium y Se 




ideo ralibus cum honore folvendum eft 
quod merenturive 5c íibi aliquando acci-
piar, cjuifempér rempubiieam vdlirati-
bus aequirebac. Sed cunmmoror? Forte 
tai traólatus cpigraphcm confpcxit, dum 
i ta pro te conclamavit: sEq imm eft enhn 
Vt VHkuique[nofiáat labor fiius-^r¡icut ex-
pendendo cogiiúfcit incommoda » i t a n h u 
perfeFtis confequatur augmenta. 
Age ergo iam(mi loannes)Properaríaud 
cursu ícribendi íiftasjíucrcdat cal a mus ca 
lamo:vrí imu]> &c cbaradenbus pap) rü 
exornet, & tui volatibus famam íubdu 
cat. Folijs vexentur pr^la ; Typographi 
condidentes defudent i idiographix an-
xieturmanus; vt dum mi alia videant 1 t i -
ce m voluminaj) 6¿ mentisexpellatur cali-
go3& deinceps c^ecutiatur inícíentia. Sa 
lus asrumnis caedatjtametíí íerumn^ falu-
t e m c x á z n t : non enim vitam f i n i c cjui 
nornen asternatj ab ore íiquideíTb& fpíri-
tusprodeunt, & verba 5 Se cum i l l i labo-
ribus extinguuntur > h x c codicibus pe-
rennantur. Gaudeo quod humanitati 
'doíftrinam adliarfifti^ vt íu^ t ' r e r^ huma-
nusj 
ñus tándem expires , 5c d o á u s fempér 
fpires.nunquamcjué deploretur ^ vt mor 
m u s , qui fempér cclebracur ve vivus. 
Quod fuic Enij Poetas epitaphium. 
Nemo me lachrymis decoret, nec f u ñ e r a 
f l e t u . 
F a x i t . Cur? Volito Vmus per ora Vi-
r u m . 
Sed lam p u n d u m gratulationis ac-
ceda t, né cúm veridicus exíítoj blandilo-
quus apparear: Q u i d p lu r a} in bis l a u d a n T). Híer. epíflv 
te Vereor 3 ne a/Jentandi crimen incur ram. a^ThC0P^^» 
Optimus líber e f t5& in philofophis 3 ZF agens 
fufeeptam cau/am ahfq\ inVidia per/onarum. 
Vive vt amici vivant, vale, vt doccre 
valcas. Ex noftro Salmantino M u feo, 
pridié Kalcnd. lun i j anno Chriftiano 
M D C . L X X Í V . 
3 J N O -
NOBTLTSS. V I R G E N I O , 
& ingenio Klarus D.IIdeJ 
phonfus Vazquiusde Sanóla' 
Cruz & Morales, Auétoris 
qoondám ftudioíus , núnc 
meritifsime concogatus , & 
Cserarciiuris fubtilifs. pro-
feíTor ad haius diflerta-
tionis lc£to-
rern. 
I Natura iníi tum eft, amice LecStor, 
ve ameraus faveamufcjue ijs^quos 
puta mus opera noftrá meliores» 
aut i a ft r u ¿1: i o r e s j v t L i p íi u s c e ft a t u r: q u a • 
to amctcj honorequé digo i í int ^ quí in 
virtutisj & doctrina: vía redo enríu per-
gunti operibufqué íuis nos inflrnóliores, 
8c meliores reddunr ? tu íí feís, me quo-
]ue feíciorem facito: librumc¡ué hunc 
aureum y de Impenf. in res dorales fa£b. 
Se in publicum impenfum ad culniram 
no-
noftrntium íngei i iorum/ronce grata cx-
cipe.Dotes Aurhoris, fpccimen ingenij 
facundia: do&inasqué gravitacem 3 f i 
attente perlegas > vtiliter invenics, natn 
omne tulit punthm 3 cum mifceat y tile 
íilci. Libros quidem ícribere commu-
ríe Se, vtf ic dícam > pafsivum eft: benc 
fcribeie infrequens. Eo magis iure lau-
dem pofcit> qui bené ^ quam qui plur i -
mum fcribit. Hoc i n opere t ibi offero 
iuris3& elegantioris Mufecandidum cul 
corem3 Se Sacerdotem^novitatem doólri-
nx cum gravitare coniun&am, no í l ram-
que cultam iurifprudentiam cul dóreme 
concillo 3 de expolito ílylo. En igitur 
virum litteris humanis humanum; feic 
enim preclaros viros ¡ongé alicer quam 
vulgus ocian, ñeque minus admirandos 
elle cum remittunt aniraum, quam cum 
intendunt. Non tantü rationejíed mag 
norum hominum exemplis iugulandi 
runr>quieruditioni bel lum, ac Irumani-
tati indixerunt. Hicef tqu i vtraque ma 
nu prodextera vticur. Sed vt quid laus? 






poiie aibicror^ incer preclara Authoris 
ornamenta j cjuám ícripta h^c mundi 
obtutibus obíjcerej omnium infpedíoni 
libare, íimt enim Macrocola ob maieíla-
tem d o d l r í n ^ q u a m continent. Síc apud 
Plutarchum: Ljfandrum fenftfje dlátur Ve-
ram virtntem non egere laudibus y cum ipfa 
fecum ducat juam laúdeme decus, Caterum 
qui nih'dgerunt preciar i hís opus eft prxco-
nihus. Quamvis enim tibicines olim 
laudes fottíum virorum dccantabant; 
tamen doóhina prxftantes cara(fleres 
:ternitati incuíi melfus buccinantur: i ta 
etiam adulado ex amicitia venenum ( íic 
declamante Tác i to ) arcetutj, cúm íam 
audationis matcriamjnon ex verborum> 
Qpix aurcs impleantj apparatu ? fedexliis 
quâ  occulus conípicere valeat y aucupa-
mur. Eas igitur laudes concinnami.s> 
quas cripta hxc au<51:ori parante quas ex 
píis penetralibus fcaturiunt; & mutua-
tis ve ibis Quinti l iani i n Ciceronem l i -
ceat dicere* Non phtVia aquas colligit, fed 
Vimgurgiíe exundat ¿ono quoddam proui-
dentia genitusy in qua totas Vites e loquen tía 
ex-
expenri. I rmiópo t iu s crederím Auchons 
nornen i n cafum huic operi pra:íigi j ex 
ipíoqué affadm indigicari: iam enim per 
lic^a celebérrima, ita eíus dodrina no 
ta eft,vt ex illa notus fíe Author \ ñeque 
opus íit nomen divulgare cum feripra 
vulgentur.Quid igitur reftatnifi, vt me-
cum exclames amíce Ledror. O virum 
veteris Genij > 5c melioris x v i ; Certe i n -
genio d o d r i n a q u é iam eíFeciftij vt mor-
mortalitas tua finid pofsit non vita; Per-
ge igitur f ^ l i x , 5c in ofFenfo pede ad fu-
blimíratem decurre: faxit Deus Diuaqué 
Therefia Patrona tua, quibus abnuenti-
bus bonor. poíTeí. duolqué vltimos l i -
bros CodiciSySpes altera 1^ow¿f ¿edere non 
cunólaberis; age igitur , vt gradas tibi 
agat publica vtilitas, í ludioí iorum com-
mune votum, Salmantinumqué no í l rum 
licxum>& vt feribas viue f^hx exímie vir, 
5c viue vt Principi noftro in primis d ig-
nirarum apicibus deflervias, tu Ledor 
Vale. Mádridl idibus Odlob. A n . Dom. 
I M . D C . L X X I V . 

¿ i : t L E G A T i O N E O M . 
Chancellarij Cenfura Dúclifsimí, & 
Nobilifsimi Domini ommgett0 litte-
raima clari D. Gregorij Rodriguezj 
deCifneros & Mmdo^ant ta A i a 
iom S* Salvatoris Ovctenfis apud 
Sdmanticenps Collegtj lllu^rifsimi 
So da lis, Vefpertwique Inris Canonki 
Anteceffbm : nmc Pinciani St~ 
natusTogátusVif-
calis* 
E mandato D . D . Matbiasde 
Rada, Calatravenfis Ordinis, 
Vniveríitatis Sal matine Chacelianj, 
huc libra m aD.D.Ioanne Fernandez 
de Hencílroíla, Concheníis Collegij 
alumnij& Alcantareníi ftem m ate in-
figniti, campofitimi vidi, Iegi5& me-
ditatus fum,In co dicendi iucundica-




nio. Impenfas libcr concinet: & vo-
luptatis 3 in exornatione : vtilitatis, in 
deciílone: necefsitatis, in traótatione 
¡mpenfana intelleclui facit. Omnia 
congeíir, & ómnibus fafciculü inge-
mj, &í ftadioficatis filo ligatam, fuave 
pr^paravit.Nec mirorlnam cum an-
chor a pri mordió gratis indcfelfe M i -
nerva caftris iníüdaíTet3 mérito om-
nígenas ícientias latam vía íuperavic. 
Teftis íiimlaboris j liber frugalitatis. 
Opus íane digmim comroendatu:ip-
fum laudat auchorem, &¿ ipluni au-
thor.Sic íentio^nil in eofidei5aut bonis 
moribus eíie contrarium: imb typis 
poííe man dan, ve commnni plaiilii,& 
acclamatione fruatur. Valliíbleti pri-
dix Idus Novcbris, anuo Dñi i 674. 
D . Gregorins Rodrigmz, 
de Ctfncros t$ Adendoz^a* 
L I C E N T I A D O M I N I C H A N -
cellari). 
NOs e lDod. D.Mathias de Ra-da , Cavallero del Orden de 
Calatrava, del Coníejo de fu Mageí^ 
tad5 Maeftrefeaela, y Canónigo en la 
Santa Ip-lefia Cathedral defta Ciudad 
de Salamanca, luez Ordinario, Can-
celario Confervador principal del íi> 
íigne Eftudio, y Vniveríidad de efta 
dicha Ciudad, vnicoExecutor de fus 
indultos^7 privilegios Apoftolicos, y 
Reales^&c. Por la prefente, y por lo 
que á Nos toca damos licenci a, y fa-
cultad para que precediendo ios re-
quifitos neceíTarios fe pueda impri-
mir el libro de Impenfis in res dótales 
fa t í i s , compueí}o por el Licenciado 
Don luán Fernandez de Heneftroía, 
Cavallero del Orden de Alcántara, 
Colegial Huefped del Mayor de Cué 
ca 
ca deíla dicha Vniverfidad, atento a 
la cenfura del feñor Licenciado Don 
Gregorio de Cifncros, del Coníejo 
de fuMageftad3y fu f ifcal en íaReal 
Ghancüteria de Valladolid. Dada en 
Salamanca á veinte y quarto de Oc-
tubre de mil y feifcientos y fctenta y 
quatro anos. 
A L Scholaflictis Sdmanítnm. 
Por mandado de fu Sefioria el íe-
ñor Maeftreícueía* 
Notario, 
ÍS F E R N A N D l 
DE HENESTROSSA. 
DISSERTATIO A C A D E M I C A , 
DE I M P E N S I S 1N 
R E S D O T A L E S 
F A C T I S . 
SECTIO I . 
írapenfarum neceílarlarum 
defcriptio. 
S V M M A \ I V M . 
i Caufa fcnhendi} fmB% <& modns. 
A hn-
2 De Imp. i i n res dot. 
2 Impenja diyidmtur in mcejsanas, utiksy 
& yoluptuarias, 
3 Necefarice défir&HHtur* 
4 Exemplum in propagatione Vitium. 
j Dein in arhomm cura eas fuhjlituendo, 
6 Quodmanto non incumhityUt vfufruclua-
rio. 
In quo differt fuhflitutio arhomm a Vitium 
Juhjlitutione. 
Traterea in feminarij faSíione. 
De ñique in extruclione moiium. 
o Vnde neceJJarU diñrtl 
I I 7)e pereunte re cafu non faclis imp. 
i i Quid/tfa&isí 
13 ]S[eceJ?ariarum imp.divifio in alias ¡ qu¿e 
in dotem, alias extra eamjiunt. 
14 Ex qua proVenit ratio 1. Sed h vir. 31, 
J.fin.D.de Donac.inr. 
I J Donatio inter coniuges etiam de impen-
fis prohihita, 
1 ¿ Subdivipo impenfarum in dotem, in alias 
qUcC in tutelam ipfeusfimtsatiús extra. 
17 T>e impenfis fruciuumcaufa. 
18 Expemturl.17. S.ij.D.Ad Ieg,Aquil. 
19 Et J.Sumptus (ji.D.de leg . i . 
10 ^ l . i . C . d e Infant.expoíit, 
21 
Sedrio Prima. 3 
2J 
Quare maritus frucins dótales fnos fa 
ciat? 
De dominio mariti ducentis yxorem 
per yjum in rehus dotalib. 
Qmpa&o mar'itus3& yxor Dominijtnt 
renm dotalium? 
De dominio mariti in dote ¿esiimata. 
Depacfis ¿eíimationis dotisfauore uxo-
ns. 
6 De paBis famre mariti, 
zy l^efolutio contraSlus iuxú pacli legem 
Joluto Matrimonio. 
z% Bxpomtur 1.7. §. Impendi 16, foluto 
macrim. 
Módica impenft neceffariá non minuPt 
dotem y nec magnaJi conUetfruBuum 
caufa fuifjefaüas. 
30 Trobatur ex expofitb Text. i n 1. Si id 
quod 2S.$.i. D.de Don.int . 
DoBrina feryorimcumfyuSlibus ama-
rito compenfatur. - * 
Idem in bon¿ef.po/fe/s>ore, nifi/erVus Ve-
nalisJtt} domintisVe diues. 
Sed emptor per aftionem ex empto eas 
recuperat, 




De Imp. i n res doc. 
34 Et creditorjl Jalteni pr^fumatnr tacita 
Volúntate Dommi impendijje. 
3j T r̂ofequuntur exempla necejjariarum 
impenjarkm in alirnentis puerorum do-
taüum, quct dotem non minuunt. 
$6 De refuj'sione impenjarum fmcluum 
causafihi non percipiantur antejolu-
tionem Matrimonij. 
37 ExpomturASicpis domum p. J . i . D . 
Locad. 
38 Ca/us continúens ex natura rei in con-
n en tionem dedu&e dehet conjjderari, 
35? l^epeútio non daturfibii?7ipendenti. 
40 yípropietario impenfas conjequitur con-
duftor, in quem Ji locado fmt facía in 
longum tempus tranjlidit ius perpe-
tuarium, 
41 Et etiam a locatoreJt neceffaride> Itel !>ti-
les fmt 3 ^ ab Vxore locante maritojJt 
Johatur Matrmonium ante tempus 
¡ocationis. 
41 úmra fruclinm ad mxritum pertinent. 
'4 3 Ex pon t tur3 l.Lucius .4.D.ad M u -
nícíp. 
44 fsfec ex pació Vxor tenetur, 
4S Sem 
Seólio Prima. 
4 j Sed ¡hiídkm fuit Matrmonmm y me 
fi-uclus ad maritumpertinent > nec eo~ 
rum onera. 
Mpenfarum > 
quae i n res do 




narej>iam d iu 
cupire tecit implacabilis dííTenfus noftra? 
ards ip íorum Principum^ i n quibus com-
ponendisj ferealiud agentes > in íudamnt 
interpretum Proceres j é quoru licijs nof-
no cum ílamine textis telam paramas^ 
male forsan percuíam 3 SÍ pinguem.» ut 
pretam > carptam a Satyrographo lacer-
nanij fed quam ingenijj licet invalidijie-
petitis ictibus percurnt radius: Oí cedat 
in vertram (Auditores klarifsimi) vtilíta 
terrb quod tantúm agere in votis eft^ non 
propriam gloriara fine veítro profedu p 
no 
De Imp. m res dot. 
ovitace capeare y quam indignam puta-
rcm, reí jeerem; Na?n Ucet lege fidei manente 
extera iam difciplindiZjr con'Verfaúonis admi-
tan t noVitatem correBionmnt aicTercullían. 
de Virgin.Veland. in princip. non eoprode/Jet 
apud me noVitas, quominus contereretur 3 Jt 
deforme efiet: ac nifi itafenúam dgms mhi 
Videor,qui afedecim^ultunb. attondear, ut 
qui non intelligam longe deform.ora efíe y qu£ 
cum noVitate coniunfta, fihi tamen confidunt, 
ut faceté Lucían. inDiaLcontra eum, qui 
dixerat Vmnet.efl in 'Verb. 
z Impenfas ergó, quas mariti i n res 
dótales faceré folentj) triplicis eífe natune 
nos docent ConfukL neceífarias feíJícétj 
^el vtiles, vel volupruariasj, dequibus í i -
gillatim diieutiemus j, iuxtá p r ^ d i ó h m 
diuifsionemj) quam traddit Vlpían. in L i . 
in princ.T).de Impenjis in res dot, & in frag-
meiit. tit.Yl.de dotib. §. Impenfarum X I V . 
& coprobat / . X L I V . m . X X V I I Í . ^ r í . I I I . 
/ . X V . ^ X X X I I . m .XI .p^ . IV. i l lu f t r an t 
AlciatusA Rebufas in l.Impenfd L X X I X . 
D.de Verh.fignif. Zafius libll. Singularium 
intelkfl.Sc ad l.Diuortio Ylll.D.Soluto Ma-
t n -
Seftio Prima. 7 
trimonio, H.Donellus iih.YILComment.cap. 
X X V . & tó.XIV. r^/?.VIII. Menoch. Je 
^cuper.pojjejj.remed.XlMum.Vll.& libll. 
de Arhitrarijs > centuria lll.cafu C C X V . ^ 
C C L V I I I . I . Garda de Expenfts* capí. 
niwi.X.& cap.Xlll. m m . X L I X . Pet.Bar-
bofa in l.Viuortio V I I I . §.finali Solttt, Matr. 
l.part.tk nofter Pichard. in §.Fuerat autem 
X X l X JnJfitut.de aSlionib. num.hXXXll l . 
3 Impenfe neccííari^ut á nobíl ior i-
us incipiamus, illg dicuntur^ qux i n fe 
habenc impendendi necefsitatem y u t l o 
quitur Confukus in 1.1. §. I . Je hnpenfis 
Sed hasc necefsitas talis deber eíTe, ut per-
petuara Í & non prcefentis tantum anm 
refpiciac vúlmtcmJ.Vel fi Vites lll.§final'h 
de impenfls.ViDontWm diSIdih.XIV. Com-
ment. capNlll. Petr.Barbofa in l.Dimrtio 
V I I I . §.Si Vir.Soluto matrim.num.W. & in 
§.vlt, nim.Xll . 3¿ generalitér adferendum 
sftj eas omnes neceíTarias impenfas eíTê  
quae (i íaékq non fine 4 res dotalis deterior 
reddetur.pericurave mtJJmpefie L X X I X . 
D.de Verb.Sign* fiué quíbus non faftis dos 
immüuütur (hoceft corpus dótale mate-
ria-
Vmúmpropa-
8 De Imp. i n res dor. 
riahrér deminukur ) v t lo^uitur Vlpíaa . 
m l.hnpenf¿e XlY.de impe?i/.docctqiic Illuí-
t r í fs .Dom.commum JEmopq calculo lít-
terarum Antiílcsj Se Academia? noftre fu-
premum ornamencum. D.Francifcus Ra-
mos del Manzano C A R O L í I I .Domin . 
Nof t r i (fofpita Deus) PreceptorAr Caite-
^Cameras Senator /// M.SJe /.Vuica, C.de 
reí Vxori¿e aSl. §.Taceat.'\f.num.'XNl. 
4 Harum impcnfar.exempla propo-
nuntur i n vi t ium propaga ti one^ arb or um 
oirá;, & Seminanj faáíone^ in dici.LVelfi 
Vites I ILqu^ fie exponímus ^ ne toti luris 
ra t ionbnof tdqué traóbicus principíjs re-
pugnent: & oculisj ut aiimtj clauíis perf-
cringamusj vt quos viderim A.uóbores fe-
cére.Vites duplicitér augentur^ vel de no-
vo confita vitibus areá Hi íp . Maxuelo, vel 
vit ium propagatíone i n eadem vinea^ i n -
trá eundem límitem 3 vel íepem obrLitis 
térra palmitibus^ exceptis extremitatibusj 
in vit ium capita formandis aóHs radici-
busj yiify.Mugrones3 de quibus gencríbus 
pol i Columellam > Alfoníus de Herrera 
/ ^ J Í . ^ W ^ / ^ e . í r ^ . V í . c u m f e q u e n t i b u s . 
Seclio Prima, 
De primo ergó genere non valer accipi 
hic Textüs5c]uía hxc impenfa non eit ne-
ccííaiiaj» cúm maricos non debeac maio-
rem vineam dotalem faceré 3 tantúmcjue 
iiíi íncumbac veterem conícruarc: Erií 
Hercules vt i l i s j íicut de novelleto cauc-
mis in IVelutí WIJe impeuf cp.ii non díf-
cerunt i n ratione luris > adhúc íi novelle-
:iim olivetum dicamus, de quo infra /eci. 
I I I . numlh diiTeremus. De fecundo ergó 
genere propagarionis eft hic textus acci 
piendiiSííed cúm micaíalis; nam h^c i m -
penfa fi parva íit, fcilicéc paucarum vitiu 
pro reficieadisíenio c o n f e r í s quamcum-
vís neceílaria fie non minuet dotem: quía 
a i Iianc impenfam maritus tenetur pro 
cúrela fundí. Si vero impenfa magna íit> 
quía ventorum vi^vel tempe 11 uealia pia-
res vites eie6tg,& eradicate fuére^túnG ne-
ceílaria i m pe nía ent j qux dotem minuete 
adhúc fi palmkes á diftántibus vi ti bus 
imputati de novo conferantur ? non per 
terrá obruta pimoinaria fubftituancur v i -
1 1 
tes, l.OmmnoXll.de Impenf. 
j Secundo proponit Confultus exemh 
Heneftiofía de Imp, B phnr. 
CuYAárhmum* 
IO De ímp. i n res dot. 
pijufn neceí lai iammimpenfarum i n cura 
arborum^uod neutic¡uám debetintelbgi 
de amputadonej circumfofsione ^ vel alio 
beneficio,Tum quiahxc impenía refpicit 
tutelam arbor^m > quam maritus tcnetur 
de fu o racere^ LQuod diciturXV. de Imp en f. 
tum quía fru(5hium cauísá fit/ed de rerec 
tione y íiué íubftitutione nouarum arbo-
rum i n locum mortuarum> ucait Textu? 
in Umpenfa XlV.de Jmpenf* 
6 Sed bis obílare videntur textus in 
l.JgriXNlll.'D.de VJufruñu& in Novel la 
L X I V . dcHortulan isi cap. Lvbi arbores fubí-
tituere i n locum demorcuarum víbfruc-
tuario incumbir y ad differenciam vi ven-
tor um eieóbirum./.^; boribus XILLArbores 
L I X . © J ^ ^ f f ^ P e r . B a r b o f a in / . V I H . 
Sifundus foluto matrinu man. X X I I . Tac 
Gothofredus /;/ / .X . de reg.iurSQá rcfpon-
dcmus maritum non tener i i n quantum 
'íuírud:uarius^quia onera fubir matrimo 
ni] ex frudlibus^deterioratio pertinet ad 
vxorem tanquam veré dominam* /. In re-
bus XXX.C.de Jure dotium* 
7 Nec ia contrarium fac.iet» fi repli-
ce-
Sedio Prima. 11 
cetis ad húc íi vxor veré domina íit^ mad-
tus renetur ad vicium propagacionem , vt 
diximus lubftítuendo palmítes i n locum 
demormarü vitium^ vel íenio confecStarü: 
rgófubíb tu t io arborum inlocfi demor-
tuaru no deber pro neccílaria ímpenía ha-
bed j n á m refpondemus magnum díferi-
men verfari ínter fubftíturionem vit iumj 
& arborum: i n hislubíl i tuedis major ím-
penía c i t ad quam mar i tusnó debe tob l í -
írari; i n illís eft mi non tum racione eius^ 
quod ímpenditur y tum quia paJmites j vt 
dicebamus térra obruti citius truótus fe 
runt, quam arbores^ 6c c u m fmólibus ím-
penía compeníatur . 
8 Tert ium exemplum eft feminarij 
•adío. Seminarium ommiíTo Acurf.quí in 
/.Itemfifundí I X . §. Seminarij V I . D.de 
VJufr. de hórreo ubi frumenrum ad femi-
aanda arva re poní tur intcllexit ^ eft lo-
cas fubadusj, i n quo femína , aut vidurnb 
aut arborum panguntur y vt cum ad cer-
tam quantitatem excreuerint ftipites i n 
aiiud íolum transferantutj de quo latéj & 
er i id i teBi idvUS/a Annota'.tn pandectas , in 
Seminar J faftw. 
B2 
De Imp. i n res dar. 
d. i. ÍX. §. Semmariji fed difficiie e l l quod 
hxc impeía neceíTarijs a n numere tu na m 
vel pr^dium dótale habebat íeminariumj 
cum in dotem fuitdatuiTb vel non:í i non 
babebat^ex eo cjuod pradium melius red-
datur ma^is erit vtilis eius impenfa iuxta 
íüpra traddira:íi habebat maritomcumbr 
id renouare 3 curareque tanquam inílru-
mentum fundb vt de frucSbuano cauetür in 
d. L ÍX. §. Semmarij. Sed reípondcmir-
praedium dótale feminariu non habuííle 3 
quare agit Coníultus de fadb'one Icmina-
rij pro agri vtíliratc> non de renouatione; 
vel reparatione j Verúm cum feminaríum 
adeo neceílarium íit i n cóníeruationem 
arbuílij vt ín eius faAlione non attenda-
tuoquod melius reddatur^íed quod ídem. 
& tale conferueturj nam vt ait ColumelJa 
/ b. III. de \ e rujlicdy qui Vi>¡eam> ̂ elarluf-
túmconflituere^olet 3 feminaña T{ \ IVS fa-
ceré debebitipoúm neceíTarijs j quám v t i l i -
bus hxc impenfa adnumeranda eíl. 
9 Q ^ x doótrina roboracur alio exe-
pío neceíi ar i a r um i m p e nfar u m propofito 
iLabeone in i. I . §. hter ne ce ¡jarías ÍIÍ. de 
Im-
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ImpenhsÁn projickndo moles úi marc/vel 
i amen quod ve percipiatur y notandum 
eftj moles i n m i r e , vel flamen projicere 
níaíl aliad eíle. qu.im aggeres extraeré ad 
oram maris , m irgiaemvé flumínis aciuis 
ppoíitos^ne exundantibus límphys g :aii-
di dama o prxcíium dótale afficiant id de 
^opulaiidoj) ve loquitur Vlpian. in L 1. § 
Sedetfi V i l M . TSIe quid m flumirie puhl co, 
imqué hgcmanitfo necefiaria íit i n per 
petaam fundí vnlitatem y qaidc|uid mari 
cas in ca impenderit alveum matando., 
llamen auertendo^cohibendove aquas ju -
e neceílarie impenfe recaperabit y d; L 
impertid X I V . .2). delmpenf. De aggenbus 
3]ara non míipida cumulare placidi eílet 
laboris y ni pradviflet doóliís. & crudi-
tifs. D o m . D . Francifeus de Amaya Nof-
t r i Collegij cternum decus lugeteMufe íi 
í l iumdiem y & vos non obiiíHs y lib. I I I . 
Qhfematkm cap, I V . En q u o m o d ó moles 
projicere j, aggereíve y quos tundas non 
habebitpro impeafa neccílaria reputatar> 
qula inconferuationem fundí talís y qua-
hs in dotem fiiitdatus neceíTaria efl:> tutn 
ob 
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ob inun Jatíonis damna^ tum ad vitadam 
alluuíonemjcuius adcjuiíido p ráster ratio-
nenaturalem^de qua poft antícjuiores H 
Donellus ¿ik lY.Commentar. cap. V . Gira-
ní us in L Naturalem V . §. ultimo > -fe» 
quentib. nnm. 'Xlll.de yídqnir.rer. dom.Mo-
lina i i k l . de Vñmovenijs> cap. X V I . num. 
X V I L Tleuthems 'Volum. I I . Selecl. difp, 
XX.7 /;P//. V . vbi piares apud Bacovium^ 
H . Grotius delure belh, Ib.11. cap.Ylll. ex 
Jiac necefsitate dependetj qmfi vellcnt 
Coníult i amiísioíie o-Jeb^ aJíuvione de-
creícentis pleóbsre negíigentiam i n m u 
niendis ripísj, íiue omiísionem harum i m -
peníaruiTb vt ex Ageno Vrbíco de límiti-
bus agrorum notavít culdisímus ^ doótif-
íimus j & fapíentífsimus Vi r Salmanti-
cx y Se Hilpaiiice coJumen j qui folus tot 
potuit V i ros foro daré., toe millia .Sena-
cu um numero adijeere^ nolb ííque tribue-
re Togis Magnus Preceptor meus> quem 
dein íolo hoc mi l i i í iuviísimo^ &reLie-
rentí nomine laudabo Dom. D . lolephus 
Fernandez de Retes m Supremo Gáfteilae 
Senatu Fiíci Adyocamsj/Ví MS.de &ttli>& 
2v4: 
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TSlaturahpo/Ie/síone y cap, V . m m . I V . ergo 
ncceílaria eíl hx'c impenía c rd i ípo í i t íonc 
Ciu i l i 3 & ex natura reí íicuc de taólionc 
eminari j dicebamus. 
10 Has iinDenfas neceílarias fí mari-
tus omií ler ic , tanrí eum ludex damnabib 
quácí vjoris ínter fu erít fuiflefadasj f i cb 
id res male gella íit Iioc eft > fi male eve-
nerio íi damno íit dos affedra^ L.<sr in to 
tum I V . D . hoc tit. quas neceísitas impen 
dendí maríro incumbens non influít ^ vt 
necellaríx impenfe repiitentur> vt voluii 
GloíT in d. L . I V . reprebenía a Gofredo; 
imó ex- eo cjuod impenía necesaria eít ad 
conferuationem dotís necefsitatem impo-
ni t maritoj vt eam facíat. 
11 Verum eft anímaduertendum ex-
calce Text./Vz ^/í / .L.IV.quod adhúcí i i m -
.penfa neceíTaría omííla íit á marito> fi res 
male geíla fitj non erit damnandu^dum-
modo non ob id male gella í i t > vídelicct 
fi mentem domum n o n reparauerit , & 
caíli deuftaíít> non t eneb í tu r maritus; 
quia nullo damno fuít dos afFeda ob 
omiirsíonem impefamm. Sed obftatjcjuod 
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íi mar i cus ob omifsíonem rep inc íoa i s 
domas tenetut in ^ftimationcin d i m n í , 
non videcur potuiiTe ab hac obligatione 
liberan per deuftionem domas: íufficiet 
eias inuoceatiaj) ut no cencatar racionem 
reddere de incendio^ &eíus damno^quia 
caías forcaici, de quibus D . Amaya /¡k 
I I I . Obíeruat, cap. I I I . ex nim. I X . Se De í . 
Heraldus libl.yfnimadverfdn Salmafsij 0h~ 
feruationes adIhs AtticumylF 'I\om.cap.Xy. 
ac ab ancecedenti obligatione per moram 
perpecuaca, quo paólo eximí defiderare 
valer contra > L . EieFiio X X V I . §. Si is 
quem IV.D.ikNox.a3iori.L.Situjn X.w fin. 
2). SI cpi'iscaut.iud. f i f l . L.Itcm Venimt X X . 
in fin. D, e Vet.hdmd} Qaibas reípodemus 
i n hoc caía exíram caritúm arread i 3 i n 
quem confertiir obl igi t ío mariii dere í l i -
taenda re docaló qualem eam accepit^ vn -
dé íí te ni p ore reftkadonis ob calpam ma-
ri t i omittentis impenías decerior cxiílatj, 
tune á ladi.ee damnabirar m intereile ; íi 
vero res perierit íinémaricí iraóto j» vepocé 
incendio > cum íernper eiTet abfutura 
multeri líber mantas remanet. Qax ratio 
íme, 
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finé exemplo nan cit n i lure , ciegan^ 
prseílat Pauíus j m L . Is > fui exfttpulatk 
X L V . ©s de oblígat. & aFihn. íi qui pro--
mifsit Sthicum in dieoij ante diei aduen-
tum Sthicum manumiflerit j, de is deceíTe-
ri t antequain ab ftipuíatore proraiíTor 
conveiiketur>cum per eum non í l e tquo-
,minus traddatur > ab obligatione libera-
sur ; en vb i per faóbura manumifsionis 
^ftimacio íervi fucccísic i n locum rei>.cu-
ius debítor íam conftitutus promiíTor per 
mortem íervi liberatur 3 quía finé á m 
culpa prarílari nequit íervus quando prarf-
xari debuitj, & attento exitu de medio t o l -
litur fa¿him manumiís ionis^ut i / / diSl, L . 
i y .omifsio impeníarum: ídem cavetur3 in 
LVcnditor X X L T> Je Jwed.Vel é l . yend. 
de quo Suarez ad Leg. Aquil. Ubi, cap.V. 
feBlV.?mm.\%. quod latlus exponit Illuf-
triíl. D.Ramos > proíequutus quíeftionem 
de mieritu reí ante moram in M.S.de rehus 
cred. a j L , V . 2). Eotit. n m . V I H . eum fe-
quent, 
i t Per contrarium fi maritus im— 
penfas feccrit i n reparanda mente domo> 
tfemjirojjaje hnp. C & i 
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& poftea incendio perierír , ratio habetur 
ímpenfarum qüia res non perijt culpa 
mi r i t i > ob quam impeníis privecur : ar-
gumenco Textus L . $íl?emXlL§.Sí m¿~ 
ht I X - L . Qui mutuam l^Nl .̂Sumptus I V . 
D , ManJati > L.Qmd e^oíllJSHffidt V I L 
D. de Coiitn tuteU s <sr Vt.aSl. L.Sedan Vitro 
X . §. I . D . de "Negotijs gesíis s L . ¡Etíám ¡1 
contrariam I V . C Mandat. Qaod íi i m -
penfas maritus fecei ic) & poftea eius cul-
pa domus deufta íi t^ impenfas amittec i 
nam cura propter incendíunx <lamnan-
dus íitj abíurdum eílet er vxorem íblverej 
quod non percépk 3 L . Sí L^reditaria 
X X I I . D, de neg. ggfi.Argumento L . E x 
csudutio X V . Cum qmdamlll. T>. Locat. 
quia c|uando culpa pr^cedít cafum ^ te-
necur quis de cafu L . his L X Y l . D.So-
lut. 7naty¡m. L ' Sí merces X X V . §. Culpce, 
2). Lor^í. i n qud noco j quod fi impeiafa 
fuerit maior datnn ^ ratio erit ha-
benda excsílus), reciíperabicque maritus 
qiiidquid vltra da m u í qo^ ntítatem i m -
pendiij ratio i n eo conííftirí quod dúo 
(kiLít> & dr/erfis temporibus fad:i-) aliad 
im 
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impendeadb aiiud delidli j vel culp^cau-
íancis inccadínm í m primo tempore íus 
íibi qu^íivi t i n (juantiratem impenía— 
rum;in fecundo Ius amífsic pro quantita-
te damni ; ergó cúm non debeac punir i 
i n plúfquam delíquit a L . SamimusXXl 
\c.deT(tms 3L. ^efiriptum V I . D . dehis 
\qu¿ utind'ign. L . E x fiék X L I I I . £. Jul. 
Longinus > í>. de Pulgar, poteric recupera 
re exceíTum impenfarum > fi aliquis íic 
Albericus de Koíate in dist- L . Si hxredí 
tarta X X Í I . Neg-geB* 
13 Impeníe necelTang dividuntur in 
alias i cju^ i n docem fiunt > & alias, que 
extra dotem ^ L . I . $. Innecejjúrijs I I . 2). ¿fc 
Impenf.&c in.íingulis díverfum Ius confti-
ruitur; nam qu? non funt faótg i n do-
tem ípíam non minuunt dorem, qui ef-
feátus eft neceílariarum impenfarum , ut 
fequenti Set}. videbimus y fed ad negotio-
rum geftorum iudícium pertínent > ícili-
cét quando i n vxorem ipfam impeníum 
eft. G. Maíius //^. I I . Smgul. opinión > cap. 
X I I , nim. I I , de quibus accipio Textum 
in L , Faceré X X V I I I . D.Solut.matñm. Vbí 
C m 
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m patrimonio reputanur manti y quod 
knpendit i n vxorem ^ & i d e ó í i convenía-
tur i n quantum faceré potef l r iuxt ipr ivi-
legium a íure conccíTum ^ de quo mag-
nus Hifpanorum Scriptor j . cui tale debet 
lus Pontiíicum ex omnígena erud-ícione 
ornamentum j> quaíe nec i l lud capere v i -
debacur amufis. KlarífflDom. D . Ema-
nuel Gon9alez Tellez 3 Salmanticcníís 
D o í t o r j ^Veíperrinus moderator> nofter 
Concheníis contogarus, nunc Supremas 
Fídei Qaasíicor> /// cap. Odoardus l l L J e Se-
htion/mm. % l . habetur ratio eius ^ qtiod 
rmpendk ; q^uia'adveiíus eam aótionem 
.labet / & cDmpeníari id debet cumdote 
pro qua convemtur: faceré poííeyJioc eSt 
íolvere pofle ^ pateteam quantitateniipr© 
qua recuperanda habet aé í íonem: igimr 
quia hace impenía i n ipj&m vxorem Fa¿l:a 
docem non m i n u í t ; fed vxorem oblígate 
a qíUaiudiGio negotiorum geftorum eon-
íequi eam maritus poteíl:. 
•$4 At qu^ i n ipfam dorem fiunt eam 
Üftm&um ,€X quo retentio provenít > L . l . 
§. In }rec0añií*íl. ¿Bvkoc tit. Vnde percí-
pitur 
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pitur ratio Texcus ¿n L . Sed jt Vir X X X I 
\ . fiñal0M donat.mt. ubi docemur^ quód 
ti maricas íainilíe vxQris ciBaria prarftire-
r-it j fervos ^ v e l aacillas vxoris aiueric díf-
dnguendam eft 3 ílfcrvt i n comtnuni vfu 
quafi dotafesfiiato non inte]ligiair dona-
:tioj) & ideo non condkunttir cíbariaíqulg 
;indotem impendir ^ quam coníervare re-
áeawi > ^mml fervi funt extra dotem p«i 
ta paraphernales j, yel m vxoris vfiim re 
tenti ^ vel vena l iá j , hoc eft^ i n venditio-
nem parad ab vxore de eius peculio> quia 
tíinc markus c x t r i dotem impendic do-
natio iatelligitur r & e ú n i m r e r coniuges 
non valeac condicetur impenfum^ L . In 
his rehus m^Vl . & T. D\Sol'uto mittrim. LJit 
'dmhptúmjáKP* í>.'í. D. hoe tit, Scip. Gen-
túis de donat. iutJiB.'í. ^ / . X X X V I f . & 
kh. Ih cap, X I I I . Do^i íT .P . Gibalinus hk 
I . de Vñtyerfa negptiat. cap,,TV,, artk. 11; 
m m l l . 
1 j Sed quod dicímus donadónern 
impeníarum inrér coniuges prohiberí^in-
ngt vkfcuir'ét Text. in L . Qmd fi.Fir 
X I V . 2). de dúnár. 'mt, vbi "peritfitdtamntcl: 
con-
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coníuges doaa t ío pecuni^ ad reficien--
jdam exuftatn d o i T i u m vxorís ; cui re ípon-
demus tn dotaacioae ínter con íuges , ut 
prohibeatur requirí , quod donator pau 
perior ñztiSc doaacaríus locupktiorx L.Si 
jponfus V . §. Cum igitur X V I . 2^. de donat, 
/V/í.Magnus Preceptor meus dedonat, im. 
cap. V . poft Gentil. //^. I . ¿fc Í/OW Í̂. /«Í . 
c^. X X X I I . Vndc i etlam íi vxor locu-
pleteturj, cúm maritus pauperíor non red-
dacur j valet donado í a ípecíe L..SÍSpon-
fus. y . §. Sí maritus X l l l . D . dedonat. int, 
L . Sed fi w X X X l í . QmdkgaturHs V I L 
T>. eodem : & per contraríum y e t í am í¡ 
maritus pauperíor reddacur , dummodo 
vxor non Iocupletetut,donacio válete L .S i 
[ponfos V . Conceffa, V I H . D . de donat. 
int. & fie di&. L* X I V . acceperunt Acur-
íius i & Cujacius 3 quos mérito omitt i t 
Scip. Gentí] . de donat. int. lih. I I . ^ . V Í I L 
alias ratíones afferens > íed qug magis ví -
get j eft que probatur á Magno Precepto-
re meo 3 ubi íupra m m X I X . fcílícét ín 
hac donat íone ceíTare cauíam ínterdid:io-
nísjcúm donatiohes non per avaritiam 
extor-
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ex to rquean tu r y fed ex m i í e r i G o r a i a haaL 
q u a p r o p t é r t a n t u m valet ^ i n q u a n t u m 
ex ig í c necefsitas v x o r i s d o m u f v e refec-
t io . 
j ¿ Subdividuntur h$ impcnf^in 
dotem > <5¿ neceíTarío fad? i n aliaso qug 
fiunr i n neceíTariam tutelam'ípfarum re 
rum doralíurti: Sealía&qu? extratoiic tú-
cela m fiunt; he dotem tóinuunt j» fecus 
llg £ . ^^^Bimt&^y^Pd^ Impenjtsydií-
parítaiis rationem ttibuit Neratius j quía 
tueri res dorales V i r fuo fumptu detet^ Se 
ideo in eas non intellígitur impenfum ^ 
íed id minús compendijlpercepiíleo quod 
ímpenfum eíí r íed que impeníg ex ñis. 
qug ex lilis reputentur? Nec Coníul tus 
generali regula vaíuit decérnere j íed id 
'udicis arBitrio commiísíc j , qui ex gene-
rt}Sc magnítudine ímpeiidiorum definiré 
debet, quia módica ^dificiorunTdotaliLim 
refeólio non minuer doterrb quamvis ne-
cefiaria impenía ÍÍC/& i n ipíam dotem 
t&Cta9LX)mnino XTI. D./poc tu. V b i noian-
dum éfft s quod íi a marito i n reparatione 
^díficii dotaljs plures modice impqofe 
íSnt i 
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fiaot Í cjiic GoniuUíJ? magnam impenfara 
acereiit, íi ia exigua temporis Ipatio f a -
citft Í módico^ué intervaJJo pro magna 
impenía reputabuntunargumeaco Texcus 
•n L . Si cjms feparañm X.§.T 7).de J^pella-
mnA&sy v b i modicg i m p e n í ^ g u f fiagu-
le noa facereiac no í ionem Pr ineípis , íi 
coniunélg iiierúnt i u eaae aélionej coad-
v a a n t a r i n appe l ladoae j iít de ea Princeps 
cos-aofcac. G©£üedusmdí£l.i. QmninoXll. 
Si vera ínter vnam^ &c aliam iiiapeníana 
maíus cemporis í p a t i u m ventar pro m o -
dicis impeníis r epu tabun tEr . Qualibet per 
té atcend, nec habito reípeótu aliarum: 
iro;umento Texcus inL . Si ídem cumeodem 
Xí. 2). de lunfdiñlme j cui poteft figuran 
pecies ex L , In negptijs X L Í X . C Th, de 
ip'pellatiomkis y <(s* pxnis earum, Qaod f i 
impenfa magna íit íempér reputabitur 
/xori 3 adhúc íi ex ajfFeétione videatur 
£icla. 1. García de Expenfis > cap. I V . mm. 
X X I V . 
17 Ex his impenfis j qu? adhúc í i n e -
ceílarig fmü > & i n ipfam dotem fa6t? at-
:amén n o n rcpetuncurjíunc cjug frufbuum 
causa 
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I causa fiuatíquas quartum genus ímpenía-
rum díxit I . García de expenfis > cap. I , 
num.%. í n q u o retellendo non immoror, 
fareft videre Text. ab eo aliaros in L . Im-
penft L X X I X . Z>. de yerhor. fignificat, 
L . X L I V . ta, X X V I I I . fart. VIILnullate 
ñus aliarum impeníarum memínííTej) quá 
neceílariaruj veilium, & voluptuanarum \ 
he ergo ímpenf? cum fru¿tibus compen-
fancurj) L . Vel fi pites l l l . §, nosgeneraliter, 
L . Fin,!), hoctit. L.FruBus V I L §, impen-
dí X V I . T). folut. matrim. Menoch. con/ti. 
L X I V . num.XVÍL libl. tsr de recupjojjelj. 
remed. X V . num.DXl l l . t r nmn.DXlX. 
P.Barbof. in L . V I I L §. fin. folut. matrim. 
Maritus conftance matrímonioj, finé quo 
res dótales confyderarí nequeunt > L.Vo-
tis I IL X). de ture dotium > ipfarum rerum 
frudtus fuos í:ack>L.l)otis YllfL.Vlerumque 
X.S.fed fvtus I I I . L . a in fundo L X X V I I L 
T>Je lure dot, L.Fruclus V I L L . Si fundus 
Yl l l .L . In infulam X L I I . pfiúáusy hVfuf 
fruñus L V I I . L.j/?«. T>. folut,matrim. L.Tro 
onerib.XX. L.Fin.§.pr¿terea 11. C.de ture do 
ttum, L . V n . § . cumqueex ftipulatu IX,C.de 
tIeneftrolla>cie imp. D reí 
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reiyxor. aci. Cap. Salubriter X M U e vfnris> 
L . X X V I . <sr/eq. tii. X I . part.IV, Magnus 
Preceptor meus i?i A i . S. de fruciíh. ad t t t . 
DJe reiud.feftm.confea.l.num. X X X I V . 
18 Contra quar fie ai gum.qui fruótus 
fundi alieni percepit non confequirur 
impenfas 3 íed eas donare domino credí-
tur , LSi jenus XXWlUfo í iVam X X V . 
D.a ' leg.^íijuil. (de quo Suarez ad h„Xquil, 
libll. capWl.feSl.V.) Ergó impenía fruc-
t :um quxrendorum causa non compen-
fjtur cum frudibus. Sed reípondetur ne-
gando coníequentiam ex Tcxt.w lu.Frne-
tas VIÍ. T). folut, matrim. L . Si k domino 
XXXVl.§.fin.7).de hctnd.petit. quocí adeó 
verum eft > ut et íam malefidei poíTeiror 
has expenías deducat ex fruólibusj L . Si a 
domino X X X V I - §fin.L.VLne X X X V I I I . 
V. de bxréd. petit. L . Áit T r ^ w X . ^ . <jr 
fruñus X X . qii¿z in fraudem cred. L . Do— 
mam V . C. de reí Vind. nám adhúc fi quis 
rem cum fruólibus iubeatur refticuere , 
erpenías deducid quía fruéHis debent có-
putari dcdüclis impenfis. Tiraquell. de 
retraFiu ¡Í£nag.§.XY.£¡o/s'a I . Arias Pinelus 
m 
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in L . I I . C. de refand. ^end. II . part. num 
L X I . I - Garcia de expenf. cap. 1. ex num, 
X I L Hill íg. a i Donel. lih. X X . cap. VllMt. 
F. D . Covarrub. lih. I . Variar, cap. l l l num. 
III.Efcobar de ratiocin.tom.ll. coputat.Xlll. 
P. Barb. in L . Frutlus V I L folut. matrirn. 
num. V I I . Nec obílac dici. §.Jt oliVam ^ i n 
quo creditur impenfas donare j qui fruc-
tus ad fe non pertinentes percepit ex fun-
do^quem non pofsidebatj ut docet Cujac. 
líb.X. oh/erVat. cap.l. K . Bachouius in§. 
ex dtVerfo X X X . Infl. de rer, diuifl. Faciunt 
L . ASeo V I I . $. penult. de adq. rer. §. certe, 
Inft. de rer. dmijt. L . X I V . de donat. quia 
non impendit f ibi j ut qui feiens i n rem 
alienam > quam poísidet fumptum faat 
animo fibi gercadi renij, non Úi]) c\m fit 
poíTefsíonis dominus j quam revocante 
alio mentó ei reputabit lumptus. ?. Bar-
boí . in diSl, L . Fru&us Vil.folut. matrirn 
num. V I I I . Sarmiento lih. I . mterpretat. 
cap. X . num. X I I I . Magnus Pr^cept mcus 
m M. S. ]de fruBib. üb. L num. X I I . lac. 
Maftertms pag.mihi C C X X I I I . 
19 Nec chilar L.Sumptus L X I . D.de 
- • o 
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leg. 1. V b i legacarius impendens in rem 
íibi legatam fub condicione j Se ab here-
de poíIeíTam fumptus non amictic, qula 
tibí impendic propeér fpemtibi refticue-
d^ rei inevenrumeondicionis. P.Barbofa 
in L VomosLXL'úli delegA.tn pofthumis>ex 
num.XXXIU. Nec impen ías necetiarias 
aliquis credicur donare ciim pofsidear, 
.|uia cúm poíTeíTori pereunte ^ vel deicrio-
ratá re ob impeníás omiflas j> negligenna 
imputecur > L . E t quilAV. §fin. 7). de hk 
ed.petir* coaálus inrellígicur impendílTe,, 
non fponte j &r cúm nemo in necefsicaci-
)us liberalis exiftimecur > L . ̂ em legatam 
XVIÍÍ . V.de adimend. lepat, ex eo non 
habec locum pr^furhpcró impendendi 
animo donandi ^ Se habec deductioncm 
impeníarum: ztgumen.L.Sifideiíiffor V I ! . 
§.l. 2). ani fiítífd. cog, fed non pofsidenti 
negligentía imputari nequic ^ quare prsr-
fumptío babee locum. 
20 Nec obftac Texc. in L . T. C. de in-
fantiBus expofitis }uhí docemur impenfas 
alimentorum^qu? necejíarie imu >L.Quod 
dicirurXV.deimí^en/Js. N o n confequi fu-
rem 
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rcm poíreiíorem ; nam reiponderur tur i 
licgligentiam non imputari> c¡uk per— 
cunte > vel deceríoracá re fcmper tcnccar 
condic ione furtiva i n quantum p lu r imi 
res fuit. L . Sí pro fureMlL §*fijU L \ In re 
V I I I . L . Fmaii, D. de con di Ríen e furtiva* 
L . SerVftm X X X . 2). de dcllmibus empti, 
L . I . §. reElifsime X X X I . \ e r f Denique. 
3.de Vís & vi armatih L.Inter ovni es X L V L 
2). de furtis: ígitur doffiinum obligare non 
p o t e í l j qui potius tenecur Lege Flavia de 
plagiarijS, L . I . & fequentlh. D. ad Leg.Fla-
yiam, Sic hanc L . & L . E x argento X I I L 
D . de condiciione furtiva j omií lo Fntiro 
I b l l . conieFturarxapl. numTK.. & craddids 
á Barbo!, in i V I I I . §.fin. /olut.rmtrím\ 
part. I . L I X . expofuk eximius V i r 
Ovcteníis Maioris Coílegij y Se noftr^ 
Academic ornamencum , quem toeato-
rum idcxam ante nos rerre deberemus 3 ut 
ad eum mores noí lr i y Se ftudia fe exige 
rent y KlariíT. Dominus D , Laurendus 
Sandos de S. Pedro y Supremus Cafteílg 
Senátor> in M. S. ad Ariñanis refpon/a (heú 
me? Camoeneí privara eripuit iavidé 
3o 
flamiTU vejíías íam diu aaibíenti lucí 
publica gazas> inhianti) in L . In Voluptua 
njs X L de mpenf. videsís CaíTaneum ¡n 
Cathal. glor. mundh parí. X I . confiderat. 
X X X / / / . 
11 Ratío vero y oh quam marims lu-
crifiicic frudus prasdij docalis, ef tdomi-
nÍLbcjuod marítus habec i n rebus dotalib9, 
L.Dotale 3íIII.§.dótalejD.de fundo dotali,L, 
De diuifione W.D.folut.matri.L.Doce I X C.de 
rfíyindkat, L , Síprtdiu X X / / / . L . In rebus 
X X X . C. de lure dot. Princip. la í l i t . qmhus 
alienare licet, Ve¿ non > lac. Cuiacius in L 
X X . C depaft. quamvis alicer fentiat Fon-
canella de paSlis nuptialibus claufula V I -
glo/Ja Il.partJ. ex numN. 
I L Sed vade lioc dominium i l l i ac-
quiratur i n comperto eric ̂  fi animadver-
tamus 3 quod o l im fi per coempeionem, 
imaginaríamqué venditionem macrimo-
nium celebrabacur ^ vxor efficíebatur filia 
am. marico, omniaque bona fuá in po-
ceftacem Vi r i cransferebat, de quo Pra*-
cepcor meus Lb.l. opufcul. cap.IV. num, X . 
ad cuius oram lon^am Audorum feriem 
De Imp. ín res doc. 
inve-
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invenietis hxc craddentium., quibus addi-
te Dom. González Tellcz in cap./lenifica-
Vit I I . dedonativH.int.numJW. Vndé íi aJi-
quavellet íibi i n proprios vfus refervare, 
debebat fecere per impetrationcm pecu-
hjjVt filia fam. Maga. Prxcept. mcus lih. 
V. opu/c. cap.l. exnum^Vl. Ergo boaa do-
ra'i a per lioc macrímonij genus mariTi 
ííebant ex lure Qdiacum^íiué m eius do-
minio Q^iricario manebanc dotis nomi-
ne i tit aic Cicero in 1 opic. a d l reiat. ¡hi: 
Cum mulier Viro in manum conVenit 3 omnia* 
qu^ mulieris F V E ^ V N T , Viri fiunt DG-
T J S NO M I N E / i d e f t . i t aú t diloluto 
matrimonio ftanm recurrerent ad mulic-
rem: defundlá vero in matrimonio vxore 
remanebat dos penes virum 3 Boetius Sc-
verin. in dicl. loco Cicerónis 3 ex cjua can-
ia proveniebat marirum poffe fervum do-
calem manumittere, eique plenam con-
terre libertatem 3 L . Dotaiem L X Í . cu?n fe-
cjueyitib. D. fvlut. matnrn. L . Inteflato I I I . 
§. l ¡ dotaiem > T>. defuis 3 & legit. Pi scept. 
meus hb. I I I . opufcul m L . U<tc acho L X V . 
D. folut matrim. príeferiique vxori i n v in -
dica-
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dicationerei dotalísj dici. L , Doce IX.Cde 
reiVind. quíaerat^ ur d u í m u s > Domínus 
Quiritarius^ L . I . $.per hanc, T>. de reí Vmd, 
Suarez adL. dquil lib.l.cap.Y.feSi.IIL quí 
hxc uris aatiqui myfteria erudite relé 
rae 
i . 3 Quod íí per vfum marr ímonium 
celebrabacur^dominium quirícarium pe 
aés vxorem remaaebat, &c bonitanum 
iraníibac i n maricum ex cau íadot i s , pe-
nes quem erat dúm duraban m udmoniu , 
L . Qmm'Vis L X X V. T>. de lure dot, L . ' L u -
cius %X.§.idem re/pondit lV.T>.ad municip. 
Suarez uh: fuprk ÉVV/Í̂ W. X X V . cjuempe-
cicej nám feríbere y non exícribere mzi 
genij eft j íed cum vero jue caíu vxor per 
reí vxotig adionem íoluro matrimonio 
res fuas rccupcraíTec , nec alienado per-
mitteretur marico fundí dotalisex L . l u -
lia^ maritns ceníebacur olim^ cenfeturque 
dominas advmbracusj» & vxor eí l vera^ & 
legitima domina y & hoc reíped:u loqui-
t u r L . In relms X X X . C de lure dot. k m 
Vinnius.in prm.Infi.quih.alien Jicet,Veinon> 
Ikqui doda manu harc} uz omnia t raf l i t . 
Se in 
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& in ulum ío r eükm cumular jüigeric e 
rudiciíl. Dom. D , Petrus de Salcedo. Re 
giusScnacor intlwatro honoris > íive ho 
nore licterarum^/o/K/ L I I . Naturale do 
miaium vocanc Pragmacici noftri ^ quod 
mulier haber Fontanella diSl. cLiu/ula V I . 
glof], I . part. I I . num. X I . v f f i e ad X I X . 
Cañi l lo de ^fufruñ. cap. I V . ex n u m . V . 
M o l i n a , & addenres lih. L ^ prlmogenijs, 
c4/>.XXlII.«ww. V I . Vnde quidquidac-
quiric fervus dotalis vxori acquirit^ L . I I I 
2 ) . ¿ Í/OÍ, L . 6>A-V//J- L V I I L ©./Jfoí. 
matrim. L . M itio X L V . i . I . T>. de adejui-
mida hdrtdit* Quoad fruirionem vero ^ & 
adminiftrationem ^ maricas Dominas eftj 
ut docct Cujac. in L . Vnica, §. cumque ex 
ftipulatu y C. de m^xorie aFL 6c ideó y qug 
i n fructu non veniunt ad vxorerm no ad 
maricum pcrcincnc> L . Si proprieta ti I V . 
L . Vlerumque X . §. // pntdtum, 7). de lure 
dotium y L . Fruñus V I I . §.¡1 fundum X I I . 
D.folut. matrim, dicl. L.Vnkay §.cumque ex 
Ftipulatu y C. de rei yxorU aB. Ant . Gómez 
m Leg L .TaunyUum .XXXll l . loannzs Co-
pus defruftíbusi lih.lll.tit.il. Pncccpt.meus 
Mpiejirofja^de imp. E m 
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in M . S, de fruclib. feEl. I I I . conjed. I . / ^ w 
X X X V I I L 
24 Ergoduo coníydcranuir domini 
ciufdem reí diverfis reípefbibusj L.De die 
V I I I . $ I . vbí A. Fabcr in ral . L . Saendum 
X V . §.Jí fundus, t>. qm fatifd. cog. H i l l i g . 
X I V . comment. Donelli ,cap. I V . //>. ?. 
Gal van us de VfufruBu y cap. XXIÍ . num X . 
fie tic fund/ veólígalis dominium direc-
cum eíl penes Civícacem, vale penes con-
Judorem in pcrpecuum 3 L , I . D.f i ager 
yreñigalisi L . Cum fponfus X í í . /¿/ Ve-f//-
gairkís j fequent'hdepuhlici. L . Lex Vec-
tigaíis XXXÍI . depignonh. L . Si finí ta X V . 
§.ft de t>efiiga¡¡l>us X X V I . de damno inf. 
Donel. & H i l l i g . lih. ÍX. cap. X I V . K í i e l 
tn L . L C í/e hm. ma'ern. I I I . namerX 
Xí. Al va rus Val ai cus whg emph.th. lih I 
j tói í i I . Caldas Pereyra de renoVat. emphi-
'heufis 3 I . ^«íf/?, XÍII . ex num. X L 
V. Pich. in princ. Inji. de tnterdicl. Se cjuo-
nodolibec rqarrimonium contrahatur, 
naritus haber fuffic/cns dominium ad ad-
jaifuionem frudaum, cum cjuibus com-
penfancur impenf^ fad:^ eorumperci-^ 
pienr 
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picndorum causa dum conílac matnmo-
nium > L . Si ante V I . Djolut. matrim. L . I . 
§. &primun 11, V.pro dote, ex cjuo traddi-
ta dos cít L . t)e diVifime V . 2). folat. ma-
trim. L . X X V Í . tit, X L part, I V . & fubijt 
onera macrimonij L . In InfuLm X L I L §. 
vfuras I I I . D . matrim. iundlá L . 5i 
^w/V X X L í . W/. A donationih. int. L . Vlti-
ma i in princ. D. de doii malí exceptíon. P. 
Barbofa in diñ. L.De dmfione V . D.folut. 
matrimonio. 
1$ Validior cft ratio adquirendi 
fruótus in dorc^ftimaca > cjuia per traddi-
tionem transfercur plenum d o m i n í u m i n 
maricum > cúm eílimatio empeioni fit í i -
mi l i s , L . I I I . D.pro empt. L . Si Vt cerio V . 
$. & fi forte I I I 2). commod. L . Tlerumque 
X . $• inde querit. L . Cüm pojl diVortlum 
L X I X . í- in dotem , 2>. de iure dot. Harmc-
nop. lib. I V . tit. V I I I . argumen. L.Eius rei 
X L V L de reí Vwd. L . Sed etfi VII.Í.1.2). de 
puhhctana , L . I. dexftima}, aSl, L . Si pro ré 
X X I L de eyi&ion. L . Sí propter X X I I . re-
rum am. L , Sipradium I V . C. de eVi&ion. de 
oh id maritus omne emolumentum ex 
E L , dote 
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dote percípit j ad^uirit > ad'húc ^ quod i n 
truvtum non veaitj periculuriiQué omnc 
fubic. L . ¿EMimaU L I . D. Jolut, matrim. 
L . flerumqui X. in princ. <sr §. fi ante X. 
cum feq. diB.: L * Cum poH diyortium L X Í X . 
§.fin- D. deiuredot. L . E x conven time X I . 
Cod. de paSlis y L A . L . Quotles V . L . Cum 
dotem X . C. de ture dot. dtSl. L . Vnica > §. 
cumque ex siipulatu j C. de reí Vxor- d£f~ 
P. Barbof. ;>Í diH..L. Aí&imatisL.Cujac. 
m diB. L . §. cumque ex ftipulatu > D . Co-
varrub. m pra&. cap. X X V I I I . Menoch. 
Je pr¿fumptMJll.pr*/umpt.CCCCLXl\7. 
iap. V i l . num. X í V . Fr.Hotí imanus in dij-
fut. de dotib. P.FáTÍllacms in repertorio pof 
thnmO ) de contraclib. quaft. X X V i r . H . D o ' 
nel.5¿ Hillig.//¿.XIV. commentar. cap.V'U. 
H . Trevthlerus di/put.Ul.ThefilW. V . 
M . Aurelius Gaivan. d* v/ufruBu 3 cap. 
X X I I . num. VlLLycIama Nll.memb. echg 
X X V L í : L Caftillo de rfufruBii, cap. I V . 
num. V I I . Giurba adconf. Mefjan. cap.XV. 
glojj. L num. V I . Fontanella de paB. nupt. 
clauf V.g lof Y m . p a r t . X ü l J num.XXY 
Gutiérrez degabeli. quxJl.XXY.& hb III 
prath 
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prati. íjfwfí. LXXVII .Tren tac inqu iüs líh. 
I I I . "Variar, tit. deiure dot. re/biut, I . 
16 Hoc procedk quandó abíoluté j 
& Cmpliciter res ^ftimaca i n docem da-
tar fed íolct padum i n continenti inter-
poni cum gííimacioíic> quod ^ftirnado-
nis invertir naruram^ quadruplerqué pro-
ponitur á P. Barbof. in di&.L./Eñimatis L . 
D.folut. mjtmm. num. X X I X . Ex quibus 
vnum eíl jquaado res ^ftímantur íub le-
gceafdem reddendí j qu? non eft propria 
^ftimado> íed taxatio ^ de qua in diB.L* 
Cum pofí diVortium L X I X . §. cum res V . de 
ture dótkmfy vc in L , Cumpater L X X V I I . 
§.pater X X X . 2). de le£ I I . t Cuj. hk I V -
refponfomm Tapinianh indi&.L.LXTK.nec 
deí inunt eíle dorales quamvis ^ftimat^ 
íintj i n qua {j3ecie ancilla doralis cura par-
tu debebac reftitui fummo iure > cúm par-
tus nonf i t i n frudibus ad marícum per-
tinentibus ^ L . Vetus L X V I H . D . de y/u-
frtiSi, L . I. C. fólut. matrim. de quo Dom, 
Ramos y laudatus a Magno pr^ceptore 
meo in M . S, de ye/b. ohligat. part. /. traFlJ. 
num. X X I I I . Aliud padum ínterponeba-
tur 
[138 De Imp, i n res dot. 
rur favorc vxoris, vt íoluto matrimonio^ 
ü res dótales excent traddantur,íi vero de-
teriorar? exiftant earum predum> ut vxo-
n libuent3 L . Tlenmque X . §.fin*DJe iu-
re dot. quo cafu emptio pura conrrahitur 
i n traddítione : ícd quandó íoiuto ma -
trimonio apparet ftatus re i , reíolvitur per 
conditionem^ fi vxor eligir fündum: cjuó 
pertinent Textus m diSi. L . /Ejlimaús L . 
6¿ i n L . Si ínter X X I . C de ture dot. L . Si 
mancip'u X V I I I . D.eodem tít. vbí commo 
dumj&damnum mancípiorum ad mari-
tum pertíncre docer Pomponius íicut in 
dote íiné pa&o clbmata^ L . Jn bis L X V I . 
§. mana pía , D./olut. matrim. L . I. C. eoJem 
tit.vidctt Dom.Amaya HL Utobfer, cap.h 
§ . L m m € r . X X K . Qt-iodíi deterioratio 
non contingebat ex culpa íaltem levifsi-
ma mariti ^ íed cafu fortuito maritus non 
tenebatur ad fupplcmentum eílímationis, 
ut docet P. Barbof. ubi fupra num. X L . 
Eft b ícnotandurrb quodin ifto cafu ma-
ritus fundum venderé nequibar j né prx-
iudicarerur vxoris elecSbioni > L . Quod / i 
X í . í ) . de fundo dotali , L . / . C. eodem tit. 
4 UOÜ 
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qaoa u voieiue vxore aUe^iavíeac maiod 
precio^ totumavel tundum reftiruere te* 
aezur j L . fin. T>. de pa&is dotalib. de qua 
Pr^cept.meus in M.S. de fruBihus >feclAll. 
con/eclario L num. X L . 
27 Per concraríum cftimatio fit fa-
vore maricí, videlicéc > uc in marití íit ar-
bitrio rcdderc retn ?fttmaram> au£ eius 
pi etium y quocafu poceft rcm, licct déte-
riocatam reddcre y l i vero res perierit, tc-
aetur ^íl ímationcm prasílare ; quia deber 
ilcernative y & deficiente vna re prarcifsc 
Jeera debetur. L . Cum res XLVÍI- §./ed/t 
SthkusIII.DJelegat.L L.67 Stbicum X V L 
D. de Veri?. obLgat. L . Sthicum X C V . 2). ¿/f 
folutianth. non tamen déficit omnmo res 
i fad ia í i t dererior dum excat L . XVÍI I 
tit. Xl.part, IV, L.TierumqHe X.§.fin. cum 
L . Seq. T>. de iure dotium > quam audader 
cmendavit A. Faber lib, VIL coniecíur. cap. 
V. expon i t Pctrus Barbof. in L . sEflimatts 
L I . folut. matrirn. num. X X X . ex natura 
obligationis alternative y ut hic pertineat 
damnum interícus ad maritum y q u k defi-
ciente re tenccuradpretium^ & damnum 
déte-
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dcterioradoiiis ad vxorem 3 quia res déte-
ríorata poteft reddi í íc Bartli, Nacta^ 
Socio, relati á Barboía^ Se D . Covanub. 
praclxap.XXFni. mm.V. 
28 Sed caíu quo eleólio fuic vxoris 
p o f t c a c j u á m íoluco marrimonio , ille, cui 
ex p a ó b o refervata íruic e l e g i ó j doralem 
rem elegir, íibiqué perije rcftítuij e m p t i O í 
& vcfiiditio dotís intelJigicur reíolucajC[U9 
á p r i n c i p i o pura fuircelebrataj,^: ex emp-
tione res dotalís marico f u i t adqn i íua , ur 
contingic in addídrione in diem^uo caíu 
eá lege res vendtrurj ucmelíori allatá con-
didoae ab emptioas diícedarur , cjuía 
empcio eíl pura y Se fub condicione reiol-
vicur, L . Quotiens 11. T>. de in diem addiSl. 
vnde ex luiianí fententia maritus f r u ó t u s 
t u n d i dotalís íure dommij> íibi acquiric, 
eiíque onera marrimoníj íublevac. L . Pro 
emplore II. §.fiin diem líf, D. pro empt. dici. 
L . I!.§. I .D: de ín diem addicL L . Idem V L 
eodem. Verum ea deber animadverd diffe-
|rencia quod licéc i n aJdiÓlione frudlus 
jvendicori reftimanmr reíbluca emprionej 
dicL h.VI. L , Pmperator Se^erus X / I . V.de 
in 
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in diem aJdiflion.mavkm frucias non reí-
t i tu i t jquia ijs micrimonij onera íublc-
vamUHt in.diti. L . X V I . impeníc iufcentur 
repeacii frudtuum -reílitu tionem : nec 
iníiciamur D.Co v a r r . / ^ f f i r . c ^ . X X V i l í ! 
num. V . pofi: pU-ires antiquos docuiíle 
íianc pacítioíiem^non elle veram vendi-
t ionem jíed id deber intelligi atrento exi-
pu reiBtuendi ipfam rem doralemj ut ip-
fe eximius Vi r exponk ^ ac í i dícerét} 
non cíle fírmame ábfolutamqué venditio-
nem 3 cum poísit refolvi ^ 6c íic ex vicini-
tace cum addiólioíie in diem libuic lulia-: 
am fec]ui protraherecjué ad noi n i 
rram qyítftionein n t ionem ems contra 
Vlpianum ^ &c alios y in dicf. L . II , |.1V 
V.proempt.nozat Gotho&.litter. D. 
19 H i c exponi deber Texcus in L . 
Fru&usYll §.impendíX Ví.D.folut.matrim. 
vb i cavemr j, q u i d fi mirims ^dificium 
fulxeritj fgmtnve fervum c a ra veri t^ 
impeníe cum trudlibus compeníantur . 
atcju'í h j impeníe neceílaric funt , ut ex-
preíse aíTcrunc Conlukí in L . I . §. final. 
L.ll.7). hoc tit. Qxgo non debenr compen-
tjenejirojjciiúe ímp. F lari 
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ían cum ímñibus > vt ex> cjuas fruóluum 
causa íieri diximus^ vel neceíTari^ impen-
í? dotcm non minuunc. Cui difficultaci 
rcfpondcmus ex dodlrina Bartholi in dic-
to §, hnpendíXWl. num, I . quam í m m e r t ó 
refucac D o d i í l Lufitanus P. Bar bof. ín eo-* 
dem§. num. Xlíí .cjuod i n curando íervo> 
vel fulciendis domibus poterir eíTe im—-
penfa neceírariaj qu? dotem minuet m t ú 
Tcxt. in diB. L . X. §.fiih L . 11. D. hoc tít. ü 
ícilícét impenfa magna fie; vel poteric eí-
fe ex ijs yquq cum í r u d i b u s compeníari 
debent, fi ícilicét módica í íciuxta d§6í:ri-
nam Tcxtus in dícl. L . Quoi dicitur X V. 
V.hoctit. & (iCíndiFl.§. impendí. Se i n 
L . Omnino Xll.7)Jeímpenf. de hh modicis' 
ímpeníis agunt Confultbque a Indi ce de-
be nr reputad extfá iudicmm de dote r & : 
cúm fruóíibus compenfadi, nec facile erit 
animiim impendentis indagare j, ex quo' 
iiixca Barboíam natura impenfarum cog-
nofeatur; nec ex co quod de re frud:us 
pcrcipiaiicur eorum causa fecííTe impen-
fas facis liquet j cum omnis fervus creda-
tur operas > fivefervitium in mariti com-
ino-
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moaurn pr^ítarc > yncé tuaor viderur 
d í í l i n ^ i o Earthoii j cui íubícrípsére P.dc 
Caltro in diSl, §. impendí > num. %%. Mc-
xand. num. I . '¿afras nüm, VIÍI. Camp. í/É' 
a?ô  I L part. quxft. X L Í V . quorum l e n -
tcncia eleg-antér roboratur ex Tcxc. in L . 
¡n rebus XVÍÍÍ . §- pofjunt I I . V.commod^m 
pr^diólam diñ indl ionem exprefse trad-
dit j iuxta quam cft accipiendus Tcxt. 
n L . Sicut X L V . V.de yfufr, qug de modi-
éis impeníis loquírur, 
50 Sed h ^ c d i f t i n d í o j n o n abfolutc 
accipienda ell:^ nam etíí cam tutifsimam 
dcfenfemus y quoad pra^fumprionem 3 ut 
omnis magna impenía credatur fadra in 
perpetuam confervationem^ ^ vtílítatcm 
reí dotalís ; atramen fi aliundé conftat 
causa frucfhuum maritum impendiíTe nul-
Inrenús reputabitur neccíTaria 3 ut dotem 
minuat j íed cum eifdcm frucftibus com-
peníatur ex gen eral itate decifionis Tex-
rus m diSl. §. impendí y L , fina!. D. hoc tit. 
tul: Qjutcumque impenfe qu<trendoriim fruc-
tuum causa facU : ergó fi conftct fadas 
qucereJorumfrucftuum causa nullam ha-
F 2 be-
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bcbk mai itus eo nomine ex dote deduc-
tionem. Sic & omnis módica impenfa 
cum frud&bus compeníatur ex abíoluta 
deciíione Text. in dicl. L . Omnino X I I . 
Tt.hoc tif.diSl. L.Quoddicitur XY.D.eodem^ 
quia maricas tenetur res dótales tueri fuis 
fumptibusj dummodo íumptus no equent 
compendium ex re dotali; percipiendum 
ad lev-anda m arrimón i j onera ; néc recur-
rirur ad pr^fumptíonem > Cum módica 
impenfa fuic ^ nam eriam fi impendiíTer 
animo obligan di vxorem ex ipía necefla-
ria impenía^non animo eam compenían-
di cum frudiibiis, nihilominus íi módica 
fuic cúm frudiíbus compenfabitur 5 nec 
vxorem obligabit^íed reputabitur ex pro-
pria oblígatione íaóLa j quá babirá cau-
tela admictimus dodr inam P. Barboíís 
pbi Jupra* 
31; Sic íimiliter exponimus Text./# 
L ! Sí id qmd X X V I I I . §. I . V J e donat, ínf. ¡ 
vbi diftinguit Confuí rus impenfas á ma 
riro feólas i n pueros edites ex aiicülis do-1 
ta!ibus, ut f i refpiciaiit viram puerorum 
ncceílari^ í int y 5 Í ideo mariro fervan 3 
1 liia-
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quarum povút'exempla i n íálárijs nutri-
cum 3 & redemptioné á lacronibus: í i ve-
ro eorum tancüm maiorem gfttmacio-
oem>& confcrvationem rdpiciaar cunT 
frudibus > íívé eorum fervhio compenfa-
ú > tancjuim ckbic? i n rutekm nece í í a -
ríam > vel animo augendi fiudus > ícilicct 
i n alimenta^ & doólr inam eorum: i n hdc 
Textu dúo ímpenfamm genera inveni— 
mus > primo neceílaria cft impeñfa ^ qug 
dotem m m u i t , ea que fit i n íálanjs nu 
í r k u m > & i n redimendo álatronibusfer 
vo dotali ^ íed quare he neccfíarig finí iM 
comperco non eft > nec aliquis ex his >-
quos fiucuíqué vidb vía t r ivio nec forsan 
íaiutavk. Dico ergo ex fupra c radd i t ád i t 
í inól ione has ímpenías neceírarias eñe i 
quia mdgnás precise , magnafqué dflfc 
quia refpeótu ipfius reí dotalis, i n qua i m -
penditur nullarenus poflunt modíce efle> 
^ u e f e r é exa:quát todas rei eñimadóneniy 
I quoá patetjiiam fervi pretium latronihus 
fuic perfolutu in eo redímedo3 ergó tanta 
cft mipenfa^quanca íervi gftimatio; quau-
do vero maritus diaria nutricibus perfol-
vic 
— I I I 1 I " * 
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víc eyidenter conítat non impenderé ra-
cione fruótuum j quos nullps ab infante 
Ofpe&are valer cum impendíe ^ & ideó 
non dat pro fruótibus > íed pro capite 3 ut 
ait Confultus 3 quare non eíl d^venienr 
dum ad pr^fumptionem modicg impen 
f? j immó nec módica poteft reputad ra 
done pra^fenti.s prctij tened íervuli. De 
inde cjuía frequentér nutricibus 3 prarter 
alimenta > falaria dantur, vcl íalada ^ que 
excedant alimenta 3 ergó cum alimenta 
nutricum correípondeant alimentís de-
bitis fervulís 3 falaria excedunt obligatio-
nem mariti 3 & ideó magna> & neccílaria 
impenfa reputabitur y Se í ic mulierem 
obligabíCja quadebeth^c impenía ma-
rito rependi Scip. Gent. de donatJntMh.ll. 
cap- X . & hxc fuit deciíiva ratío Goníult í 
in L . Apud Celfum I V . §.fí minor I X . T>. de 
dolí ma¡Í3 rnet. except. quía ibí erat i n -
fins fervuf. Cujac, Uh, I X . obferttit, cap. 
X X X y i I Í . traSi, I V . adJfiican, in L . 
\pm & forte X L I V . deaStionib. empti. 
Fornerius /. rerum ^uotidian.cap.XXl.Vxx-
cept.meus de donat. cap.^íLnum'lV» Quae 
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Ideíervís dotaiibus fie habece j íed m dich 
L.XXVIIÍ .^ .1 . non ágitur defervis doca-
libus>fed deeditís ex ancillis dótalibusj 
qui ad vxórem perdnebant ^ L.fierumque 
%.§./!firVi ÍI. t>M ture dot. Vnde ñec dos 
i b l deminuitur > quia impenfá íión fuic 
in res dótales faíhíj fed fer^antur impen-
fá pro cjüíDiis recuperándis a í t i ó n e m ha-
bebit mari tusiquoniodó Text. accipímus 
aíijs omifsisj quorum dodr inam i n fcrvís 
dotalibus íubenter ampíe&imuf. 
jfz Qug maritus i n do¿):rinam íer-
vorum impenditj) ut eos meliores rcddat^ 
íiácuram íequuntíur carum impenfarunly 
que fruduum causa fiunt > & ideó cu ni 
tru(fbibus compenfantur, nec marito íer-
vántur, cüm íervorum vtatur minifterijs; 
fiec obitat quod id y quod i n dodir iná 
corum impendió fió ut eos meliores red-
dat , oh quam rationcm videtur lias i m -
penfas vtilibus eíTe annumerandas , éc 
ideó videtur fervarí deberé marito falt im 
per deduát ionem > vcl adionem > vt en-
tere vtiles impenff > dequo infra SeFi. IV. 
Nam rcípondemus hic non agi de doc-
trina-
rum* 
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crina arcium libeialium > de qua a cap i 
mus Textum in L , Feiuti V L P- hoctítulo> 
f'bi: Si fénws artes docnerit: fed de ei j qug 
neceíTaria eft ^ vt rnelius íerviat j fcilicét 
alicuius ards mechanic^ j em incunibere 
íh maiusdomíni compeadiiim vajear j & 
CITO i n t aü difcipliñaji intérefle marid ap-
pareat j c u m operis fervi compeníatur > 
quod impeníum eft: nec dacur deduébo 
ia liac L.Si id MdXXVlt l . f . I .p í f i e dona-
Hcnibus inter virumj & vxorem, 
33 At diveríifflodé ftabilitur de alijs 
períonis; nam bon^ fidei poíTcflbr íi i n 
diíciplinaiTi fervorum impéndate licét re-
gular ker im pealas amitcar ex Texcu in 
L . Si authn X X V I I . §,fina¡i > í ) . de reí Vm~ 
dicatiGne 3 attamen fi iervus venalis eratj 
cura racione d i í ap i inc maius pretium 
doininus percipiat j impenías refunde re 
debec. L . Nífi ft venakin X X í X . 2). de reí 
yindícatiene 3 Suai ez ad Leg. JcjuiL hh. I . 
cap. Y./eci. V . n m . X X V I 11. fimiliter fí 
Üpmilius di ves eft prohibedir locuple-
rari cum akerius iaclura, de quo caíu eft 
accipíendus Textus in L . I . C. de infant. 
ekpo/it. 
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{expofitÁe quomfra/¿8JlI.num.XlLFctms 
Barboía m L . VUlS.finali./oluto matrimo-
nio, num. L X X . Sarmi^Aío hb-l.fekSl. caf 
X-numll. ^ IY.. 
34 Similker cmptor adionem habet 
excmpto pro rccupcrandis impenfis i n 
difcipiinam lervorum fe ¿lis coiurá ven-
dicorem ev idá i'C> dummodo excefsivf 
non íinCj L.Titiíis XLUl.VerJicAe fumpti-
bus: DJe Acliombus empti > de qua. Cuia-
cius //¿. Y . fuxílionum Tanli. Necobfb£:> 
quod emptor i b i bonc fidei pofleíTor eíh 
§.Ji quis a non domino X X X V . InsHtut. de 
rerum dkujlone y & ideó videtur deberé i m -
penfas amittere > uc dicebamus> nam in 
S B . L . S i autmlDiVll.i.findh'D-ds rei Vm-
dicatione > agitar de bon^ fidei poíleílorc 
refpeólu domini vindicantisj, á quo extor-
quere non debet impenfas eum cogendo 
íervo carereíatm di&a L X t t 'ms X L I I L a g i -
tur de bone fidei poíTeíTore refpedru hg-
redis vendentis fervum > quem poíl an-
num manumittere dcbuit , nullá faftá 
commemoratione fidei commiflarig l i - - . 
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fervo^debet emptor recuperare quidquid 
eius interíit in r ráduplum. LXum i p j o r é 
X L I V . T)Je 4tüméfís empti. 
3 j Deindé fi creditor i n inftruendo 
artiiicijs fervo pignorato impenderic ex 
volúntate tacita > vel expreíla debitoris 
impcnfas recuperat.L.S'/ ferros XXV.DJe^ 
pignorat. a&.dc quo pofled , vel íi hxc im-
peni a ncccíTaria erat ad vfum íerv i , cuius. 
/acuo minifteriodc'bitor vtetatur ^ L.S1 
pendentes X X V I I . i . I I . de yfltf uclu, quía! 
fervo nulla d o & i n a eft alíter neceílaria> 
vnde non comprehenditur nomine ali— 
mentorum. ñMíxclQWtviSMn L.Le^atis V L 
D, de aíimentiSi O cibar. íeg. nofter Valen-
tia / / M I L Hluftrmm tmcllVi.czplMum.Vl. 
Gentílis de aümentís., cap. Tí. A.Bafboía de 
Gfíic. Epifcop. 1l.p^rL.aílegat. XX.nmnlX^ 
Ex cacica voluntare emptoris j etiam im-; 
pendente venditore i n do&r ínam íervi 
vendici antequam traddarurj babee a í t i o -
nem ex vendico pro impenfis recuperan-
dis. L M í a m s X m . § . p r ^ u a X X Í l . D J e 
acíionth. empti. Víufru^cuatius denique lias 
impenfas cum fruílibus compenfat Í in 
Secbio Prima. 
átí?, L , Si pendentes X X V I L Í . Í I . DJe^Ju-
$6 Akcrum cxcmplum a Confulto 
traciicum in ditt. X X V I H . §. í. a ü m e n -
corum puerorum cádem regula metcitur 
a c d o d r í n á j ^ ; ^quiparatur agrorum cul-
turé aanug j> nám licéc bxc ncceílana fió 
utfundus coafervecur^ máxime fi vinea> 
vel horcus fic> accamen cum í ingu lo rum 
annorum vtilitatem refpiciat cum fruí t i -
bus compeníatur ^ fie licéc ad vicam fer-
vorum alimenta neceílaria fint j cum co-
rum ícrvitioj fivé mmillenjs compenían-
tur 3 quía fingulorum dierum valitatem 
refpiciunó & i n talcm tutelam fiunt> qua-
lem proprio fumptu maritus tenetur ad-
hibere ^ difi. L . Qmd dicitur X V . D.hoc tit. 
L . Item X X X . $.1. i b l : Sed cibaria > de 
¿edilit. edi&o. 
37 Q a o d í í maritus pradi'fhs i m -
penfas fecent causa fruftuum > & ante— 
quam frudrus perciperentur Tolutum fit 
matdmonium j, mulier tenetur fru(fbuum 
partem refticucrc habita racione expen— 
íarurrb& temporis, L.Fruclus V I L §.ínter-
1 G 1 dum 
*4 ¡im entufe?' 
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dum X V . D./oiuto matrtm, & ib i F.Duare-
ñus j (k per contranum íi maricus cum 
matrimonium contra¿lum non confti-
tiílet per integfum annum , fruóhis per-
cepíííet 3tencmr vxori reftftuere partem 
pro rata cemporisj quo onera matrimonij 
non fubftinuit^exemplo lixc docSrinaj & 
difficillima iura cnpiencur; íi macn'mo-
nium eííec contradlum Kalendís Odlo-
bris y illicóquc pcrcipiatur vin'demiaj ío -
• lutumque fie marrimonium Kiledís N o -
vembris, non debebit maricus toros v í a -
de mi a percepros fru'fbas lucriíaccre^ retí-
nere/ed quia vno m:nfc onera M ítr ima-
níj íubftinüit j duodecimam partem yin -
demie kicrabitur d^duális ímpenfís y quis 
i n ea colligenda fecitíquo J i ta debec com-
putan > tocias anm culture vinecT debet 
haberi ra ti o videlicét amputación ís, foí-
fionisj vel araCtonisj&c. Ec vindemitr, & 
huíus cumuli duodecimam partem mari-
tus lolver, percipietque duodecimam par-
tem fructuum in vindernia colledtorum;1 
Per coiitratium.-Si matrimonium folurum' 
eííet Kalendís Odlobris^, Vxorquc poftsá 
v i n -
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yindemiam coliígitj, reíticuet méri to par-
tem fruótunm pro rara rcporís ibááo i ubi 
dnuic o acra m a t r i m o n í j , ra'K2 prxdid:; 
compuratione impcníarum^ annufqué aa 
cam numsrabícur pro diucríitarc fundo-
ruirb vel rcrum dotalíum ex quibus fmc-
rus pe refpiuntur^ ícili céc in vmeis ex fac-
ta vindemia ufgué ad alíam^ íuxta que lo -
quuntur Text. m L . De dmifúone V . L.Si 
•¿inte nuptiás Vl .L.FmBvs V I L & in §SDi-
//o/Y/o alias L.VIII .quam ingeniorum cru-
cem dixeruntantiqub í).5o///í. matrim, de 
quibus Hilligerus ¡¡h.XTV.comment. Done-
m3capNVÍMttfD. B.Pínellus ühAfem.cap. 
IT. G.Pancirolla íih. I I I . ThefVañar. cjp. 
XXIac.Gorhofredus m /. th cdndtmnatione 
CLXXÍIT ikm.de ^ J u r f A X a h e r M l . 
co?ne8.cap.%lU. p o ñ P.Barbofa in ilíkjSsñ 
notare pr^di¿l:am reftirurioncm fruóruLi 
porrionis ad marírum pe tincnuumj, non 
remorari fundí reftícutionem, ut evenit 
racione ímpeníarum ^ íed ülícó a c m m i -
moniu íolvacurmaritus fundum reílicue-
re débebic , cui confulítur data ab vxore 
caurione p-*»* fidefuístonciii ifi&émnííMtii 
ro 
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pro raca t ruduum tune pendenciumJ& ad 
maritum perdnentium > quos cum vxor 
percípiat eí reíl í tuetí ve ex di&* L J V l l . §. 
Xy.im&o l.r.obíeruac.Praec.mcus in M.S-
defídeiufjorib. cap.lll.numSVIL 
37 Sed o b l b t quod conduííloc vfuf-
fruótus non confequitur ímpenfas cafu^ 
cjuo locatio finita fuit mortc Jocatorisj, L 
SI quis domum I X . ^ . I . yerj.iácm cjuxriTj» T>. 
locatii e r g o n é c maritus impenías deber 
confeejui cafu quo matrimonium folva-
tur ante fruóluutti percepcíonem argum. 
Tcxt.in diB.lfin. D.deimpenf. Cui parícati 
refpódemus quod i n d i ¿ lo veri, idemqucc-
rk : agitur de conduótorc Títio> qui ím-
penfas tecit i n quinquenmo > in quod ab 
víufruóluarioSeio víümftuótum condu-
x i t j ^ ante locacionis tempusmorte Seij 
locatorisfuit finitus contrachis j, &c quící-
tio eft, án poísit vfufruóluarius ab barredi-
DUS Seij intcreílc impenfarum coníequij 
rcípondetque Coilfultus non poííe j ratio 
eft: quia cum abfqué culpa ¡ocatoris finita 
íit locado^ eo quod morte ext inguatur^ 
fimilíter vfusfru^tus íit extinóbusj L.Sicut 
m . 
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l íLf fa .I).£¡iiib.mod.yfusfmcÍMmittatkri L . 
Jn furgulos V I I I . T>Ae jínnuis kgatisj L . S i 
quis v/umfruftum^XXlX.'Dde V/u/m8u leg. 
L.Sípatn ULCJe v f i f m ^ §.FinUurlnJií~ 
tutwnum de ^fufmftu. lDomAmzyz HiML 
obfeni¿ít:cjp.lX. I.Garcia Jetxp.enJIsjcap.'X. 
num. X X X Í V . Vvifembakius difp. M h 
UumJí lMóéz liéll.oh/ematxapJX. Arias 
de Mcíla //¿.III. Variar, tap.XLWVS, num. 
I V . ¿y cap^LUX. Jium.lX. M . A u r d . G a U 
vanus cáp~"XÍSCXVíII. numlXi& ad pro-
prietatis dominum víusfruflus tranícat; 
n ih i l coinmodi ad heredes locatoris per-
venit: ergó non erunt damnandi 3 11 c íol-
vanc impcií ías, fed ut pen í ionem remit 
tanceius temporis j, guo conducíior non 
potuic re vt'uL.Ex conduBoXVá'l. t^S-Si 
V/Í maior infine {¿t cjuo D o m . Amaya lih. 
IILohfcrMat.MpJIIjL.fifkndus X X X 7 / I 
V . IQCÚÚ (de quoP.Tliora.SancfaczIL in 
prtecepta DecaLXXII. num.LIil. A. Faber. 
líhjí* comeHur. cap.lV. McáHus l.Vm'iant. 
ex CuiaLMp.XXVl.ÜT¥EJhfemat. cap.VI. 
MadcraMmmadverfaapJÍY. num.XVUl. 
G.Marsíu*; .de ir.eunda n i JSHmat. Part.J. 
ap* 
Imp. in res doc. 
ca¡)J.nmnlV.Lydama Vl-niembrmar.eciog. 
nLúrYII.mmkeclogXLVl) 
39 Nec ad rem facit quod Educía 
locaiionis i a qainejuenaiam faólx i m -
pcadíílsc > quia dbbulc infpicere Titius 
poíTeSeium aure locaiionis cempus m o r u 
& yfufmdu í ia i to j» & cuai proprietacc 
confolidacoj, ctlam locationem excingub 
-]iiaprapter eft i n laca culpa » L.Ouod quis 
CCÍÍL p.de ^egul.hir. quía cafus concia-
ge as ex natura re i i n conventionetn dc-j 
ÍÍL16I9 deber coafyderari, & alicer faciens 
cft in lata culpa>vc ratiocinatur P.Barbof. 
Sed videtur conduórorcm poíTe á praprie-
io impenfas re ps re re > cura míricas eas 
repetat > íicuc imponías quierendorum 
fruduum caufá factas > íi ma t r ímoa iumj 
it dicebamus í oí varar ante fru6buumpe¡> 
ceprionem i ex co quod virtute imponía-
ruin mulicr percipic truchas, que rario^ 64 
a condii'flore mil iuir , liquide na vircate 
íliarum mipea íaram percipit frucluspro-
prietarius. 
40 Qajbiis rcfpondemus huac tex-
tual debe re accipi in í pe cié 3 qua Ticius 
con-¡ 
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conductor plus impendít u i predio j, qiÁ 
cxigebant huchisprasíentis m á h atcenro 
quinquennio í in quod omne credcbatlo-
ca done m porrigi j quaproprcr ei denega-
tur repecitio quia vt hxc detur rcquiri-
cur y quod ille^ qui impendí*t habeat ani-
mum alterum obligandb L . Si me 3 & Ti* 
tium X X X I I . DJe rek cred. (de qua Dom. 
Ramos in M. S, de reí. cred, cap. I . de con-• 
/en/ií requifito m mutuo } V I l . P r x c e p t . 
meus hh. I I . opu/culor./ecl. I I I . cap.Vl.num. 
VI.) L . In hoc iiidicium X I V . § 1 . V.commu-
ni dimdundo : at cúm conductor tantiim 
íibi proípicerec ? quandó impenfas fecit 
fruchmrn i acra quinquennium perci—. 
piendorum causa j> ideo eas repecere non 
valer: maritus vero ne¿ot !um inijc cúm 
vxore recipiendo ab ea immediate res 3 i n 
quas impendió ideóque repetitionem ha-
ber. 
41 Sí vero conductor vtilcs ^ vel ne-
cesarias impenfas fecerit > eas coníeque-
tur a proprietario 3 á quo immediate nir i -
dum \ocwét\t>L.Í>omihm LV.§J.L.Tcnu. 
D.Locatí.V. Barbofa in L.lSKl.de legat.l. m 
Heneñr'oJJaide Imp, H pojth. 
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pofthMU. X I I I . & per confequentias idem 
adfeveramus de conduclore ufufru<5büs> 
ne dominus cum iadlura locupletetur pof-
feíToris bon<g fidei, de quo non meminit 
L Garda de expttrf. cap. X I V . tiHtn. X . quí 
Jaré de locatione i n longum y vel breve 
ccmpus difpucac ^ ca miíla facimus ^ quia 
ad no í t rum traóracum non ípeólanc^ tan-
rum nótate locationem in longum tem-
pus in conducfborem transrerre ius perpe-
tua rium j quod cft reale j & dat cauíam 
poíTeísionis, imo, &c dominij vtilis , de 
.]uo funt Text. in L.Sciendum X V . ^ .L quí 
JatifíL. cog. L . I . <^ yltbna y & /ere per tot. 
D. fi ager VeBígalis 3 L . O m fponfus XIÍ . 
§. m yeEUgalibus j de puhlidana in rem.aSl. 
L . I I I . §.fi ego} de noVi operis nuntiat. L . I . 
§1 quod ait Trdtor 3 L . I I . 2). de fuperficieb. 
L . V . tit. X X X . p a r t , IIÍ. Docent Caldas 
Percyra de reno'Vatione emphiteufis 3 lih. I . 
quctft. X . num. V I I . <¿r qtuéi, X I I I . w ^ w . I I . 
Didacus Brito in rubrica ad tit. de locatOi 
§. I . num. X . (ÉT X I . Menoch. A recuper. 
rem. I . LXVÍÍ I . Alvarus Valaícus de 
iure emp hit he utico 3 qu<cft. X V I I I . Gípha— 
n i us 
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nius in L^Natítraíiter^ll, de adcuiir, poj-
fefl, num. XJIÍ . L Cujacíus hh, X I I . Tauli 
adediEl, in L , ¿Edes L X X I V . de reí Vmdic. 
A. Pichard. m §. in fumm* hiJIJe bíterdicl, 
num. C C L X X X I Í I . Valcnt. ¡ib, 11. illnstr. 
trañ. I . cap. V I . num. I . I.Garcia de expen-
fis> d'iFi.capXlW. ex num.X. 
41 Repetidonem ergó condu6l"ori 
competeré contra locatorcm pro vtilibusj 
vel neceíTarijs impenfis etiam aíícrunt P, 
Barbof. in di ti. L . V I H . §. fin.folut.matrim. 
S¿ Pr^ccpc. mcus defruclih./efl. l.ex num. 
XIÍI . Et ad hanc partem deniqué aní - -
madvcrtitej quód fi maritus prardíum dó-
tale locavcric ad ccrtum tempus foluto 
matrimonio intrá tempus locationislicct 
vxor praecisé non teneatur ftare locado-
ni a marito facfte y attamén eam refcinde-
rc non potcritj, quin impenfas conduólo-
r i í o l v a t ^ quid quid eius interí i t j ut do-
cent P.Barbof w L.Si filio, §,vitim. V./olut. 
matrim.ex num.Xll. Bino ad Q ûbricam de 
locatoy W.part. §M. ex num.Xll. A. Gómez 
ll.tom.Va/iar. cap.lll. num.Wlll. Quamo-
brem ex recepta praxi condudior adverfu s 
H z vxo-
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vxorem agit ad inrcrcííe, lícét ex ílddca 
luris ratione deberct aduerlú.Sj maritum 
locatorem agere ; qui ut indernnis mane-
rct y non alitér fundum re 1H tu ere vxori 
cogeretur, quám accepta fídeiuísione i n 
demnitatis> dicl. L.Sí filio X X V . §^lt. D< 
folut. tnatrim. I.Cuiacius in dicl.L.lmicay §. 
Ta cea t V . Cde reí Uxoria aci. H.Doncl! . 
/ i ^ . X I V . commentar. cap.VUL A.Faber. de 
error ib. pragmat, de cade X X I V . errore l í í 
cr I V . 
43 Ex hís provenid ut oncra fruduu 
ad maritum pertineant > nec exigerc ab 
vxore pofsít; Si ergó prxdium ftípendia-
úúm-y vel tributarium i n dotem datum 
fuit, í l i pend iumí vcl tributum a marito 
folutum rcpcti non poreíl j quia onus 
t ruduum eft^ L . ISlec ftipendum X I I I . T>. 
hoc tit, Prxdium 11: i p e n d i a r i u m j v e 1 rr i bu-
tari um erat pracdium prouincialejquod ü 
ex diuifsíone prouinciarum ab Auguito 
fada ad Populum pertmebat > fb'pendía-
rium vocabatur: Si vero ad Principen! t r i -
butarium , de quo lu í l in ianus in §. Ter 
trdditíonem YJL.mftit.de rcr. dimf. T h o p h i -
i us 
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ius m eotíem §. Strabo l ik l lL D i o //¿.LUI. 
Suctoníus /» Auguft. 6c late agunt aliati á 
Fixc.mco lih.l. opufe. ^ . X I X . ? / « . I L c j u i -
bus adde Eruditiísim. Deí ider .Heraldum 
tí.I. animaduerfion. in Salmafij ohferuationes 
ad iussfttícunhúr Ifyman.cap.lII.nmn.XXl. 
44 Nec i n contrarium facit L.Ludus 
X X i . §. Idem refpondit I V . T>. ad mumcip 
vbi Con í ultusdocet maricum non tener i 
ad muñera municipalia ratione dotis>nam 
diuerfimodé ftabilitur de oncribus reali-
busj, aede perfonalibus: hace non tcnetur 
maritus í ubi re ratione dotis ci conceíle^ 
pro íublevandis oneribus matrimonij 5 ut 
in díSi.§lV. ac onera realia lubit^cjui fruc-
tus percipi t , L.Vfufiuau V I L §. / / . L.St 
pendentes X X V I I . $.///. L . VfufruFtu L í í . 
DAeyfufruñu, L . X X V / / / . TtJeypfrdeg. 
L.Frutius^KUL C dejSlwn. empti> L . l n 
fummaVl. C.defignor. D . Amaya /« LJ. 
C. Í/Cannon'ts y num. X L I X . & ideó marito 
incumbir folvere l l ipendium 3 vel tribu 
tum y yt in diFl. L . X I I I . cjuod minúsex 
í r u d i b u s pcrcepiííe videtur > non vero 
imputare debebit vxori.Barth.w ¿L .XI I I . 
Quod 
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4 j Quod adeó íervaaduin eih uc ad-
húc ü ex paóto dotalí vxor obligetur ac 
ílibeunda pr^dióba onera realia folvendo 
tributa^ padum nullum eríc ^ nec a pi'x-
di&ó onerc líberabicur maricas ^ vc l eius 
a^res, ad quem fundus obliga tus perue-
neritj L J , Cfine cenfn, cui non obftacTex-
tus in l.ExconuentioneXl. CJepaSi. nam 
b i paótum incervcnit de debito ^ &Í obl i -
iracione anteccdenti macrimoniumj quod 
numc¡uam potuit pernnere ad mancum 
ratíone fortís principalis^nec racione vfu-
rarumj) quas vxor ex paólo íolvic 3 quod 
valer ? quia de incercíle privati e íb non de 
ntereíle Fifci > ut in dici. L . I . C.fine cenjih 
quod non valercc^quia paótis priuatorum 
;:ormam luns Fifcalis convelí i non pía-
cuitj, L . Inter debitorem X L I I . D. de pací, 
L . final, C, de fundís yeipn V. lib.%\, ubi an-
nuente votis Deo latías diíTeremus. Sed 
quod in dith L . F.x conVendone X I . a d i ó 
denegetur íizredi agere volcntiadveríús 
vxorern novercam procedic i n dote in 
eftimata > ex eo quod eius non inceríit 
cum foluro matrimonio non pcrmaníi í -
íet 
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fec lo lixredis filij dominio dos > & ideó., 
fi dote gftimata íuit padum interpoíiturn 
a d í o n e m ex vendico concedk Impera-
tor, quia apud cum remanente predio 
dotali íua intereft ^ cjuod vxor iuxtá pac-
tum vfuras folvat. A c u r i & Cujac. m diB 
L. X L 
46 Cafas ef t , quo frudus dotisad 
maricum non pertmcnt> ícilicet 3 quando 
iniuftc n u p d é íunt contradi^ 5quia tune 
n é c d o s vlla eft. L. Dotis I I I . 2). deiur. dot. 
L . Qui contra I V . L . quis inceftl V I . C. ^ 
incefi. <sr inV. nttpt. §.fi adversus X I I . Jnñ. 
de nüptrV'txctm.mtm de dmiat. mt. up. I I . 
quaproptér deficiente causa ad adquiíí— 
tionem frudluum, que eft traddítio dotis 
iuftc exiftentis ^ mariíus eos lucrad ne-
quibat^imoA' dos caducabat? L.Si ¿juisof-
fimmXXXVtlt §. L T>. de ntu nupt. Cu-
jar, hh. I . def¡nitr$ap¡n. in L . Tr^feBtu 
L X I I I . de ritunupt. & frudrus á Fifco au-
ferebantui-jL./^ff/?^ hll.D J e ritu nuptiar 
i n quo quia ad noftrum traótatum non 
pertmet non immoramur^addice Illuflriíl. 
D o m . Ramos in M.S.cid L Jidiani) <& fa-
pian. 
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piam 1. fa/t. ĉ p. í í í . num. X í í . lea nótate 
in hoc caíu taiuiim excipí impenías ne-
eílarias^ quas íemper recuperat man tus j 
.|uia cútndocem ipí o i tire minuatjadhiic fi 
doce ni reílituere teneatur 3 non reílítuir. 
qiiod dcminuCumeíl j>quod dos non cft. 
L.Vote L X L D J e ritunuptAúzs de Meffi 
de donat. bit. cap. I I . mim. V I . Nee obílac 
Text. in L . bi Infulam X L I I . §. í. D.folut, 
matrim. vbi maritus lucratur fruclus^ cúm 
nullados í ícnec marrimonium cúm an-
ciJía reputara liberaj, quía íbi non taquam 
maricus 3 í ívéíure dotís lucratur vir fruc-
cusj ícd tanquarn boae fideí poíTeíToo eos 
compenfando cum onedbus matrimo--. 
HÍj,notat D-Gotliofred,/// d. L . X L I I . §. I. 
üt, C.ex quo in diclo cafu re íl i tu ta dote 
cum f ruá ibus ratio debet haber i impen-
farum pro ijspercipiendis fa6larum, cjuf 
refundende íimt m a rito né cum eius 
iaclura mulier loen • 
p l e t C L u r . 
SEC-
6; -7 
S E C T i Q II . 
De maritorum iurcob necef-
farias impenfas in dotera 
faltas. 
S V M M A % I V M . 
ISfum, i.Oh impenfas titee fiarías dotem ipjt 
iure mmúi de qua dote accipipidum. 
L Vos tanquam tus Vniyerfale }ic?2 corpus 
dótale, deminuitur. 
3 Exponitur Text. in L . Si is qui Sci— 
chum $6. j . quod dicicur 3. D . de iure 
doc. 
4 •S'ÉW ten tía SceVoU in di de .§ J Paulo reijei-
tur. 
; %etentío competit pro parte fundí índiVifa. 
írieneHrojJajde Imp, I Si 
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6 Sí pecunia in dote fit, Vel cor pus <cjima~ 
tum y id minuttur iuxtaFlpianum. 
7 Exponitur Vlpianus accepto Verbo non 
pro nonfolum. 
8 Ter deminutionem pecunU hberatur ma~ 
ritusab ohligatione eam reHituendi. 
9 Fundus defimt ejji do ta lis quoad caufam 
dotisrton quuad dominium. 
o Vnde folutis impenfis tanquam dotalis 
poteñ repeti. 
11 Expenpt in exigendis debitis tninuunt 
dotem i non filiorum bona adventitia. 
Differenda inter nornen ¿íflimatum > O 
ina/lmatum. 
13 Impenfa ne committatur damni infeSli 
Jlipulatio neceffaria eft: expon itur ^ L . Si 
quis 6, ü damni 7. D . communi 
div. 
14 ExponiturL.Item fi fervi 3o.§.i.D.de 
edilit. ediíí:. exfentcntia Text. in L . jñ¿-
di les i^ . i . itém fciendum S.eod. 
1 j Mhuc fl dos corporibus conjiet minui-
tury licet coif ora non minuantnr. 
16 De difñcili Text, in L . Mee vi o 41. í . i . 
D . de legat.i. 
17 in 
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17 ju legato dotís emolumentum rifm/en* 
tadonis tantum conttuetur. 
[ 8 Formula relegando dotis j quiJquid ad 
me dotis nomine pcrvcncrit ah antiqtús 
ufitata, qtdd contineat} 
1.9 Tntdicla L . Mae vio 41. Je mceffarijs 
imp, accipitur contra L Cujacmm > <t ¿í. 
Vahrum, 
0 Q^od ex ip/ts Confulti Ver bis prohatur. 
11 VeduFIio > ücet mpropne diSfa, pro ne-
cefjarijs impenfís datur* 
1 Dos 1 xon proprm kgata per cíiSlam for-
mulam mtelligituyyqueíprius acceptâ  non 
qiiít poft?a derntiuta* 
1$ tent 10 fundíduratufque dum marho 
impaifz reí ̂ dantur, 
1 4 Quia aciio de dote e Vane fe ¿t pra rata 
impen/artinh docet L.Sed etíi 11 .D.íolu-
to matrim. 
2 5 Sed non retine tur res dotalis y tanquam 
dota lis y fed quia dofálh ejje dejtjt* 
16 Nec tota dos fi in aliquo corpore quan-
titas impenfa jfalwur y máxime in quod 
impénfim fmt. 
27 d̂ p retenta fruHus perápit maritus pro 
_ ẑ rata\ 
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rata expeiijarum Joluto matrimonio. 
28 Quod probatur ratione autbaritatf 
TextÁn L . Fin $.fm. D.de fundo dot. 
2 9 E t demque ex contraria natura reten-' 
tíoni ture pignork) in qua fruclus compu 
tan tur in ¡ortenu 
E T V S T V M luris 
Rom, principium effi 
dotem ipfo lure mi— 
nui ob ímpenías^ ne-
ceíTaiiaS' ^ fepequé á 
Coníuliis incukatum j L J . §An necejjarljs 
I I . D. hoc tit. L . I . $ impenfe I V . L . Cum 
]c¡ms Vxoris I I . L . Dote V. D , de dote pr<e¡eg. 
L . Mád conVenire V. in fine > í ) . de paB. do-
tal. L . Vote L X L T>. de rltu nupt. L . Vnic. 
§\ tateat V . yerf. Ob im penfasC. de reí 
yxo'rU aÜ. §.Itm/tde dote^DDCVIlJnsíit. 
deaRhn. Sed citca effedus huius demi-
nudonis iám díu digladianrur Interpre-
tes i immó nec ipíi luris Aucíores fatís íi-
hi coiiftare videntur y fed ut eorum i ur-
gí umj 
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u-ium (edezunego íic páucis rem compre-
hendió. Vcl tundus dotalis > in quem ím-
penfe neceííai'ie fuere faólg fuir in docem 
dacus cftimarus .> vel non ; íi fuit ^ftima^ 
tus abfolucé cúm mariti fíat per emptio-
nem tacíram > de c¡ua fupra /¡SI. I . ntm 
X X I V . quidcjufd maricus impendenc in 
propriam rem impendít > ex quo non va 
te vxorem oblfeareíncc dotem deminue* 
re > qnía non deber ípeciem j, que pofler 
defiriereeííe dotalisy íed quantitatem^qua 
obrem Eitilis eílet in bac fpecie qua'ítío 
de impeníis y nec de ea credo cum Jacob. 
Míeftercio ilhifir 'mm inris traBatuim traSl» 
de impenfis m rem alienam&ptffl: a m é íibi 
vuk regul^^ 'O^/. pergit porrói traóba 
re Vlpíanum in L . Qmd dieitur V - T>, hoc 
tit.h\ i)lis verbis: Vhiergo admittimus'demi-* 
nutionem detis ipfv i un fie r i? Vb\ non fuñí 
corpora, fedpeemúa. Quodfi non fuit efti-
matus dotalis eíTe deíiníC,fed tantúm quo-
ad efFedus retentionis , eiufqué fruéhis 
maritús lucrifaciet pro rata impeníarum 
doñee impensá folutá in eaufam dotis 
fündus revertatur: fi vero in dote íit fon 
7o De Irnp. ia res dor. 
tius in^ílimatus > & pecunia^ bxc caacum 
miauetur, de quibus íigiilatím agemus 
exponemufcjue qug ia coacraiium ocur-
ruat, 
z la primis aotandum eft dotís ao-
mea duplíciter accípi , vcl tanquam ius 
vaiverfale coatiaeas i a fe cpidquid ma-
firo tribuirurítradditur niatr:moaij causíb 
& abftraclum ab ípíis rthiis, velpro ipjfis 
rebus marico tradditis macrimoaij causa-
& vtroque modo certuai eft dotem miaui 
ob aecelTarias impeafas > iuxta craddiram 
diftia<ílíoneífi3 fi res dotalís ^it:'mata fuitj 
vcl pecuaia i a dote eft propter impeafas 
fadas i a alia corpora dota lía ia^ííimata 
corpus ̂ ftimacuraj quialoco pecuaie cih 
ve! pecuaia demíauítur, Se marico pleao 
iure acquiricur jcjuod dícere voluac verba 
Vlpiaai fupra relata in diB, L .V. D. deim-
penfis i tói ergo admittlmus&c. que demi-
nucio cúai perfeclioríic i quía domiaium 
murar y quani alia ^ que reteatioaem taa-
túm tribuítj re ¿le Coníulcus aic quód dos 
miauicur, hoc eft? ipía res ^ftimaca^ íi Ve-
ro tora dos ia^ftiaiaca fuic, tune noa mi-
aui-
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nuicur co modo res aotalis^ quia ablur-
dum eíTec proptér pecuniam eam minuí. 
L.Qtwd dicitur V. 'DJe impenjts. Sed cciam 
minuítur áos> hoc cft^ius vniveríale vxo-
ris y five vnivcrfaliras dotis ^ vel quantitas. 
L . I . §. impenfa I V . 2). de dote pr^hgat. 
ib i ; M Vnñmfitatcm er 'tt referendum y hoc 
efl:> ad quantitatem ^ vt expreísé probatur 
ex L . Wtik* §. taceat V. ib i ; Cutn enimne-
cejjdridqmde expenja dotis minuant Q V J N -
T I T A T E M * C.deret ^xorU aB. Símilifque 
d i í lmd io invenitur in deminutione pa-
tnmonij ob ?s alienum apud Vlpianum 
in L . FideicommiJJumh. §. I . D . de mdicijs, 
i b i : / E s envn alienum patrimonium totum 
imminucre conflitit non certi loci facúltates. 
L.Cum in fundo L X X V I I I . § l Y J e i u r e dot. 
quam doótrmam probant Bartholus in 
rulr./oluto matrhn. nurn. XXI.Socinus in 
dicl. ruhr. wfów.XXXVIIL^ confilLVlll. 
num.W Jtb.l. lafo ;///w.XXX.Íac.Cujacius 
//¿.XXIII. ohferyat, cap, X I I . I . Campecius 
de dote y I . part. quAi.l. ex num. I I . Coñan. 
de dote 3 cap. I I . num. V . A. Tiraquellus in 
L L . Connuhialesy in princip. num. X X X V . 
l7¿ De i n res dot. 
Maaeii^o tit. i l j ib, V. ordiruimenti in ru 
bríc.glofi.l. Se aJíj laudati á Pct, Barboía 
rubrica folut. matc'm. I I I . V i l , 
& A . Pichardo ¿i $,Ftíerat autem X X I X . 
njiitut.de aSíwn, num.KCl, 
3 Nec his pracíadís obftac celebre 
Pauli reíponílim > in L . Si is y qui Stichum 
L V I . í . ¿/¿/^ J/m/// I I L D. demredot. ibí; 
N E C E S S J ^ I J S IM 
P E N S A S I T SO m \ E D Q T E M 
M I N V E \ E y non eopertmt ,utft fnn-
dus in dote jlt definat aliqtta ex parte dota-
lis ejje: qu^ verba prorsus contraría viden-
tur Vlpiano/w diíi.L.Qnoddickur V.hoctit. 
quare i n his componendis infudarunt 
A. A l cía cus in commentarijs ad L . Hctredi-
atis C X I X . T>. de 'Verhor.fign 'ific. Socínus 
lunior in ruhr.fohit.matrim. l l l .paH. num? 
X X . Corrafias m diB. L . V . hoc tit. P.Bar-
bofa in rubr.folitt. matrim. lll.part.num, 
XXXÍI Í . I.Cujacms Lb.XXWUhferMation. 
cao. X I I . A. Faber hh. I . conieSlur. cap. 11. 
Subriliir. Roma a Valcron. iib.Vnic. ani-
madyerjíonianIckp.VL» G.Mafias libll.Jm-
vtdar. opinión. cap.lX. i l .Bachoviu§ in SM 
wn, 
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htM fidei & in §. Item j ¡ Je dote 
X X X V I I . hjlitut. de acüon. lac. M^fter-
tius ¿//i?. traSlat, de impenjis in rem altenam 
faU'is 3 qudfl. cjuíd fi vuk regulare , féd íi 
quid mei iudicij efthsec verba iuxta trad-
dita num. I . accipienda func de dominio 
fundí 3 ve propter impenfas neceífarias 
nullateniis i d mulier amittat ^ cúm com-
penfatio non detur fpeciei ad quantita— 
rem J é d tancum reten do detur marito do-
ñee ei folvantur. Nec contrarium inve-
nimus apud Vlpianum adferentem de- -
minut íoncm corporis non fieri propter: 
pecuniam y ícd fundum deíinere cíle do-
talemjnamhoceft accipiendumj ve refti-
tuacur cum c^teris rebusj íed rctentioncm 
maritum haberes quare cum diceretj, hxc 
res faciet defínete ejje fundum dotakm > "Vel 
partemeiusy illíco íubiungit j manehit igiÁ 
tur mantus in rerum detentationem 3 deten-
tado poílefsionem íignificat, non dorni-
n ium, L.Ahhoftihus X V . §Sed quodfímpli-
éter IÍL T).Ex quihus cdufts mai. P^c.mcus 
in MS.de [w/je/sioney cépll l , nmnll. uc íic 
cxpdmerer dcíinere eífe dotalem quoad 
74 De Imp. i n res dot. 
efFeílum retentionis y íivé recentionem 
tantúm eíTe efFedtum deíinendi eíle dota-
lisj vel amílT^ dotaliratis ̂  cjuod idem fate-
tur expreísé Paulus illís verbis; Sed mfi im-
penfa reddatur y autpars fmidh aut totus re~ 
tineatur: Erao liic eíl effedus deminutro-
nisj nec alíud apud Confulros invenio ex 
quo colligatur dominium marito acquiri 
fíe forlam A.Merenda li¿>. IÍI. controuerfia 
Tir.excogitavitj Jicét non fie íe expediat. 
4 Sed obftat fententia Scxhoi^ rela-
ta á Paulo in ditl. §.Qmd dicitur IIí. adíe-
rentis quod íi tantúm in fundum dotalemI 
impeníum íitj quantí fundus eft ^ is defi-' 
ni t dotalis eíle > qiig dcbcntaccipi de do-
minio fundi iuxta bypotheíim Paulo pro-
poíi tam : ergo impcaí^ neceílarie marito 
ad juírunt dominium fundí dotalis, po-
terkque dar i cópeníatio fpeciei ad quan-
titatem > Se deminui corpas proptér pecu-
niam j quibus rationibus nix i adíe vera-
mus non poffé deíincre eíle dotalem fun-
dum5niíi tantúm quoad recentioncm.Cui 
dificultan facile oceurritur animadver-
rendo cum íac.Macflertioj&aíijsScgbol^ 
fen-
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íencenriara eííe reicclam á Paulo tanquam 
difoJiam iurís ratíoni y cúm ex ca feque-
rencurmagna in convenieiMa ^ non fo 
Jum ex mxÁíQíh rarioníbus * fed ex eo 
quod íi alíquo cafu dcíineret quoad do 
minium doralis eíle^poílet alienan ^ qu^ 
manifeíla iniquitas forec fecundúm Scse-
bole fententiam 3 nunc quxro quomodó 
poteft videri fencentia Scsbolg amplexa 
á Paulo fie loquente? 
j Pro qua parte fundí retentio com-
petit conrrovertitur ab interpretibus y Se 
omiílo magno Cuiacío di&. lib.lll. obfer-
uation. cap.XU. adíerenre abfoluté pro 
parte indiuiíTa darij fie diftinguimus; ex 
natura rei pro indiuiíTo datur rctentio 
cum Cuíacio ^ ac cum nullus cogatur i n -
vitus ftare communioni y L.Sí non fortem 
XXVl'§-Si.centkm,D.de condiSi. ind.Arias 
de Meiía iib.l. Variar. c ^ . X L I . num.XX. 
lac.Gothotred./w L.Cüampñus L X X X I V . 
í ) . ^ ^f^./^^//.Galvanus de Vfufruliu, cap. 
X X V . Si maricus ad diuifssonem deve-
nire defideret y díuííío fundo pro parte 
diuiíTa retinebít > que fuic fententia acu-
K 1 ciísi-
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dísimi G. Maísij dicl. tóJL cap. I X . num. 
Xlí.I icecnon ica fe explicet, ícd eam fir-
mo Pauii verbis ibi., autpars fundí > hoc 
eft fi ad diuifsionem deveniatun auttotus 
núneatur, hoc eft víquédíim deveniatui 
ad divifsionem ^ diípeream í¡ ha?c non 
P auli mens. 
6 Adferíc Vlpíanus in ditl. L . Quod 
diciturV.Hocnt.íi pecunia i n dote íit^pe-
cunie 3 non corporum fieri deminucí o-
nem 3 Se quod íi corpora asftimata fint 
corpora deminuij fbí; F M ergo admittimm 
deminutionem dotis ipfo Jure fieri ? Vbi non 
funt corporay fedpecunia. S¿ infrái proindi' 
f¡ ¿e/limata corpora in dotem datafint ipfo iu-
re dos demwuetur. Quibus verbis innu^rc 
videtur^ quod fi pecunia in dote non fit , 
aecdos ceftimata j non derninuetur dos 
propter impenfas necclTarias contra pr i -
ma principia nof l r i tradratus j íed huie 
dífieulrati refponder G.Mafius dicldihll. 
cap.TK.numJXXVlll. citmfequem. omiffá 
í en t enm. A. Fabri hh. f. conieBur. capJL 
deminutionem dotis vnivcrfaíítéraccep-
tq, {¡ve vniveríitaris dotis y vel quantita-
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ris^ íempeD & ipío lure íieri ob impeíifas 
neceíiarias j feci ín his veibis non agere 
Confukum de hac dcminutione, fed de 
deminutione ipíarum rerum docaiium, Se 
exprefse in relatis veibis confirmarejquod 
dicebamus de deminucione ipíarum re-
rum dotalium ^ í l imata rum 5 five dotis 
pecuniaria quia cum hsecabfoluté demi 
nuacur, dcíinatque res cíTe dotalis quoad 
dominium, quod marico aequíritur^per-
fedlius i n his deminutio intervenit ^ cúm 
ipía corpora adtimacademinuantur ^ v n -
dé fi i n dote, i n quam impenfum eft, fie 
pecunia^vel aliquís fundus cEÍlimatus3qui 
loco pecunia Iiabetur, pecunia deminue-
tur ex fententia Mafijo mari toqué acqui-
retur pleno iurc > quafí íi ei eílet foluta 
pro impenfis , ca^teiaíque res maritus 
reftituet. 
7 Sed grauíter obña t quod boenc-
quir inrelligi de dote vb í cft fundus do-
talis iníEÍlimatusj inquem impenf^ fiante 
5¿ pecunia 3 n á m ait Con íu l tus , vbinom 
funt corpora^Jedpecunia; Igitúr apertelo 
quirur de dote o m n í m o d o pecuniaria» 
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hoc eft vbi tota dos pecunia e í b a o n cor 
pora cíotalia. Cui dificultad reíponde-
mus indióbo Tcxt. agi de dotejqug conf-
cat corporibus inceftimatisj & aeííímatis 
íiuc pecunia 3 i n qua dote ob impenfas 
fadas i n corpota in^ft imata, asílimata> 
íiuc pecunia deminuuntunnec contrariü 
fuadent pr íed ida verba: ffÍ?l non fmt cor-
pora > fedpecunia: N á m funt accípienda 
íiCj>¿i NON/olum funt corporajfed pecunia: 
vtatifsimum a^depol. eft in íurís libris vo-
cem non accipere pro tionJolmi^i i n Tex. 
In LMecum filioXVl. VJefurtis, LJnVi-
tum V . D.de feruitut. ^rbanor, prádior. L . 
Non enim X X X V I I I . D.JdSenat. Con/ult. 
TrebelL L.Síprocurator X I V . D.decondiSl. 
causzdaú, L.Cum pupillus X X I . DJe tu-
telU i O* ration. dijlr. L.Tutor I I I . §. Sed ft 
non latitet X V . DAefufpeBis tutor y L.CH-
iufeumque V.§.Sícum fullo}T).de inftltor aSl, 
L.finaL§.l. D.de ¿edílitio editlo. AcurCms in 
L,Ob eam I X . DJe pnefeript. Veri?. A ,Au-
guftinus lihll.emendation. cap.l. Brífonius 
JeyerhorJígnif.Verío non, Dontllus lib. 
X V . commentar. cap.XXX. A.Faber. in 
lunfp. 
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lunjp.tií.ULprmc.lL tiiat.XW. Hill íger. 
¿¿i h o m ü M M l , cap.XVl. litt.B. Caíacíus 
//¿.VIII. obferuatwn.cap.lX. Illuftrífs.D. 
Ramos />i M . S . ad L.Frater a fratrer 
X X X V I I I . DJe condiSl. in deb. numMlll. 
<ür m M.S. de inftitor. afí. capí. num.XVl-
<& D.Larreattg. I h.l. fe le Si.cap.y l . num.ll. 
8 Díxi fundum ^f t ímatum loco pe-
cunia haberi; cjuia cum per ^ft imatio-
nem contrahatur empdoj& vendido y vt 
íupra dícebamus/ect.l.MHm.XXlY. fundí 
irilimarí d o m í n u s maritus efficitur > re-
manecque non ípeciei^ íed quanntatis de-
bí cor 38c fie per ne celia rías impenfas i n 
alia corpora dotalía iníeílimata facflasj, 
debitum ñí'mumitj fivé xíl imacio fundij 
non fundus iprej qui iam per emprionem 
erar mariti , ¿c per venditionem defierat 
eíTedoralis, vnde pecunia videcur demi-
nutnj eodem modo acfi eílet pecunia i n 
dorem data non pnxdium ^ílímatum^ 
cum differenna nulJa íit incér pecuniam^ 
& fundum adftímacutn > quia íemper ma-
ritus ab obJigatione refticuend? dotispro 
parte impealarum i n fundum j vel alias 
res! 
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res iaasftimacas fadbarum líberatur y i n 
íjua liberatione deminut ío dotis con 
iiñic. 
9 Nec lam obftac ratiocinium D 
Emanuelis Román , Valer on di SI. cap.Xl 
anímadvcr í ionum, quo dificile reddeba-
cur fundum deíinere eíTe dótalem ex eo> 
cjuod eius dabacur retentio marico; n á m 
tatemar reí proprig retcnnonemjiicc p ig-
ñas darij L.Ñequepignus X L V . V.de[2\eg. 
hir.L.Non/olum XXXIÍÍ . Í .^ / rem tuam V . 
de ̂ /hcapion. L.Si rem alienam X X I X . 2). 
de ptgnorat. acl. L . Exfextante X X X . in 
fin.'D.de except.reííud. Sed negamus fun-
dum deí inentem eíTe dótalem marito ac-
quirí y cum tanrúm deíinat eíle dotalis 
(juoad retentionenij hoc cít eruitur > ex-
crahicurveex caula dotis ad reftitudonem* 
íed non ex dominio vxorís y & fie hxc 
que datar eft retentio rei aliene y qua re-
íent ionc eget maritus cúm dominium ip-
i l us rei non acquiratper neceílarias i m -
penfasi nec extra dotem eit fundus ratio 
ne dominij y ¡icet íit extra caufam dotis 
ratione recentioni.Sj quapropter vxor cum 
re-
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recuperare nequic donéc impcnías íolvat. 
10 Deniqué non pugnaac ínter íe 
fundum non elle dotalem quoad reftku-
tionem j Se repetí tamquám dotalem ab 
vxore íolutis impcníis: ergó í i m a íenten-
tiam A.Fabri ¿íici. cjp.lL ideírco dotalem 
effe deíinere adíer imus, quia>repetí ab 
vxore non poteft3cúm tanrum pugnarent 
deíinerc eíTe dotalem quoad domín ium, 
S¿ pode repetí ab vxore tanquam dota-
lem íolutis impenfis j quod nec dixit Fa-
bco nec i l l i imputatur ab acutiísímo Va 
1c on : Se nótate hanc re ten tionem non 
effe lure pignoris/ed fpeciali íure.,& effi-
catia impenfarum neceffariarum, S¿ ideó 
maritus lucrifack fruíbus, nec in fortem 
principalem imputat > ut inferius dice-
mus. Qux fententia valdé confirmatur 
ex principio, quo docemur fundum, five 
corpus dótale non deminui , licét dotis 
quantitns deminuntur, nam fi daremus 
fundum, vel corpus pro rata impenfarum 
marico acquíd , íam neceííarlo id demi-
nui fateremur j qualis quxfo perfedior 
deminutio alícuius corporis poteft inve-
tíeueftro/iayde Imp. L 
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níri jquam eius dominij accjuilicio .3 crgo 
fi marico accjuireretur > vel minuerecur, 
vel nullum valec excogitarí deminució-
ms genus, 
11 Vcrúm adverfus íupra d í d a fie 
argumentor > vxores folene in dotem no-
mina darc> fromittendo X L L §.S¡ a de-
bí tare l lh V.de Jure dot, L . I L C.de obligat, 
4 a L . X V . f / ^ X I . ^ . I V . I . C u í a t . ^ 7 . 
V I I I . ad Jfrican, in L.Si marito IX* D.de 
fundo dot. Camillus Borell. in Summa dea/. 
tpm.ÜLtít.TV. num.CCCXLV. Cuenca de 
depoft'ogloJJ.Xl V. num.XXXV. fi maritus 
al i quid impende ríe i n exígendis pecunijs 
a debitore vxoris ̂  hanc ímpeníam non 
Icunfequitur; argum.L.fin.§.Vhi auttm I I I . 
C.de honis qud hh. L . l . C.de kmis mater, v b i 
paterj>qui ídem íus fiabet ín bonis adv^en-
Eftjjs filíj s quod maritus ín bonis dotali 
bus non confequitur íumprus ín exigen 
dis pecunijs fados; cum hxc ímpenía ne-
ceíFaría íir> L.MdVia X L I X . V.^olut- mati 
ergó maritus non deber coiifequi neceí-
farias ímpenías , fed ficúc pacer eas cum 
fru¿libus compcníaCí iú3 & maritus de-
ber 
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bct compeníare. Reípondemus confti 
nieudo difrerentíam ínter patrcm ^ de ma 
r i t u m , pacer racione patrias poteftatis per 
novas conltí tutíones liabet tantum vfum 
f rudum i n bonis adventitijs filij i n eius 
facris confticuti y itaqué frudus percípit 
'abícjiié vi lo onere racione tantum patrí^ 
poteftatis y de fie non eft mirum quod te-
neacur neccífarios fumpeus faceré i n exi 
genda íibi pecunia ; ac maritus percipit 
frudus rerum dotalium y ut fu be a t onera 
matrimonij j L.Tro oneribus X X . Cde Jure 
dot. L.T>otis V I I . D.Eodem tit. atqu i íi hx 
impenfe marito imputaecntur y uc de fuo 
tcneretur creditores convenire y de cum 
frudlibus has impenfas compeníare.» com 
putarentur fruótus in duas caufas contra 
doclrinam Tcxt.m L.QuodLakoXUl. T> 
de compenfat: ergó alicer in marico y ac in 
parre debet obferuari^ i ta Barth. in L . l .D . 
de impenfts, 
11. At Per, Barbofa in IjEfiimMs L I . 
D.SüIut.matrim.num.Vllhuaddnq folucio-
ni noa acquicfcensdiílinguicjvel nomen 
debicoris íuic x í lhmtum, vel non.-dícicur 
x f t i -
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acílimacum 3 quandó cerra doce promiiiá 
pro illius fatisfadione datur nomen de-
bicoris, quo cafu videtur ^fti.man> L . l l . 
C. de obligat. O* aB, Se contrahítur tacita 
vendido j L.Si pnednm I V . C.de eyiflion. 
Preceptor meus lib.ll.opufcul./ecl.ll. cap.l-
um. X I V . <S¿ ideo iuxta fuprá traddítaj 
periculum cíl maritb & impenfas quan-
tumvís ncceílanas non confequitur ar-
gum. L . E x conVentione'KI. CJe paSI. L J . 
L.Qjmtíes V . L.Cum dotem X . Cde hre dot, 
L . yEflimath L I . T>. Soltu. matrim. Si vero 
nomen debitorís datum fi t abíoluté > Sí 
íimpiicírer ficut caetere res dótales^ cenfe-
turdari inxñimamm > licet datum íit pro 
ca quantitacej quas in eo contínetur, quia 
íioc taciteJ& irnpücite cvenitJ& quod ta-
cite intelligkur adhúc íi expreísé caueatur 
n i l i i l operacur , argum. Texr. in L . H¿tc 
yerba IIÍ. D.de kmtis I . ubi Pet.Barbofa ta 
Tefíh. G. Pan ci rol la The/. Variar. ¡ikllL 
cap AV. Excelentifs. Dom. C h u m a cero /e-
kcl. difput.y. ergo tune fumptus coníe-
quicur: S¿ noca nominum venditionem 
validara eíTe 5 ut probar Textus m L* Nú-
miné 
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mma X V I I • DJe hcered.Velaci.yendita i L * 
Jpud Cel/um I V . §>QucdJi is de dolí malí, <s 
metusexcept, dtcl.L.ll . L.Siin fohdum V i . 
cum fe¿¡. C.de obligat. <¡r atl. A.Faber. l¡bl 
X I . conté8ur. cap.Y. nec ad nos pertinet 
difputare vtrúm vendito nomine minor i 
precio liceat emptori integru m debitum 
exigere á debitore contra L . fer dmerfaé 
X X X . UJbAnajUfioTK X I . CMandatu 
confulite Hiligerum ad Donel. hh, X V . 
commentar, r ^ . X L V I Í . Ittt, C. D.Salgado 
l.part, Lahyrinthi, cap.XXVlí , d mmer, 
L X X V I Í I . Noguerol. ¿ilkgstL X X X V I I 
num.LX.Sc qui procuneftís fufEcerec doc-
tiís. Dom.Scholíe> foriqueluminare mag 
nunbcuius dodr ing radijs Suprcmus gau 
det Principis N.Sena tus D.Alpboníus de 
Oíca de ce/sione hrlum 3 t i t . \ l , qu^fi.X 
«^w.LX V I . qui videndus de obligationc 
mariti ad exigenda debita, de ipfius libe-
ran onc íbluto matrimonio > nám nofier 
ílylus non fie exaraílet, mf i ex Icribcrctj 
tit. ejl Y.de ce/sione iunium qu^íL XÍ I . 6 
Praxcpr.mcus ín M.S. repet.pwi.adLJÍV 
§.'X.dere iudicat. S¿ i n cafu, quo nomina 
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inceftimata dan tur ^ madcus mandaran j 
locohabecur, uc elegantér probatur ex 
Text. in LMxVia X L Í X . D.SolutMatñm 
i b i ; CtíiaHiones mandatct funt. prsevidít P 
Barboía^ Wi fupra num.VU. 
13 Rurfüs obílare videtur , quod fi 
focius cautionem damni infedii prícftire-
xiz, non habere aól ionem advcrfus fociü 
docemur in L.Si quis V I . §.Si damni V I L 
D.Commmi d'mid. Ergó íi maricus folvcrítj, 
ne committeretur damni i n f ed i ftipula 
t i n o n habebit adionem ad confequcn 
dum, néc hxc impenía dicctur ncceíTaría 
.contra Text. in Ll.§.fin.T>.Hoc tit, vb i 
j n exemplis neccíTiriarum impcníarum 
proporiitur. Sí ifta i b l : Vel ex ftipulatione 
iamni infeEl'h M committatur pr^ftiterit^Stá 
refpondecur qLjQd in diB.§.Yll,non datur 
aólio adverfus íocium> quía focio non 
erat vtile habere domum , & ideo focius^ 
qní cautionem non pr^ftícit damni i n -
tp&'t volebat domum pro dereliólo habe-
re > quapropter i n eum denegatur a d i ó 
jar cúm mulicri eílet vtile porius folvere 
aliquam conventam pecuniam , quám ex 
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itipuiacionc promii íum > quod tenebacur 
neceílarío faceré^ fi hoc vir fecio neceflá-
ríam impenfam fecifle Vidctur^ dotettiíjüc 
demínutam remanere> cuíus fpecíeséft in 
L.Sed in litro X . $.1. *e>f. íed vt Celíus T>. 
de négotgefl.tx cuíus fcnteñtiá reóté perci 
pítur p i ^d íAa íoluríd, 
14 Nec obftat Text. in LJtemJl ferVt 
X X X . §l.T).deítdiüt.edi&o, cuius calis fpe 
cíes: T í ti us íervum x^rum emit á M s v i o 
celante innrmkacem eíus > egit Titius ex 
irdili t ioedióto ad redhibicionemjcúmqué 
durante lite i n íervi cüratíonem í m p e n -
d í̂Tet̂  qusftio eft de ímpenfis / quas dif-
tinguic Confultus adferendo emptorent 
imputare ímpenfas faltas poli: litem con-
teftacam : atqui IIÍE ímpenf^ neCeíTarías 
íntítA. magnej veluti rcqui í i ts ad curan 
dam magnam argritudínem fervi > ergo 
ímpení^ neceíTaii^ fadíE ante litem con-
teftatam non ímputantur . Cui dificultad 
refpondemus omnes has neceíTarías im 
penfas emptorem recuperare^ íed díí l inc-
tionem in co confiftere, quod fmpenfe 
fad:e ante litera conteflatam debent com 
• . purJ 
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pr^hendi ia l ibcllo cjuando redíiibitio 
poíliilacur, quod Pxdius notavic illís ver-
pis: precedentes iwpenfas nonimatim com-
f¡>nthendendas\zt qug fiunt poft litem con-
teltatam imputancur oíEcio íudicis y qug 
cftíentcncia Texr. ni L . / E d i k s X y y - S-
Item/cíe ndtmYUl' E-de ¿dilitio edicio i n 
cjuo immoran extra acjuam cíTcr. 
i j - Dcinde tencndum eft quod pre-
d i c a deminut ío dotís procedíc 3 íivé dos 
confiftatin quantitare ^ íivé i n corpori-
busjicecnon dcmínuantur ipfa corpora> 
uc diximusj, nec obftac Tcxt. in dict.L.Di-
uort¿o Vlll.§.fina¿Mt/^pliinc D.Solut.matr. 
V b i Coníulms dat marico a&ionetnjnon 
rccentioiicmj> i n cjuo magnum veríacur 
diícrimen^ nám adtio fupponit reftitutam 
ilotem y Se conccdicur pro recuperandis 
impeníis neceííarijsj, ex quibus adfcrimus 
retcntionem produci, nám reípondemus 
id procederé caíu c¡uo maricos integram 
docem reílicuit í ine impenfatum deduc-
tíonej, nec retcncíone vei voluic^ vt pr?-
vidic G.Maíius dicl. cap. I X . ? ^ ' ^ . X X X V . 
Verf̂  y n de cinto , nec negamus aólionem 
marí-
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marico pro recuperandis impenlis^ adhuc 
í¡ rcccntionem habeac, dummodo di<ftá 
retenrione non vtatur > ut íupra diximus. 
Nec magis facic Text.m L l l . m pmidp. V. 
de dote prdlegata $ vbi ex hypocheíí agicur 
de deminutionc quandcatis ^ quia m ea 
coníiílebac i b i dos, & ob id non excludi 
cur deminuciodods i n corponbus confií-
tentis, quomodó debent intelligi Text. 
addudd áMerenda adpiobandumdotem 
i n corporibus confiílencem non minui . 
16 Plus operis defiderac expofido 
Text./>/ L.hLmio X L I . ^ . í . V.deleg.ll.vhi 
cauetur quod íi quis vxori legaucrit hiere-
á\s3 quidquid ad hxredem perveninecdo-
ds nomine j, intcoram dotcm deberi íine 
deduólione impenfarum ; ergo ímpenía: 
docem non minuminnec deducuntur^ f i -
quidem integra debctur. Dcindé qu ê ra-
dodííparitaeis poteft dari ^ ut id non fer-
«etur in legato vxori propri^ relid:o?qui-
ibus difficultatibus rcípondet G. Maíius 
Wffif. libll. fíhgulanum opinión, cap.yi. num 
yJñ.omúsisX.V^oxo liblxonietiuy .capAll, 
Pet.Barboía in rtfhr.Solnt.matrimAW.part. 
téeneji^offa^de Imp. M 
mm 
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num.XlX. Sarmiento ¿ib.I. /eiettar. cap.X. 
I.Cujacio lií. X X I I I . obferuatiomm, cap. 
X I I I . & Goveano lib.l. Variar. cap.Xlll. 
(juod il la verba quidquid ad te dotis nomine 
perVeneritiin teftamento extranei loco ta-
xationis funt habenda^ 6c non admittunt 
eam interpretacioncm, ut compledantur 
id tantúm, quod indicio de dote vxoref-
fet confequutura j ratío eft qaód poft 
mortem le^antis vxori extranei > mulier 
non poteft í ía t lm agere adione de dotCj» 
íed expedare debet vt matr imoníum fol-
vatur morte virL vel alia rationc L . I I . 7X 
Solut.matrim. vel qtiod cognofeatur ma-
ritum ad inopiam vergere > L.Si confiante] 
X X I V . V.Solut. matr. L.SerVum X X Í . 
de manumifsion. L.Vbi X X I X . Cod.de Jure 
dot. Cap.Ver yesiyaSide donat.L.XXlX. tit. 
X I . part.IV. A.Gómez in L.'L.Tauriihum. 
XXXlllHúligevuslib.XlV.comment.'Do-
nell'h cap.V. lut. B. & Prngmaticij rclari a 
Dom. Olea de ce/J.inr. tit.JU. quáíi.WU. 
mm. I X . cjuoniam igicur legatum praf-
tanuum eftá morte t e í t a t o n s ^ iudicium 
de dote difFertur, ut dicimus in matrimo-
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ni j íolutíonem j ideo hoc legatum non 
pocell intelJigi de c o , cjuod mulier eíl 
confequucura aíbíonc de dote ^ eá n imi -
rúm de causá^quod tempore pixftationis 
legad hoeiudicium competeic non po-
t c í l , nec k n h auc conílarc quz expenfa? 
iudicio docis venianc deducend? ? quare 
ncccfsé eft vt taxationis loco habeatur 
illa formulad maritus pra:ílet quid quid 
dotis nomine accepic^ quod diverfum eíl 
i n ea fpecie ^ qua maritus proprlíe vxori 
dotem relégate quia cúm teilatoris morte 
íoJvatur matrimoiiium 3 & mulier.a<flura 
í i t de dore.) legatum lobhac formula re-
l ic lum : quidquid ad me dotis nomine 
peruenit :: tantum continet idj quod mu-
Jier eft confecutura a l i o n e de dote i & 
commodum legati coníiftit in reprxfen-
tatíone duntaxar^ legatum enim donatio 
efb&r ideó potiüs reftringendum 3 quám 
ampliandü in iilterpretatione^ ni f i aliud 
íuadeant teftatoris verba * argum. L.Cum 
feriptum V I . T>.de dote.fírxbg. 
17 Roboratur tradita differentia fe-
quenti confyderatione^quandó dos vxori 
M F ro 
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propri? legacurj LÚX res podús reftitimn-
cu^quamdaatur, nec cellacoris poíTunt 
v ider i , cju^ dorales func; vnde cantúm 
coníiftic legacnint in emolumento reprx-
fentationis^cu alíoquí annua> binia^mma 
die eiTet praeftada dos^ejuc cóíiílebat pon-
dere, numero>vel ineniurá> Lynic.§.Cum 
autemYIL C*de reiyxúr.acl. Cujacius in 
commentar.ad tit, D.de dote predegata* quac 
ratio facit intrá eos limites relesationem 
datis includi* nec extendí viera r d , epod 
mulieriseft, vel ei adrione de dote debe-
tuo confecjuuturaqué cft>cura vero vxori 
extrañe i dos legatur nihíl reftiruitu rjquía 
teftator nullam accepit dotem> 6̂  ideo 
nuda e í t dotis datio , nec rcíkíngi tur le-1 
!gatum ad id tantum^quod adione de do-
lé vxor e l l confequutura^quia non contr-
nct folum emolumentum repr^fentatro-
nis> fed dationem eius quantiiatis taxatx, 
exaccepdone dotis G.Maíius d iBJibl i . 
cap.X. num. X I V . 
18 Sed contra, tellator vfus cft o*e-
nerali verbo, qmdfiúd ad me per1>enit, i n 
quo legato condnetur omne id y c¡uod 
dotis 
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¿otis nomine dacum fuic etiam íi pofteá 
cxaccidenti dcmínutum fie per neceíTa-
rías impenfas ; crgo dos integra mulieri 
debecurabfque racione dedudionis. De» 
inde vb i clara > &c expreíTa funt verba cef-
ratoris^non deber ad conieóluras deveni-
rij icaur reftringantur/ed uc demonftrenc 
voluntatem diecntis^ L . Lako V I L §, 11. 
V . de SupellechL leg. Quibus rerpon— 
demus cjuod teftatores vei íolebanc hac 
ancíqua docís relcgandá formula: cjmdquid 
ad me perVenerit : quibus verbis dotem 
fignificabancut idem fuiíTec diccrc quid-
quid ad me perVenit, ac diccrc dotem fuam 
ei doy lego y i n quo legato níhii aliud pro-
cer dotem veniebac j hoccftjcommodum 
repneíentationis, vndefi dotem centum 
aurcorum vxor tradidícJ& ncceíTarijs i m 
peníís deminuta erar i n quinquaginta 
non intelligebantur legata centum y fed 
quinquaginta, qula non erar dos maior> 
cum in dote non cílet idj in quo deminu-
ta erat dos, probant Text. in L.Cum ferip-
tum V I . L . Fin, D. de Votepntleg. LCuja-
cius in L , Qmfquis X C V . D . de legat, \\\1 
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:quare teftaror ica reíegans íntellígicur 
nudam relegationem faceré volui í le , ar-
que verba Jicéc generalia ex communi 
loqucndi forma^ & vfu inrerpretaríonem 
accipiuno qug verba i n reftamento extra-
ñe! caxatíonis loco habentur cúm potiús 
dos detur^quam rcddatund: icá aequir i l -
lud legatum inrelligi de eoj quod mulier 
eíTer coníecutura iudicio dotís , Maíius 
dift. lih. ll.cap.X.num.XVl. 
19 Magnus Cujacius diFl. //¿.XXIII. 
ohfer'Vtit, cap. XÍII. &fubcílirsimus A. Fa-
di&a L . MXVIQXLL Í . I . 2 ) . ^%. I I . l oqu i -
tur de impcnfis vtilibus non de neceíía-
rijs , quaíi ícmpcr dedLiccreatur ia 
vtraquc ípecie^quod probant ex eo^ quod 
impcnfg vtiles dotcm non rninuunt > fi-
cút ncceflariej Se cum ad fmedem marití 
non videatur pervenifle id 3 in quo demi-
nuca dos eft per neceílarias impeníasjideó 
id 3 quod fupereft rantúm viderecur vxori 
legatum fub ca formula quidyuid itd te do-
tis nomine perye?ient; argum.X. Vote relé-
gata V . DJe dotepmlegata) ubi dócemur 
dou 
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doce relegará vtiiés impcníás remiíTas ví-
deri 3 non etiam neceflarías^ n á m cjuanti 
funt neceíTarig tanto minus cft indocc, 
m$ legatur: ergó fi ín legato vxori harre-
áis tota dos íinc dedudionc impeníarum 
comprehendí tuo de impenfis vtiJibus ac-
cipere dcbemus> deindé Jegatur dos 3 que 
cune eft immunuta per neceíTarías im— 
penfas^non vero ^ cju^ o l i m f u i t : ergó fi 
qu? ol im fuit debetur non deduólis i m -
penfis j impenfg non déducend? funt 
vtiles, non neceíTari? > c¡ue cum ipfo íurc 
dotem minuanc ,ncc relincjuunt locum 
qu^í l ioni de dedud ione .Den iqué Con-
íukus vticur verbo dedttSüonis, at neccíTa-
r i ^ impenfg non deducuntur ^ ftd m i - -
nuunt docena diSl.L.Qmd dicitur W.V.hoc 
r/í.vtilcs deducuntur^ L , Vtilíum V I I L eo-
dem: ergó Text. m d¡Si.LM¿Vio3 cft inte!-
ligendus de vtiübus y non de neccíTarijs 
impenfis. 
20 Quibus dífíicdtatibus non obf-
tantibus adíerimus ^ quodprxdida Lex 
loquicur de impenfis neccílarijs, necde 
vtilibus intel l igi poíTc^quod mihi pro-
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bant illa verba ; Totá ¿osfine dedutmne 
impen/arum nmlieri debeatitr. Vciles im— 
penfg dotcm non mmuunt ; ergó nun— 
v|iiam cfficerc pocucrunt, quominús tora 
ios deberctur > ctiam cúm veniunc de-
ducend^ \ pacer, quia femper mulíer ha-
ber a d í o n e m ad cocam docem abfque v t i -
liuai impenfarum deminutione cjuare co 
ipfo , quod dicat mulíeri deberi totam 
docem íiné rarione dedud íon í s impen-
arum,maaiícfl:e confenticj innuir^ profi-
cecur Confulcus > quod illa ímpeníarutn 
d e d u d í o cfficercc alíoqui quominús co-
ta dos deberecunfed hic c í f -dusef t ne-
ccíTariarum tantuin ^ nonvc iüum impen-
arum: ereo licec dediultonis verbo vrarur 
Confulcus niliilominus eíl accipiendus 
de impenfis neceíTarijs j que faciunt, uc 
ad minus mulíeri ex dore debearur^nec 
novum eft nomen dedufito cirai ímpen-
fas neceííarias , quíbus folec adapcari. 
L . fin. V.hoc tit.ibi: Nec vlldm hahet eo no-
mine ex dote dedíichvnem i ercró dcduilrio 
f¿ doce darecur pro illís impeníis neccí-
Man'jSjli non eflenr fad-e quarendorum 
fruc-f 
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f tuduum causa; &c üc mi ñus propria 
fignificatione deduci impenfas neceíTa -
rías dicitur^ quia natura non pat í tur , ut 
appareac :> i n quantum minunnt dotem 
acccííaric impenfe nifí deducanturj fub-
ducancur, qu? dedudio i n eó á propria 
differc dedudione, quod dicic faólum 
homínis , non effe^um luris. 
11 Nec obftat, quod impenf? ne-
ccffiri^ prius mmuunt dotem , quam de 
dote aóbio mulieri competat 3 & ideo an-^ 
tequam dedudiio fiitj nám rcípondemus: 
quod illa dcdudiío non eft irrcvocabilis 
ob id quod mullere íolvente impenfas ei 
tota dos debee reíllíiii, 6¿ deminutio cíe 
certa , deminutionis vero quantitas in 
certa do nec impenfarum taxacio 3 Se vei 
do ta lis eíiiimacioi & mutua compenfatio 
fadia í in t : e r ró ncceliaria eíl deductio in 
neceílaríjs impcníis ad hocj, ut mulier 
feiac quid 3 Se quantum petere , ce coníe-
qui exdore valeat. Si mi 1 i te r vtuntur ver-
bo Vedtíclio, Tcxz.m L.Fruclus ÍV.L.Fin, 
¿n fin, 7). de operis ferVer. L . Si a domino 
X X X V l . §,f¡/¡.D.de hcv. petit. L.Fruchis 
hkne¡ircfe'a,de Imp, N y j j 
5?8 De í m p . i n res dot. 
Ylhin princ, D.folut.matrim, L.Fundus L I . 
D./amiLtráfc. 
11 Deindc alceri difficulrati ref-
pondemus, quód legatur dos, qug o l i m 
Fuit, non que núnc cí l iam per impenfas 
deminuta, quod patet ex co quod Con-
fuleus pro taxationc legandi formulam 
accipiac refpeétu temporis, quo tradita 
tuit, cúm prarfens tempus nequeat atten-
á\ in vxore extrancí , qu^ poft mortem 
reftaroris non valet de doce agere, ut dí-
ximus > ut deminutio cognofeacur , qu^ 
rontingic poftquám dos ad mantum per-
genie , cune ením eciam id/quod fuit de-
minutum^ad eum pervenít, alicer Herclé 
cieminui non poflet * mfí priusad eum 
in doce pcrveniíTet, & apud maricum re-
manet extra docís cauíam} licét mulicrc 
fol vente impenfas reverta tur in cauíam 
docis,vnde ü mille fuerunt in dote, millc 
fub ea formula in te lüguntur legara > & 
cúm id exigat tcílatoris voluntas, licet 
ex poft fado deminuta fit dos per necef-
íarias impenfas millc debentur, L . U . V J e 
dote prdkg. Mafius di El. lib. l l . c jp .XJ. 6c 
anre 
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anee cum cíe neccíTaiijs impení . acccpic 
príed. L . X L I . D o m . bandos de S. Pedro 
in M. S. adyfriftonis refponfa>m L . In Vo-
luptarijs XI./?oc tit.numlV. 
Diximus íuprá marico compete-
ré perpetuam fundí retennoncm donéc 
el uxor facisfaciat> quod difficile redditur 
ex fcquenci coníyderationc. Mari cus non 
potell perpetuó fundum retiñere 3 ni í i 
aólio dotís minuatur: atqui cúm impen-
f? corpora non minuant ^ nec aó l ion tm 
de dote minucre poíTunt; ergó nequít da 
r i imarito retentío perpetua tundí . M i ñor 
probatura adlio dotís non pote íl minui 
ni í í marití obíigatio minuatur/fed obli-
gado non minuítur dum res y quas tenc-
tur reftiíuere íalv? í i n t : ergó íi corpora 
non mi nu un tur ,ñ:c¿ a d i ó dotís minui 
valer. Dcindc nullo alio legítimo modo 
potc í l maritus definere eíle obligarus, 
quia compeníario fpeciei ad quandta— 
tcm non haber locum: igitúr per quanti-
tatcm impenfam non poteft maritus l i -
berar i ab obligatíone reílicucndi f u n -
dum i ac proincie ei nequit concedí per-
N z pe t ua 
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perua fundí rctentio. Quibus reípondc-
\mus> cpod mariti obligado non coníifti 
i n ímgulis dotis corponbus > fed i n vn i -
ver í iu tc dotis, vndé per deminutionem 
dotis ipfo iurc concingcntem vi narure 
impenfarum neceíTariarum mariti oblí 
gado deminuta remanct^ck cum defi 
cíente o b l i g a t i o n e ^ a d í o deficiat^ de-
minuta obTigarione ^ ¿k a d í o minuitur 
extcníivé > & ideó recentionem producir 
deminudo dotis, eique facit iocum: Nec 
ex eo^quod corporum non fiar deminutio 
fequicur retentiouemnon dari, i m m ó c r 
eo quod-retendo datur ^ ob deminutio 
ncm dotis ratione vniverfitatís, corpora 
integra retínentur^víc|Ue quó fatístadum 
ilt, 6̂  tune fundus i n dotis cauíamrever-
títür, quia per follicionem reveríio darur, 
St per reverfionem ccífac rerencío, qug 
ali oqo í perpetua eílcc, cum tantúm m--
rumpatur fatisfadíone impenfarum. G. 
WmmJift.cap. I X . nnm. X X X W . Verfl* 
24 Tuxú íianc dodnnam adfcrit 
Confiúms ¡n L , Sedet/t XXí i í).falut.má~ 
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trmon. a ó l i o n t ^ d c 4<>tb evaac ic t íep io 
rata ímpenCirumjvel i n cotum^íi rt)ta á<5s 
coníumpta í icvel ia pnrtcm^ íi pnrs con-
fumarur i i i redimendís ncceílinjs mulic-
ri pcrfonis, ^ ratio eftquia cúm liste ím-
penía neccílaria fin dorem minuic 3 & fie 
ídeminud ctíam obligatione mariti pro 
cadem parte evanefeic aétío. Nec mS&% 
quod ipecici ad quandeatem non admit-
tatur eompeníatio j quia hic Text. eft ae-
cipíendusde dote peeuniaría > vnde fol-
vente marito impenías dotcm folverc i n -
telligiair j nee i b i alígua datur eompen-
íatio ípecieij eum í pe cíes nulla üt , immo 
adhúe fi eorpora inarftimara cílciib nih 
obíinrct cju'ia ra done impeníarum non 
damus marito domín i i m rei dotalis ; fed 
rantúm reten t i onemj vndé nec ectrpen 
ía t icnem conecdimus ^ ictcntio crgó nc 
ecílario intervenir ex defcílu aólionis in 
vrorc defieiente cbligaticnc in mariroJ 
miniYs íari t y quod hxc impenía non vi~ 
dearur fréla i n ipíssn dotcm ^ cbcjiiod 
nondebec mirucrc detem , nam atfu'o 
i evanclcit ex i i lía > ^ pijísima cauía re-
i oz De Imp. in res dor. 
demptioms captivorum.-argum. L.bi quis 
X X X V I . C de donat. & proprerca hfc cft 
cafus>in quo potcfl: dos rcíiitui conftan-
Conftantc ^a-'tc matrimonio Scip.Gentilis de donat.int. 
de quo Dam. i j - H^c crgo retcntio íundi dotalis^ 
OVtzdeccjsiGne marito compctíc ob ncccíTarias im-
VIL numAl, , pcnlas non elt accipicncta rcaupJicative • 
h o c e í h rei docalís canquam dotalisjfed 
rci dota lis quatenús dotalis cffe deíijt ob 
eíEcaciam neceífiiriarum impefarum; fed 
obftat ícquens ratiocinium , maritus re-
manct in rerum detentaciones dicl.L.Quod 
dicitur V . D. hoc tit, & partem fundi ^ ve] 
torum retinet diFí. L , L V I . I I I . Í ) . ¿/e 
iure dct. ergo íi non íit impenfum tan-
tum ^ quantum funduseft > ca pars fundi 
dotalis i qu^ excedít impenfam^ d: íuper 
cft Í retinctur ut dotalís;quia ncutiquám 
defijt eíle dotalisj, vt retincrctur. His ref-
pondemusj quod maritus nulium ius ha-
bet ad retinendam cam partem fundi^qu^ 
excedit impenías, verum in hac hypothc-
íi de faóbo retiñere ratione communio-
nis 3 at cúm vxor non debeat cogi ftarc 
com-
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communionhdi£i-L,Si non/orítm X X V I . 
§.Jicentum9 D. de condiel, ind. Alias de 
Mcíía ¡ik I . Variar, cap. X L I . num. X X . 
lacob. Gochofredus in L . Cum ampllus 
LXXXIV.2).í/f reg iur.Gúvmus deufufr. 
c ^ . X X V . q u a n d ó ci libuerit divifio fun-
dí fiet > inrerím a marito retinetur re-
fervará vxori poceftatc folvendi impen-
ías , & tocum fundum revocandi m can 
íam dotis, 5¿ fíe fundus pro parte quam 
retiñere maritus poteí l , non retinetur 
tanquam dotalís ^ fed quia dotalis eífet 
deíijtj paratuíque debet exiftere ad d iv i -
fioncm > né vxor pro modícis impenfis 
commodoprivetur totius fundij G.Ma-
hus dicl. l iL l l . Ciip.XUjium.VU. 
16 Nec traditis obftatj quod Vlpia-
nus in diSl.L.V. adfcrat maritum man ere 
in rcrum detentationcj donce ci fatisíiarj 
quibus verbis innucrc vídetur retentío-
ncmdar í totiusdotis> licécimpenf^ to-
tam dotcm non equent, qu iacúm abfur-
dum íit 3 ut vxor ob mínimas im pe nías, 
quas cgcftatc Jaborans forsan folvere 
non valcrct , tota dote carcrc cogatur: 
• V l p i V 
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Vlpúmus cft accipiendus ín caiu ^ cjuo 
cúm impení^ cíTenc cencúm íingulis cor-
pjnbus dotalib. plus valoris eflct j quia 
cuacia rc i j ve! rerum deccntationc ma-
ne rec mariras doñee ci folvcrecur, vcl res 
dividerctur ^ m rem dotalem cencum> vel 
param ca excedens rctiiieac> excera refti-
auZiSc fie mens Cófukí eft cócedere re-
rum detencationem pro rata i m p e n í i -
rum y íive pro parce qua deminuca fu ir 
dos3 cum ex deminutione recencio pro-
cedaCíViidé ín §.Si ¿/oxeiuídem legis^reóle 
quxftionem proponic de repercudo eo j 
cjuod pro neceílarijs impenfis foleccom-
peiifariíUon vero de tora dore condicen-
da j i i t inrcliiganius quod pro expenfis 
compenfatur, id Confuítum dillinxiílei 
5cfeparaíTe a tora dore^uia eius non da-
cur rctentio , fed iiíius porrionis > cp^ 
compenfatur j í r /c corrcíponder i rapen-
íis> G.Maíius ¿uii.M. ILcap.XlhnHm. 
mxá • 
i j Retentioiiis eft prxcipuus cíFcc-
tm perccptio ün&mmi¡ quos marírus l u -
critacirpro tria expenfarum; ín compen-
iacio-| 
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farioncm vfurarum pecunia crogat^ in 
fundum > QUX vüirx debencur ex mora 
vxorisj nám cum tcncatur neceflarias im-
penías marico refundere illícó > acfoluco 
matrimonio maritus e t iá tenctur ci fun-
dum reñicuere íí non folvit mérito , né 
locuplctctuo cum mariti iadura fruclus 
anaittit pro tempore rctentionis, i n qua 
ípecie rcóHus procederct I.Mseftertij íen-
tcntia 3 qui V¿i faf>r¿ marito tribuit pra^-
di¿lam ftuífbuum adquií i t ionem ob can-
dem rationcm , fed loquitur conftantc 
matrimonio, effedrumque ponic i n co, 
quod maritus prxdidlos rruóius percípiat 
abfquconcre matrimonij, quod in opere 
po í thumo potius Typographic errori 
attribuercm, quam tanto viro, nám oblí-
gatio de fubftinendo onere matrimonij. 
non provenit ex receptíonc dotis, licét 
hec pro onere íublevando tradatur, quía 
contraclui matrimonij implicité ineft 
onus,quo non caret, etiam íi dotcm non 
accipiat.argum.C.?^ Ve/iras Vll.de donat. 
inter. Riminald. confii C X X X I I I . num. 
XLIÍÍX^ feíjutnti. Baeza de non weliora nd. 
''Hmejirojjade Imjp. O 
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¡iLcapMMim.ll. P.Thom.Sancliez de ma-
trimonio) l iklWJifp.XXVLnmn.XXl. ex 
cepto caíu y quo maricus extrema inopia 
LiDorctj, quia cune oncra matrimonij ad 
vxorem (pt¿btm ¡ P.Barboía in l.Si conf-
iante X X V d n princ, numlÁlXsr L U I . D , 
Solut.matmn. & rclaci á Siguenca de clan-
fuüs* iibl. cap.X. num.V: crgo íi trud:us 
omiies percipir confiante mammonio>& 
onera omnia fubftiíictínullus eft efteólus 
calis ad juiíit ionis. 
28 Qiiod pro rata impenfarum frue-
cus fu os facir^ racione nititur^ Se au&ori-
race: racione, quia íi racio adquiíuionis 
eft ea > qualíf |ualis copeníacio vfurarum, 
ergovfurx debent correfpondere quan-
ricaci impenfg,^ fraólruum perceptio vfu* 
ris. Audroricare etiam confirmatut ex 
Text. m Lfín.Sfín. DJefundo dotali» cui 
tres adaptat Gloila fpeeies, ex quibusduas 
admiccit Pctrus Bar bofa in rnhr.fohit.matr 
lll.part.num.XXXl. Ego de deminutione 
jotís ob ncecílarias impcnfis agi non v i 
de o, i m m ó dilpeream íi non repugnante 
verba i l l a : Qmminm djlimationem partís 
fundí 
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fundí Viro foheret ^ nam ícrtimacio parcis 
fundí deben ab vxore neejuie , finé eo 
quod fundus demínuatuo quod repugnar 
'traditis principijs. Nec dicas fundum 
fuiíTe tradditum pro parre arftimatum^ 5c 
pro parte i n x l l i m a t u m c ú m ob i m -
penfas faótas inpartem inaeftimaram pars 
xftimatamuiueretur vxorem folverc vo-
luiífe impenfas í hoc eft ^ftimadonem 
partis fundí deminut^, &c marito acquifi-
t^ut integrum fundum recuperaretj nam 
i n hacfpecie neclicet vxori impenfas fol-
vendo partem fundí a^ftimatnm ? ílvc de-
mínufaeíret,ÍIué.non > repetere á marito 
cui adquiíita erat pleno iure ob xílima-
tionemjqu^ loco venditionis eft, ut fupr) 
diximus. Quaproptér hunc Text. folúm 
accipi deberé exiftimo, cafu, quo fundus 
co paóto fuit in dotem datusj ut f i foluto 
matrimonio culpa vxoris dos apudmari 
tum eílet remanfura, tune foluta fundí 
adbmationc ab vxorc maritus fundum 
reftitueretj, cumqué cafus pcrvcniílcr,c(r' 
pifletqué vxoríolvere a^ftimadonem fun-
dí y cjua?ftio eft ob partcm cftímatíonis 
O nox 
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nondum íolmx>6c aic Confultus, quód 
maiitus ob moram vxons rlindurn retíne-
bkjSc pro rata partís debitq frudtus fundi 
lucriraciet, aeteroíque deberé refticu^ er-
yo Íicíimiiiter ob maram vxoris in fo l -
•eadis impenfis maritus fundum rctinc-
bk>8c kicrífacict fruóV js pto rata impen-
íarum, qu? ci ab vxore debentur. 
19 Dcn iqaéapud omnesconftat ex! 
¿.'Dote reievata V . de doteprtleg. retencia • 
nem dotis ob ncceíTarias impenfas non 
eife iure pigaoris > fed ex ipla natura i m -
3eaíarum : igítúr íicut in retentioneiure 
íiguoris frudlus computantur i n fortem 
rincípalem reddita rationeeorum,&: ex^ 
penfarum ^ L . IL C. de pigrior. a(:}. L . Tifia 
XLVÍÍÍ . defolutíomb. Cap.llLi Vox lW.Ca¡>. 
Cum nosira V I de pignor. L . I I . X X Í . 
titXlll .part.V, L l . t i t . l lhb.Vl l l comp'iL 
Felícianus de cenfih. IF. tom. lib. I . cap. IIÍ. 
uunu V . Secunda eft. Molina de pri-
mo?, hh. IV.cap. Vaium.Wl. P. Molina de 
iusi.íF íarej di/p.DCLllaium.l. A.Fabcr in 
cod.decifíon.SahaudUJibN.tit. V I I I . definít. 
V.isr yil.Scohzt deratiocinijs Tí.tom. com-
put. 
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fui, XÍV. ^aricval. de iudiclLtom. tit.lll. 
di/p. I . num.XlX. Parladorius I I . rerum 
quot. cap.vlt. V.pan, $ . X V I . mmMííé<s 
V I I I . per contrarium non debenc eom 
putari á marico alio iurc recinenti > íed re-
rcnciopro quantitatc expenfarum conce 
Jicur, igttur pro eadem quanticace deber 
frudlus percipercA calceros reílítuerc. 
VNVS. 
De iurc íblutionis impenfa-
rum. 
SVMMATilVM. 
Num.i. Quando eilihueritpoterit Vxor im-
pen/ds manto re penderé» Vt fimdum rejli-
tnat,qHod faceré tenetur adhucfiillafron-
te non fohat. 
t Solutis tmpenfis ah Vxore nec crefát dos* 
nec augetur) quta eadem femper fuit qmad 
n o D c l m p . m res uoc. 
dominmm) rafi pecunia in doce¡it yledfnn 
dus re^ertitur in caiifam dotis > a qua defi-
cerat per impenfas, 
3 Quod procedit¡lúe totus fnndusfinepars 
dem'mim ¡It> lick ad diVfmemdeyen-
4 £ í hete reyerfiQ in caufam dotis idem (ft 
ac fuppíen peculium remiffo debito domina 
co iuxta L Cuiatium a quo Tribonianum 
yindicamus. 
Sed non in (WniL dos ¿quiparatur pe 
culio 3 cuius (ingult corpora minuuntun 
nam ah eo differt m aSlione qua petitur, 
E t in eo quod peculium non confydera-
tur ni/t we alieno deduelo; dos vero licet 
ex natura impenfarum minuatur, cítm de-
minutum in perpetuum non cibfit dos con-
fyderatur r alione cor por um dotalium. 
Tere un te re in quam impendit maritus 
impenfas recupérate quia Vxoremobligat 
atienta fpe rejlituenda dotis. 
Sed pe re unte cajú ft maritus non impen-
de rat non tenetur ob omifsionem. 
In quo maritus diferí abotufidei pof 
Jef ore, qui perempü re nequit impenfas 
re-
Sed:io Secunda. i J i 
repetere nifiaSlione agat Vniver/alhquan' 
do Veri domini nomine impenditur. 
i o In tegrd reftituta dote n on habita ratlo-
ne impenfarum condiBionem ex^qnitate 
hahet mariws pro quantitate impenfa. 
I I Qm condiflio aSlio appellatur in L . 
Fru<5lus 7. $.íin. veri, f k n h D . íbluto 
matrim. 
i i E t ex eopafet maritum domintim non 
efje reí dota lis deminut* > quam tune non 
condiceret. 
13 Nec obílat quod retentimem haheat 
(qitia iuris) Vt habeat conditlionem. 
14 Nectextus, qiiiexponittir ¡in L . Qai 
cxccptioncm 40 J . Si pars 1. D.dc con-
didt.indeb. 
1 j Qiue certi condiSlio marito competit 
adhuc Jt in dote pecuniaJttjVmdicatio neu-
tiquam* 
16 Menique luftintanus Imp. nil circa ne-
cesarias impenf. conjlituit pro quibusjem-
per retentio competa, adhucfimeontra-
rtum pací/catar. 
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JE C SufEciant de 
efFedlu impenfarum 
ncceírariarunij íiue re 
tcntione, nunc re ¿lo 
tramiti mhmtmdo 
fuccedic cíFedus fo-
lucionis impenfarutn ab vxorc patratce, in 
cuius arbitrio eft quandó ei libucric ira 
peafas folvcrc.Nec obll ic quodPaulusex 
íentcntia Scxbole adferac in difí. L . L V i . 
§.Ul. D . de iar. dot. incra aanum deberé 
vxorcm impeníasofFerre^ ne fandus defi-
na: eíTe docalis y ibi ; Sed fi tantán infun-
dum dotalem imptnfumfitper partes, qutnti 
fundus eft defiriere eum dotakm efíe, Sctbola 
nofter dicebat, nifi mid'ier ¡ponte marito ] N ~ 
T ^ J J N N V M impenfas ohtiilerít. Nam 
prxdidam Scarbole fentcntiam Paulum 
rcíeciíTe pro comperto habemus> vt Jupr} 
dinniusjadícveramuícjuc fundum ftitim 
deíinerc efle doralem > fed vxori liccrc 
cjatti vlrra.angntn impenfas folvere^quo 
taClo 
i i 5 
/ado fundusj qui defierac eíTc docalisj re-
verticur i n cauiam dotis^ maritufque eum 
re^ituere ccnetur deficiente iure rctencio-
nisíargurn text./w L.HxnsX.XYlll.D.cjííi, 
& a quihus > L.Oeneraliter X X I X . §. fub 
cmditione.eodemiGoívcdus in L.Quoddici-
tu r V . T>. hoc tit. num.ll. /V^/o/. poftca re-
vcrtatur. G.Maíius d i & J í L l l . cap.lX .niím. 
X Í X . cumpquenti y nkm.XXXY. Ver/. 
quod Mercnda. Similiter notandum eft 
n ih i l ad rem faceré quod mulier impcn-
fas oíxerat rponcé nec ncjuc i n c^ufam do-
cis fundus revertatur, qula praíter(|uam 
Guod fentenria Scxbolg id adícrcntis reij-
citur 1 Pamlo in di 3. L . L V I . í i í I . N o n d i -
xit Scxbola /ponte o h id y quod de eíTen-
cia folutionis impcníarum cífet fponta-
nea vxorís oblado , íed exfuppofiro d i -
xit y quia frequencér vxor fponcé offerrec 
impenfc j ut funduro rccuperet, itacjué 
etiam Ti ex monicione s íine inñígacione 
alterius mulier impenfas íolvac, marícus 
cenebiturcas rccipcre ^ fundiquc rctentio 
ceílabitj ut cótra Mercda docec G.Maíius 
Id ib . l l . cap . \X . nnm .XXXVMr/ . Dezimo. 
\ t i e n e j t n j j a y d t imp. P Qux-
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i Quxr í t Paulas in dici. L . L V L i . 
^ O Í / diaUir ULD.de ture dot. quid ergó i i 
muüer impenfas manto íoIvenc> vrrúm 
crelcat dos, án ex integro data videbitur? 
ín qua quxftionc diíBntire conftat a fen-
tenría «Saebolg volentis dotem crefcere, 
vel de novo ditam videri > cum in fundo 
dos coní i í t i t quídotaliseífe defierat.-Pau-
lus ergo í l i tuí t fundum revertí in dotis 
auíam non vero augcri dotetn,c|Uia licec 
dos minuatur ípfo iure > non íta ffiinui* 
tur, uc domiaium fundí matito acquíra-
tur , Se ideófolutis impen í i s ip ío iu re i n 
doris cauíam revertítur 3 uc reftítuí debeac 
vxori folventi > ouod ílenificare voluic 
Vipianus in diB. L M , íioc tir. adferenda 
non corporum/ed dorís fierí deminutio-
neiTí> non enim ipfo iure corporum, fed 
doris fie d e m í n u t í o , vt in L . I . §. impetifa 
ÍV. 2). de dote pr¿ekg. L . fennlt. tjrfin. D. 
hoc nt. A i ü dos i n quaatí tate ctiam con-
íiftac deminuí , ira ut minqúhn indot is 
cauíam revertatur, quod demínutum fuit. 
V n d é venic íntclligeiidiís Vipianus dura 
ruarrír , ubi ergó admití mus de mi mi do-
ne 
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¡ne doris ípío iure ficri? qux interrogado 
t f t accipienda abfqué fpe reverfionis ia 
dotem j arnth refpondec j> hanc deniinu-
tionem perfeóllus fierí vbí non íolúm 
func corpora 3 ícd pecunia ^ cuius doini-j 
nium irrevocabiJe craníic i n maritunb 
qui manee obligatus impenfis íolutís ad 
genus rcftícuendurn, quod cum fun6iioJ 
nem recípiatí mérito dicítur perreótius 
minui dotem pecuníariam ; quia folutis 
impenfis non cadem corpora, fed alia 
rcftítuunturí S¿ itá dos creícic, aut aug-e-
tur j dift .L. Quod dicitur Y.§. I . T>. hoc tu. 
\hi:Et ego ubi pecunia efl non dubitodo*emVi-
deri treViJJe 3 quod cúm fie díueríum in 
corporibusj&r fundus licet definat efie do-
taüsquoad rcílitutionem no definatcíTe 
dotalis quoad domini um, nec ta perfeólé 
dos minui tur per im pe nías , nec ijs folu-
tis valet dici dos au¿ta , ut in dote pecu-
niaria accídit,quó collímat dodrriaa Ma-
üjdin . cap . lX .num .XXXl 
3 Q j x dodrina r edé procedít quaiv 
do totus tundus defmit eñe dotalis, at fi 
pars fundi rantúm dotalis eííe definat, & 
P 1 
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deveaiatuf ad diviísionem ^ pier divifsio-
ncm novum alicjuod ius videtür marico 
acquifítum í ergó hoc ius impedimeato 
eric ut ea pars denliaura ^ 6c marico adqui-
íica iadocís caufam revertacur: negamus 
íecjuelJam, quia divifsio fuadi noa eft 
valídior ipsá demiaucione ^ex qua proce-
dí c vade fícuc tocüs fuadus defíait eíTe 
dotalis j ex eoqüé maricas acquirit recen-j 
cioacm ^ aoa alflid fus >• íicfuíiilicér illa 
pars foadr diviffa á marico reciaecur > aec 
aliud ius procer réceacroaem marico ac-
quiFicurrdifoaum Hercules eíTet/ quod 
plus coaferrear itnpeafg modicc aoa 
arquaace^precium ftmdíj qnam maga^ 
que corara fuadum facíuac defiaere cíTe 
docalem, quod roboracur argum. text. m 
L.lta confiante X X V I . cum feq. D. de iure 
dot.( de qüo P.Barbof. in ruhr.folut. m'atfi* 
mon .111. pari. nunu L X X V I I I . i ? in Leg, 
¡I. V.part. i nnm. V I . J ubi doceaiur coa -
ftaatc macrimoaio poíFe pcníiutarLíi vti -
•c fie vxori doccm ex re in pecüntámi vel 
expecuaiaia reaij>quod fi fea fíat res^ veí 
.pecuaia íubñituca dotalis efficitar; crgo 
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íi resaye]pecunia ^ qux dotaüs non íinr> 
docalís eflScimr permuratíonc j nu ikó fa-
ciliús res vxoxís lícet divifa ^ per reunió-
nem reverte tur i n caufam dotís. 
4 Gravius obftac pr^diól^ doólrí-
nceexemplum peculíjí quod nomen inris 
vniverfaJe e ñ j , fícuc de dote diximus : S¿ 
arcamén pcculíj vnivcríitas fupfktur re-
miílo.auc foluto debito dominico, L. fe-
cultj I V . §.fí ¿ere alieno Y . 7).de peculmtv-
gó vniveríitas dotis per folutioncm i m -
penfarum Juppletur > non revertí'tur fun-
dus i n cauíam doris. H x c difficuicas adeo 
grandis fuit vifa G. MúiodiEl. ca¡),YK. ex 
num. X I I I . 6c Valeron auimadverficn. cap, 
X I . uc pro ca íolvenda anxie laborent: 
fed nos retenta doóh iná deminutionis 
dotís^ut non acejuirat marito dominiusn 
fundí i fed tantüm retentionem ex eo > 
quód definat eííc dotalis 3 faciliori nego-
tio hxc perripiemus: adferímus crgó cuín 
magno Cu jacio, lih. X X I I I . ohferuat. cap. 
X I I . vnivcríitatcm dotis fuppleri 3 ficút 
pcculíj i nec obftare reveríioncm in cau 
fam dotis, quid hxc} n i f i quod dcíEcien 
1 0 De ímp. i n res doc. 
ce per íolurioaem ímpeníarutn iure re 
ce adonis fuadum revertí ín cauíam cx-
cerg dotis} ve íicut hxc debeat á marico 
reftkui: folum bona laterpremm Princi-
pis pace cum eo nequeo ve ñire ín addi-
cendís Triboniai io verbís Tcxt. in dict. 
L.LVÍ . §111, "DJe imdot. i b i ; Nifimulier 
[ponte manto intra annrnn impenfas obtule-
Wf:quibus neuriejuam Tribonianus Scoe-
bolcr ícntcntiam adminículatuo cum pa-
teat ex Textus íerie > hxc verba ex ipíius 
Scoebole fentcntia cílej cjuam vtpotc in i 
quarn Paulus rcijcicjquod ídem fentío de 
íílís alijs > & magis tft \ ut age* ín téufitú 
dotis re^crtatur >/cd Ínter un alien a tío fundí 
inhiheatnr: m x manifcíle ncí t ram pro-
ba nt fentcnciam , fcilicct aüenationem 
fmdhtx L.íulia inhiben, cúm non defi-
nac efle dotalis fundus c¡uoad dominiíimj 
fed reverteré in cauíam dotis , a qua per 
rcrentioncm defecerar^amíttendo ddtali-
tarein; ergo neutra Tr iboniani í u n t , ícd 
alia SoxboL^alia PauJi. 
j Rurius ex ipía natura pcculij i n -
fureit difiicukas circa noílr i T r acha r 
>rii 
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principium íinguia dotís corpora noa 
dcminuh L . l . §. nnpenfz I V . DJe ¿o-
te prdlev.CHmalijs > nam docemur in tcxt. 
in L* Sipeculmm V I . £ . Denicjue V I H . 2). 
peculio legato > fingulapecuJiaría corpo-
ra deminuí propter alienum : fcd díxi-
mus peculium doti arquiparari: crgo í í -
cút corpora peculiar ía deminuuntur íic 
corpora dotaiía deminuí debent propter 
ímpenías > non vniverfitatcm dotísfalvis 
corporibus. Qjibus reípondemus omiísá 
(enrentiá Í.Cuiacij diBMh. X X X I I I . cb-
fer^at. ta^.XíI.dupiícem cíle diiferentiam 
ínter peculíumj Se dotcm^ prima eíl quod 
nulla eíl in iure a^ioj qua peculium v n i -
veríalirér petatuo ideoqué íingula corpo-
ra vindícanda funtj L.Vindicatio L V I . 2). 
de reí Vindicat. D.Larrcatigui lib. i . [eleBar, 
capJL ?iitm. III. cimfequent 'h ex c¡uo infer-
tur non mínui vníueríitatem peculij seré 
dominico .> fed finguJa corpora pro rata., 
L . Ser^us X ^ X . 2). de ací.empt. Pr^ccpt, 
meus hhll, opufcul, feVu I I I . cap. V I . num. 
V I . quaproptér "deminutio peculij ope-
ratur in corporibns peculiaribu^qu^ ven-
d í -
í i i o De Imp. i n res dor. 
dicanda íunc; ad quid ergó deraiaudo 
vaiveríicacis peculij y que nullacenüs eft 
pctcndct ex defecSlu aftioais 3 ar i n dote 
cum regularítér non detur compeníatio 
fpeciei ad quanticatem > nec huic regule 
derogirc fie opus y quia per aftionem de 
dote i pía dorís vníveríitas pecicur > non 
íxngula corpora ; ideó vnivcrficas demi-
nuicurjqu¿E vindicatur, non corporajquse 
iniquum eí lproprér pecuniam deminui. 
6 Secunda differentia eft y quod 
quando peculium elt íeparatuma domi-
t i i racioaibus^non ce ni c tur eíTe y vel fuiíTe 
de peculio id y quod domino debecur, 
L . SedJt damnim I X . §. fin. D. de peculio* 
L.6V cum dotem jíXlL§.fiH.'D./olut.matrim. 
( de quo Arias de MeíTa ¡ik I I I . Variar, 
cap, X X I . ) quarnobrem deminucio cor-
porum fíe proptér doniini v o l ú n t a t e m e 
peculij naturan^qua: non patiturjUtquid 
in peculio computetur y ni í i príus xs 
aiienumdeducatur^dift. L.Sedfidamnum 
IX.§.peculium 11.7).de peculio, vndédicen-
dum venit corpora íingula miuuix&id» 
quod íupercíb viadicandum cñyxre do-
mi-
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minico ¿cdu£to> L.VfpoJiti V. §.pn!DAc 
peculio-) ac in dotelixc omnin di vería íiints 
corpora enim fuere ab inicio > Se futífe 
ceníentur dotalia^nec eximuntur ex cau-
fa dotis propter dotis natuiam ¿ fed folá 
impeníarum racione: nec fie deduefeio co 
fine > ut id j ejuodex dote minuituo cen-
featur m dotis cauía nuncjiiám fuií le, 
ideoqué quod exiftimatur abíurduin in 
dote > ut corpora demínuan tur proprer 
pecuniam^in peculio ex ipfius natura ad-
mitticur propter debitum dominicum. 
GJMáílus d m m p i cap.lX. num.XXlY. 
7 Succedít cjusftio de interitu rei 
dotalisjín quam impenfum fuit a marito, 
inquo calu videtur adftrcndum mari-
tum amíttere iinpenfas fadlas, nam 
quum eft rem fuo domino pe t i re > L . Fce-
nerator V L í ) , de nAut.fxn. L . Tignus I X . 
C deptgnorat. aB, L . Fortuitis V I . Ceodem, 
Ll.LXum/peciem V.CJepericuloy & com-
tmdo rei Vendit, fed maritus dominus e ñ 
rei dotalis : igitur ea pereunte, maritus 
amíttere debet impenías. Sed refponde 
mus,quod maritus impendendo in res 
Heneftr(^de'j)^' do 
n z De Imp. i n res dot. 
dótales vxorem oblígate vndé licéc pereat 
res dotalís ^ attamen obligatio vxoris du-
rar * ex qua marito oritur aíbio ad repe-
rendas impenfas > cum fine fado fuo res 
periretjtiec intercílj, quod qualequale do-
mín ium maritus babear i n dote > ex quo 
videbatur non poíTe i n propria re i m -
pendcndo alium obligare > nam attendi* 
tur ípes reílitutionís dotis foluto mátrí-
moniojin quemcventum confertur obli-
gatio. 
8 Sed obílat j quod fi maritus ne-
ceíTarias impenías non fecerit^ tenctur in 
id5quod mulicris interfucrir; ergó tene-
bitur > quamvis res cafu pereat. Probatur 
coníequcntia j non eft tempus fpedan-
dum> quo res perijt ^ fed quo mulieris i n -
terfuiC; argumcnc.L.gw/ autem Xll.§.l.T>.fi 
quis cautíonibus; ar mulieris interfuit ante 
quam periret res:ergó licet deuíla fit ma-
ritus damnabítur i n intereíle. Quibus 
reípondemus 3 quod non femper con-
dcmnatur maritus ob neceílarias impen-
fas omiflaSí fed tune quandó ex illa omif-
iione resdeterior eft reddita^ vel perijtj 
Se¿lio í í . §, I . 
cum ve i ó abícjue marití cuJpa caíu tor-
cuíco res confumptaeí l j non deber dam-
nari maritus ob neceíTarías impenfas o-
miíTas, quia lícéc fadg eíTenores erat pe-
heura^ L . E t in totum IV.D.hoc tit.at íi ne 
ceíTarí^ impenfe fa&x fine j, deindeque 
res períeríc caíu fortuito abfqué mariti 
culpa deber habed ratio impenfarum ¿ 
L.Sed an VÍtro X . §. I . L . Si hereditaria 
X X I I . D. de negot.geft: Vndc manet mu-
lieris non incerfuilíe ímpenías faólasfo-
rej cum res femper cíTet peritura iuxtá 
cradita fupra fecl. I . num.Vl, 
*> Deindé íi res pericrit > i n quam 
funt h€tx neceílaria: i m p e n í i bonx fi-
dei poíTeílbr eas amít t i r ; ergó & maritus 
femper amittet ímpenías pereunre re;an-
tecedens probatur ex LVt l f i e X V I . de 
rei yindicat* vbi Coníul tus a í r , quod per-
empta re^ob quam agebaturjíudicfum ad-
huc íupercíl ad acceílbria^ i n quibusnon 
enumerar ímpenías : ergo quia pereunte 
re non fupereft iudicium ad eas coníe-
quendas. Reípondemus coníl i tuendo 
differentiam ínter iudicium > quo petitur 
res 
i i4 &z ímp. i n res dot. 
res particularis, 6c ínter id > quo petitur 
alicjuid vniverfale j quía i n hoc non 
confyderatur aliqua res ípecialis fed ipía 
vniveríitas^quas in fe continet omnia bo-
na, argumenc.Z..I.C.í/f eyitlwn, Icaquc \U 
cét confumpta fit res j i n quam impenfg 
fuere fad:a?> ex alijs deducend? funt > qua 
proptér i n iudicio vnivcrlali petirionis 
harreditatis bon^ fidci poíTcíIor adhuc 
percmpta re impenfas coníequitur> ut aít 
Confultus in L , f laneXXXWBL 2). é 
pet. k-end.ide quo Hunius Vol.Ui/, X Í Y . 
quttft, X X I V . Sarmkm.L/ekSi.eap. LFa-
quincus I I . contron. L V . Linglois deci/.l. 
qutfftl. Ant.Fab. lib.ll. conieB.cap.l. <jr de 
error ib. pracm. decij. X X V i . error. I X . 
num.\7l. terror. V I H . num. X V I . nofter 
Picíiard.^ §,l. de mdk: Carranca de par-
tu. cap. IV.feB. I I I . M . Lyclama lik V I L 
mmk egL I V . & §. L G. Maí i . í í . 
X I V ^«w. X V I I . ) A t w rf¿a. L . X V I . (de 
qua Fornerius rer. quotid. ¡ib. V I . cap. I X . 
G. Pancirolla rermn memorab. part. ÍI. 
^ . X Í . I a c G o t h o f r e d . ^ L . N i h i l C X X l X . 
§1.1)Je reg.mr.nod^ Valentía 11 
iraB. 
Señ . ÍI. £ I . ^ 5 
trafr.lL capAU. cúmí i t iucíicium ípcciaie 
circa iilam rcnij i a quam fuer un t impcn-
{x faól^f i res pericritjpcr cófequens i m -
pení^ pereunt^qu^ per retentionem tan-
tü íeruari poterantj L.Siin área X X X I I I . 
V J e condift.indeh. ex c¡uo marítus ^ & hx-
res cúm aganc indicio univerfaló quam-
vis res pereat confeqüuntur impenfas 
neccíTanas, quamyís bon^e fidei políeílbr 
amictat HM\ L . E t th totum I V . 2). hoc Út. 
I n iudicio autem fpeciali quandó veri 
domini nomine fada eít ímpenfa j licct 
res pereat iurc ad:ionis conicquí potefij 
L , Sed an y ¡tro X . § ,1 . L . Si hereditaria 
X X I L ® . ^ negot.geft.L.Si necesarias V I H . 
D. í/e pignorat. aB. Barbofa /¿ ¿ 3 . §. fir¿, 
L X I V . 
i o Sequitur celebris apud íuris Auc-
tores qu íd l io an fi tota dos eíTet lolutaa 
marito non habita racione itnpcnfarum 
darctur repetitío pro co^ quod pro necef-
farijs impenfis folec compeníari? & qu?x-
vis pleriquc negaverint , Marcelli íeR 
tentia obtinuic condi<Stionem marero t r i 
buentisob ^quitatcm> Tcxt. e/ir/iL.Qfím 
i i ¿ De Imp. i n res doc. 
dicitur V . § .J í dos I I . D . hocüt. ^qui tas 
cnim in eo cft > né alioqui maritus i m -
penfarum padacur decrimentum. Sed ra-
úo> oh quam Confuid denegabant con-
didionem eam fuifTe^ docet P. Barbofa 
in rubric.folut. matrim. IIÍ. part. num. I V . 
ícilicec quod ius mand confiftit i n com-
penía t ione , cpix fieri folet de impenfis 
cum rebus docalibus > uc patee ex illis 
Texc. verbis ^ quod pro impenfis necejjarijs 
compenfari folet: ergo cúm maritus res do-
tales reílituat non fafta compenfatione^ 
amiíTo iure^ nequic tanquám indebitc fo-
¡utas repetere ^ ícd hanc fubdlitateni > ut 
non ampleóberentur Confulti feefe quod 
cum ob impenfas neceflarias res reftítuta 
amififíet dotalitatem^íivé docalis eíTc i n -
debité maritus eam tanquám dotalem ref-
cituit j quia plus iur is , quám compenía-
donis l i a b e b a r ^ i d e ó repetíonem habet^ 
quam fatemur non haberes n i f i ex pura 
^quítate y í i ifta qualitas deficeret indo-
tal í tads. 6c tantum maritus ad compen-
fandum ius haberet , ex doótrina Text. 
in L . Si dm dos V I I I . vbi Barth. 2). de acl. 
rer. 
Sed. I I . §. L 1X7 
rer.amot.(dc quoCafp.Schíiordegherus ad 
Fab. »r«fSíL qu*Jl.V.L.Quj inVichn X X X . 
í ) t& condiSl4ndeb.)l$k Barbof.tradclicá ra-
tione n o n d ú m quietus adfert aliam pro 
Marcclli ^quitare ^ fcilicéc cjuia indotc 
compenlatío ipío iurc contingit^ cúm ip-
fo i uredos minuacur^vndé cum non ípc-
recur fa£lum iiominís > guando maritus 
reftituic íam indebire rcílituit rem f ibi 
compenfadone miniftcrio inris acquiíi-
tam, Qux conieótura nobisarrider^non 
in ómnibus^ necin mil lo cafu^ íed quan-
dó i n dote e í l pecuniaj quas deminuatur; 
quia tune ipío iurc contingit j íi vero 
fundus in^ftimams tantum i n dote fie ^ 
cum vxor non amirtat dominium non 
ita compeníacio contingit 3 nec vigere 
valet rado Barbofar j quee mire convenir, 
3M. í - f i dos3 ubi Confukus forsan loqui-
tur de dote, qug i n quantitate pro parre 
confiñit j nam cum in §. ¿ntteedentí , á \ -
xiffet} tjr ego uhipecmm ejl non duhito do-
tem videri creuifje: i l l ico lubiungic quxf-
tionem de integra reftiruta dote. Sed 
idem tenendum c f t i n dote , qux tantum 
i n 
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i a corporibus coaíiílic cjuoad condic-
tíonctja, quía ¿equalitér hxc mínuicurj l i -
céc minüs perfeólé per neceíTarías im— 
pcafas, cüm licéc cocpora aoa demiauá-
tu í j deíiaant ramea cffc dora l ia , quod 
fufficit, ut refpedü doralitatis amiífe ma-
ntos íadebicé , raaquam do cal i a reíli-
tuendo , c o a d i d í o n e m poftea babear^ 
G.Maííus Ma. m i c a p . X V . 
11 H x c crgó coadi¿l:ío iadebidj 
quam Marccllus cóccdir mariro fi omif-
fa reteatíoae rcílirucrit inrcgram doreia, 
antcquára impeafe ílli íolverearur § ve 
p n e d í í f e aeceíTarias impeaías recuperen 
aótioaem, 6c pecííior^m appeilari á C ó -
fulco in L , Fruclus V I L $. fm. yerf. Piaae> 
V.foÍHt.matrim.Sc eíusdccií ionem eíTe i a -
relligeadam i a hyporhefi j qua marírus 
dotem reílituíodocet CMaCmsdi&M .U. 
cap. I X . VÍA/. Vadcamo : aec mirüm eíl 
coadidioaeai adioaeai vocari y cum 
aftiq perfoaalís fie , Appdlamus X V . 
Injlit.de aSHon, l , . Ce ni I X . §.1.1) Je rehus 
ard. L A . §. I . 2). ̂  condici. ind. (de c¡uo 
Ara, Vía . tó. l./ele^. capit. X L V Í D q u x 
íubci-
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fubtilíísimt virí interpretado neceílaria 
ftj cúm maritus non habeat aíSlíonem 
pro repetendis impení is prxtér con-
didionem. Vnde D o d i f . Gofredus in 
k . Impendía fin. verfíúm notat 1 mirabile 
dixit quod Impenfg neceflari^ marito 
parerent adHonem cúm ipfo iure dotem 
mínunnr 5 & difficultate opreííus j in L* 
Quoddicitur Y.T). hoc tit.num. V I H . ferré., 
nequibk hoc abfolutó etiam procederé 
i n dote pecuniaría, quá perfeóté per i m -
penfas deminutá debitum extinguitur. 
his principijs vires fortítur 
noftea obíervatio > maiitum ícilicct non 
aequirere dominium rei dotalis per ne-
ceflarias impenfas Í íed tantúm rerentio-
ncm 3 nám dominus non condicit rcm 
fuanu nií í a fure y quod i n odium furum 
fuit ñabil i tum > L . t inahin fine, D. v///-
friittuar 'ms quemadviodiim cau. §. Sic ita-
que diferetis XIV.>f;/.Plañe Injl. de aBwn. 
Cujacius in comment. ad tit. CJecondiFl in 
4. CT* de cotidici. furt. A.Faber. in L . certi 
condiclio I X . D. de reí. credtt, Billigerus 
Hb. X X I . commentar. Donelli cap 11. iit. L 
U f n e J ^ a J e Imp. R ' P.Bar'. 
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PSuboUn Leg. V I I I §.fin*/olut.matnm, 
num. X X V I l í : crgo maritus habens con* 
d í d i o n c m dominus non c f t d e i n d é for-
mula condidionis eftj fi apparcat eum 
daré 3 faceré opporterej L . Si fcripftffet 
X L V I . T>. de legat, 11. §, h queque Unft, 
quihus modis re contrahitur ohliz. Briíonius 
//¿.III. de formídis ciña prmapium y Vrxc. 
meus lib. I I . opufcnl Jecl. I . cap, V I I I . 
num.Vlll. Csr cap, I X . . num. V . íed domi-
no nihi l poteft darí cum amplius fuum 
fieri no fo[sn}d.§Sicitaqydi/cntis3crgo ma 
ritus petic ei da r¿ quía dominus non eft. 
13 Necobftat text. in L.Exquihus 
LT. D . de ccndiSl, indeh. vb l docemur ha-
cntem tantum retentionem , conditio-
nem non habere , íi folvac i fed maritus 
habet retentionem : ergo vel non 
debet habere c o n d i d í o n e m > vel fi eam 
habet eíl ratione domín i j ; nám refpon-
demus in dift. L . L í . non excludi a con-
di íUonej qui non habet domin ium, nec 
de dominio agí y fed qui tantum modo 
habet retentionem facH y vt ibí p r^v i -
dít D.Gorhofredus//>. 7". QUC ríl ratio 
tex& 
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texc. in L . ¿/ m área X X X Í Í Í . in fin. de 
condici, indebit'h L.Taulus X I V . t>. de dolí 
malí except. mufla, L , Smftus X L V I I I . 
t>. de reí VinJ/é. Bachov. in §. ex díVe?/o 
Xyiyidnft.de rer.dmf.nm.il. ac rctentio 
iaris impedimento non eft cond id ion i 
vndccümmaricp$ íuris recenrionem lia 
beac > hoc eft ipío iure ex deminutione 
competcntem non per exceptionem, 
reóbé poterir, 6¿ condidionem habere. 
Ec&cir rext. in L> Seryus ¿¡uem X X X . T>. 
de aftíon. ernpti vbí fervus cum peculio 
venditus rcm vendicori fiibrípuic ante-
quam tradderecur, venditor fervum , & 
peculium traddidiCí non d e d u j o co, 
quod fervus debebar ex cauía condiíStio-
nis fur t iva quod mi nuera t peculium ip-
ío iure ^ L . Denique VI1L D . de peen lio 
leg. 3c venditori competir condíót io cer^ 
ti de indebiro folutOj quód plus folvifler^ 
quam in peculio eller, Cujacius trafi, 
¥111 adjfñcan, in dici.L. X X X : ergo & 
maritus valebit vti re ten t íonc , & íi íol-
veric condicerc imminutum certi con-
didioac. 
Ncc 
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14 Nec coaaanatur cextus in L , 
Qui exceptmnem X L . §. ( ¡ pan I. T>. dt 
condiSi. indeb, vb i hceres 3 oui neceíTaria 
impendit i n domo per fideicommiflum 
relidaj fi í iné impeníarü deduftione do-
mum traddideric poílc I N C E R T I con-
dicij, quafi plus debito dederit adferkurr 
igitúr non certi^ fcd incerti condicione 
agere valebit rnarkus y n i dominum eíTe 
fateamun cm reípondemus i a pr?di6ta> 
L . hxredein non babere retentionem 
íuris, i\rúe marituSí fed faf t i , vndé ad re-
voca adam poíTeí^ioíicraindebíté tradxii-
ram coadidione incerti agere poreít> ve 
ín L.H¿eres X X L D. adS. C.Tvebell. de 
quo dodrísimüs> & fingukri ingenia 
pnedims Condiícipulus nofter D .D .Di~ 
¿acus de la Serna veípertinus iuris civik^ 
Anteceffor in II. exerckáúonum* (juas m 
prima iuventa fenili iudicio edidit , Cu-
jaciusiV/ §,ExdiVer/&KX%.hifíJe nrJiiúf* 
& in comment. ad tk. C. de condiEI. indeb, 
R.Bachovius indiSl. §.Ex diyerfo> P. Bar-
bofa in rtibr. fotuto matrim. ULpart, nmt, 
X L . & in L . V I H § fin. I I pan num V I L 
cr 
i£3 
X/ /7 . Iiicerti demque condiól ío in 
formula diffcrt á coad id . certí 3 nam 
coacfpicur íi appireat eum faceré oppor-
rere^ q u í a p e r v e r b i m i / i a ^ pctkur poí-
feísio, cju? ta d i e l h L . Denujue X I X . 
T>. exí juibus cauf.mau Duarenus de con-
diSl. inM.caj> . I I .? ] :$cept . meus L h . I I . o p i / 
cuk / iB . I . ca f f* Í X . n u m V . 
i j Sed c¡uod adfcrimüs gcneralitér 
competeré cerri condiót ionem pro rcco-
perandis impeníís integré dote íoluta,vi-
detur precédete non poíTc íi i n dote pe-
cunia üty nam íi dos pecuniaria pro par-
te deminuta marito pcrfe€lé acquintur* 
videtur habere tanquám dominas rci 
vindicationem pro ea parte recuperan-
da s quam indebité folvit i atejui con-
diólio non datur habenti aócionem in 
rem;ergo pro dote pecuniaria nequit ma 
ritus agere condicione. Cui difEcukati 
jfacimus latís negando marito rei vindi 
cationem^juía per tradditioncm domi-
nium tranftulit i n vxorem, cjuod ipíc 
habtbat 5 nam quoties quis iudicat per 
erroremfealiquid deberé y Se i l lud tradit[ 
t raní-
i ?4 De Imp. ín res doc. 
crdíisferc dominium i a accipientemjcúm 
reperiacur domiai voluntas volcncis do-
minium cransferre j Se cauía fcilícéc ÍQ 
lutioj licéc faifa íitjargum. L , In ómnibus 
L V . D. ds okligat, <sr aSl. Cujaciusw nt~ 
bric.C.de conditl. indeb, A.Fabcr. de erro-
fihus pragmat* decade L X X X V Í I . errore 
Yl lAm.Yumiml ibJl /e iea .cap .XXXY. 
tanta crgo cít efhcacía traddicionísjVt do-
miniura ipfiusconfydcretur efFeílus, L . 
Traditk X X . wjín, D. de acquirjerJom, §. 
'Per traditionem XL.Insf. de rer.diVif. Gifa 
nius tn L . SiprocuratorXlll. de adqmr. 
rer.(Jom. Itaque neceflario tribuicur mari 
to indebiti condj¿t io certi, 
Sublcita rei vxoúx aótionc ab 
Impcratorc lu í t ín iaao in L.Fnica y C de 
rei Vxor. aFc, m\ ipfe de novo circa ne 
ccíIViias ímpeaías ítaruít j quod durum 
videcur exea coafydcratione: íi lubí lul i t 
Imperaror retencioaem ob ímpeaías 
vtiles 3 ctiam debuir tollere ob aeceíTa-
ri iSiratioeítquia íubílulic reteatioaem 
ob vciles^eo quod haberet markus aótio-
nem ad eascoaíequendas ; fed ad neccí-
lanas 
Sedio 11. í- I . 
farias impenías coníec|Ucnaas caicicni 
aciones habet: ergó ñeque pro necel-
farijs debet competeré retentio pcft íuí-
tiníani conftirutioncm. Quibus reípon-
demus maricum ñ u n q u a m habuifle re-
tentionem pro impeníis vti l ibus, vt cre-
didic A.Faber. de error, pragmatic. deaide 
L X X X Í Í . trror, I V . íed dedu^ionem^ 
& exaólionem ^ in quorum locum l u l l i -
níanus in í l i tu i t a í l iones mandatijót: ne-
crotiorum geí lori imj qug mitiores í u a t 
cúm vxor non cogatur rcm venderej n i í i 
poít adeptam pc í íc f s ion tm: atrctentio-
ncm prorieceílarijs impeníis compcten-
tem non immutavit jcum hxc ex ipfa i m -
penfarum natura proveniatj, quíEipío i n -
re operatuoquare nec ínter coniuges po 
teftpaciíci de n o n agendcob impenías 
neceíTarias, v t elegantér docemur j L . 
ñhd convenirt V . §. fi?j.D.de f aB. deta-
hh. C u i f o r í a m primns dccfíiVcim rado-
ncm adí ignabo ,Ant iqu í praEteimiílerunt 
excepto vno Baldo > qui plura congeritj 
ad p r i m u m A fecundum padum i n Jiac 
lege prohíbitum concernen t í a , non ac 
ter-
13 £ De Imp. i n res dot. 
tercmm,ad nos ípc¿tansudeó ergó paótü 
b impenías aeceíTanas ageretuo non o 
fer^acurj quia fmftraneuiTb & ridiculum 
eft> CLim mmvds> qni prxdium dótale de-
mi nurum ob ncceíTarias impenías iuris 
minifteríoretinetíaólurus non Cit, quaré 
iiíhil promútic non agere promirtendo^ 
vade rationem raciom? pr^ttiiic Confuí-
cus, quía cales impenfe dotem ípío iure 
minuunc, ex quo proveait ve maricus 
jerenon fitopus, cjuam immediacam 
rationem fupreísíc, &ideo í ipep ig i c de 
non agendo^niliil pepigic^quod ícrvetur, 
ex eo c¡uod paólum íit: quo múram faci-
mus dííputacionem de paóto contra le-
ga ¡n di ípoí iáonem Í & naturam rcij i n -
quas extra aquairb vt aiunb nos inducen c 
Antiqui Albericus de Roíate^ & Baldus 
in díB. L . V . úr m L . Inris gentitm V I I . 
§. fi pacífcar, 7). de pac lis 3 v b l 
doclé fe geric Hor -
ma ñus. 
S EC 
S E C T I O I I L 
Quales impenfae dicantur 
vciles, & d c e a r u m 
Datura. 
S V M M A ^ I V M . 
'Nfm. i . Vtiles impeufct defcrihuntur, 
z Quarum exempla Vana , Vt noVelktí 
facüoj quod a nouali difjerty hoc efi área 
antea non profcijja. 
Licet renuat Turnehus 3 qui nota tur, 
cum non difringuat propiam noValis ah 
impropria fignifie alione. 
Et p 'iftrim domui adiecií: e 'ms deferiptio, 
ethmologiayísr origo. 
J E t /pedes ̂  trujatilium, fctlkety mola-
HeneflrvJJaJe Imp. S rurn, 
OI. 
10 
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rum, quihusfer^i applicabantur t Vt ma~ 
nibus circumagerent: non afinarijs. 
Expofitus Vlautus. 
Deinde pijlrini afinarij. 
E t aquanaríi molarum y qua pojlek in-
Trapetum 4 pr¿ediSlis lon£e difiat, me 
pro pie acdpknr ni/idefmfís oleanjs. 
Sed hoc regulariterprocedit y nam ref~ 
peclu indiventijí ydU potes} Ptñnnum 
necesario adijei. 
11 In horréis eñam ddificandis Vtiliter 
impendí tur 3 quorum du¿e fpeciesy defojjay 
Cr /ublimia. 
11 Eft eñam ^tilis impenja 3 qu¿t fit in 
erudiendis[erVisy de qm text. i n L . 1 .C. 
de i ufan r. expofir. 
j 15 De expofitioiie parVnlorum remifsio, 
14 E t de eruditwne fervor um locus Ho-
ratL 
1 $ Vúllter eñam impendit marltus fí litis 
ieftimationtm folVit pro damno aferyo do-
tali ¿Hato, 




i j Ve ¿axa acceptwne timematis pro om • 
ni litis ¿eftimatione etíam inpriVatis de-
¿iciisjde qmbus exempia. 
i S 1 abernd adieBio etíam pro Vtili im-
pen/a a Con/ultis habita. 
15? Et deniquepaflma hijlituere y agrum 
fte ñor are y t¿r repafunaíw arhufti yá-
lis eji impenfa* • 
"5 trx :̂ 
TILES i m p e n í i funt, 
qiiíE i n íc non ha-
bent impendcndi ne 
ceísiratem rali tér > vt 
íi faólas non cíTeotí 
res dotalis dcteríorj 
rcdderetur, quam erat tempore> quo tra-
díta fuic: fed fadlíc fruébus augentj, & rem 
vxoris dotalcm meliorcm reddunt ^ L . 
Quoddicitur V- §.fin.T>. hoc tit. Vlpianus 
in fragm. tit. V I . §.y tiles pen. P.Grego-
rius hklX. fyntagmatis j cap. X X I I L mtm 
X X I L <sr/eq. úr í é , X X L cap. X V l n t m . 
I V . I.Cuiacius lib.XXXVll.VauliadediSL 
S x tn 
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m L . Et in toPim í V . 2). hoc tih Se ín L . 
Impende L X X I X . 1). de Verh.Jígn. P.Bar-
boí^ i n L . Divortio V I I I . l>./olm. matrim. 
§.fin. l.part.num. X X X I . Hilligerus lik 
X I V . Comment. Done!.cap.VIH 1it3. 
z Ha>rum impenfarum exempla va-
ría proponuntur á Con-fultis , né cúm 
Grammaticis rcm a^amus, (5¿ eaMGet le-
viter percurrere operepretuim ene; ve 
ce€tius eoram reíponía percipiatm PH-
mum íe fe offere NoVelleti faciio pro-
poí imm á Paulo m L . Vekti Y l . D, hoc 
t k . & l G ú o in L.Ftiles X X X V L M de 
kered.petit. Novelletum eft novumoli -
vctuni>íive novís olivis^ ólivarnmvé í l í -
picibus coníicus campusjarearhifp, Efla-
cadai cum/emeí ¡Mfenmt arViŝ  aurafq^tU' 
kmnt r quas ft i pites movcllas oliva-
wwm appellat regms Pfáímifta, Pfakn. 
C X X V H . ¥Uif tm ftcut myslU olivarurm 
in eircmtu menfa íw¿£:Et fie ex noveilis no-
velletum í i í€ lum,& novellum m L . V i r 
infundo y 111,1), de fundo dot, d i -
cas; nóvale aliquandó novelletum cíTê  vt 
voluit D.Gothofredus. in L.Stha X X X . 
: ^ ^ ^ — r — - 1 
Sed. m . 
§. Noyaiis l l . D. de Vertor. f]giiifKMt. M 
nám nóvale cerra cíi > íive área de novo 
araU; íaravej, qux forsan fílva erat ^ 
inculu pacán tur 'Vomerefihwvt exprcíse 
patet ex LJFimh D.de termhio moto {cpam 
de novclleto Gothofredus accepíc) di 
r e d é docuit Serviusjá quo immeri tó ille 
difceísitj, cúm in i . LVelmi Y I . Vineam 
novis vitibus confitam novclleram ap-
Dellat cum Amb. Calepino acjuo aullus 
aüus treftís afíertur pretér Paulum i n ea-
dem L . V í . cum & ipfe Goclioftedus 
rateatur pleroícj; oírvetum legiíle i n d . L . 
cjiiíbus aáíenrircm íi non legerent ^ fed 
inteliegerenr.-
3 Nec contrarllini íuadet A. Tur -
nebus tó.XVIII. adverfar. cap.XU. qui 
r e d é ínter ícgetes ^ Se novalia diferimen 
confti tuitexil io Maronis ecc/oga L yer/, 
L X X L 
Jmpius hdc üm culta noy alia miles 
hahehitl 
Barharus hasfegetes) 
i Sed non adeo falicirér novalia ab 
folute definic ekbam altcrnis annis íaJ . 
tam 
A 
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cam auchoritacc J?O¿ÍX L Georgicor. Ver/, 
L X X I . 
Alternis idem ton fas ce/Jare N O V A L E S 
Etfegnem patierefitu durefcere campum 
Nam vt i l l icagnoviccrudídf .P .Cer 
da^h^c acccptio impropria eftj Jicéc ex 
vfu Auchorü vox erad ucatur ad fignandu 
agrü>quialccrnis ceíTarjalcernis fericuran-
nisjcu dubiü non íit dodlis quin piopie 
ager novalis fie i s^m nüquá antea proí-
CÍÍTUSÍ nunquam culcus, vndé videJícet 
iuxea Plimum tó.XVIIÍ. r ^ . X Í X . verus 
filva exciíla eíl. Q j i n t i l ; Segnem futuns 
noValibus ernis fíivam^rtitam j ^ térra, prof-
cifsa. j <y aratro inVer/a con dis: vel prata^ 
pafcuaj folumve graminofum , ve dixít 
Columella ¿/i>. V I . de re ruít. capí , vt 
p iftorem ab agrícola diílingueret j quod 
hic fub ido j ille novali gaudeat folo* ib i : 
Cum ille cpúm máximeJuhacli) 3 úr puro /olo 
rjíüleat} hk NOVALI y gramimfúq; Sido-
aius h k V l l l . epift. Vlll.Quouí^ prati co-
man tis exuyias hibernís NOVjLIBVSjnon 
yteqiiestíed V/ htihulcus abfcondis.Aá quam 
impropian! figniíicaLíonera pertinct 
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Varro lih.lV. dtkngua iat.nJV.3d finenij» 
ib i : Jger reftibiltSiqui reftitHÍtMr<ic re/eritur 
quotqmt Anneis:cotya,qm intenfiittitur a no-
vando NOFJLISagaiEt eandem fignifi-
cacioacm tradic D.lfidovuslib.XY.ongm. 
cap. X I I I . ib i : NOVALIS ager eñ T ^ J -
MVM> hoc cíl: antea, Cuiatiusj, & Re bu 
fus in d, L . Silva X X X . / w / c / ^ j - ; fiVeqm 
alternis annisVacatino'VandarmnJlbiVirium 
cansa: qux verba expoíit ioncm continc-
rc videntur dicl. L . X X X . $. NoValis 11 
ib i : NoVaiis ejl tena pr&fcifja y qu* anno 
cefJaVit. Sed ambas acceptiones propiam 
& impropian! civiles leges amplccfli d i -
serte docec P.M. in cap.XXÍ. de veibor. 
ignificat. ibi: Quid per N O F J L I S Voca-
bulumintelligidebeat anohis t . f . nqui/siVit: 
lick autm quídam dixer'mt y quod NOVA-
L E fit 7 E \ A f í ^ M i S m , Q V ^ 
ANNO CESSAT-, en verba d. $. Novalis 
11: alijs aferentihus, videlicet Califtrato 
in d i d . L . f i n . D . de termino mot: quod 
ex SILVA3 qu<e arboribus extirpatis ad Cul-
tum redi£itur>fieri N O V A L E dicatur* qua-
rum Vtraq; interpretado ex ciVdibus legibus 
colli" 
I 
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colligitur nos tamm inquifitioni tu¿ taíiter 
refpondemus: quod eam creiimus pr&decejji*-
rum noUrorum intentimtm fuifje, cum fifi, 
locís indulgentiam de N O F y í L l ^ S cortee/-
ferunt Vt N O V A L E in tellexerin t Agrumdt 
de noVo ad cultum redaSlum y de quo non ex-
tat memoria quod aliquando cultus fuijjeti 
comprobat L . V I I I . tit. X X X I I I . ' fkrt 
V I L & illuftrant A.Aldacus lib. 11. pr*-
termif. P.Gregonus Lpart. fintagmat. lik 
L capJLnfmJl&Btiíohius,Se F.Kotma-
nus de^erh. ftgmfic.̂ crho NoValis: Gucicrr. 
cünfiIJOÍl. ex num. X I I . viaefsis lirc-
ratif. D.Gon^alez Tellez in cap.Dudum 
X X X I . d e prmlegijs. 
4 Sequítur i n eadem L . Veluti VI. 
exemplum Ttflrini doniui docali ad-
iecfli > c|Li^etíam vtílis eit impenía 3 vt 
adíerítur in L.Impenfe L X X I X . §. Vtiles 
I. adfimm y D.de Vsri.fíptifi P iñr inum 
fuiclocus vbi mixéés ante molarum víum 
torrebanturj Se deindé in pilis piníeban-
m¿3 vade a pinfendo d i ó l u m : Virgiluis 
A ^ ^ r o r . ^ ^ C C L X V I I . 
Sea. ÍII. 14; 
Jkmc tórrete ignifruges, i nmcfrmgite 
faxo. 
Ixlkl./Eueidos, ^ / C L X X X I I . 
Frugef¡íie receptas, 
E t torrereparantflammis, & ff i n -
gere faxo. 
Notar ex Servio Grammatko G. Bu-
d^us in annotat. 'm 'PandeSlan L . Si ftrVus 
X X V I I . §. Siformcarms I X . 0 . *d L . 
yfqml. Sed invento molarum víu laxtus 
acceptum piñrini nomcn pro qu^libct 
loco vbí frumenta molis contéreban-
tuió contundebantun 
I Mola: tríplices funt > alíx trufad-
les^alíg aíinarix y aguaría ú i x : ti ufa tiles 
mo\x funt y manibus c i rcumaí lx 
hominum mi ni ferio frumenta terunt: 
A^cllíus lihAll. noel. Attkar. cap AlJ. lo -
quicur de Plauti Comordijs; Sedenlm Sa-
turionenh 0* >Aditum3<CF tertiam quandam, 
cuius nmc nnhi nomen non fuppeút) in VIS-
T^JNO eum ffripfijfc Vawo 3 & pkricjne 
alij memoria tradidenmt: cum pee un'] a om-
n\ j quam in uperis arftfícum fiemeorum pe 
pererat , m werea*ion¡bus perdra * i no ¡y* 
Hene/ti-üjjavw hnp. T 
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%omam redijjfet: & ob qudrendum yicium 
adcircumagendas molas> qu<t TT^VSjfTl-
L E S appellantur operam VIST0T{1 locaffet. 
Qatm locum cúm vidiíTec emditií^ í. C. 
Thomas Dempftcrus^ nefcio quo patro-
no adícrat/w paralipom. adcap.XIV. Ubi, 
I. %ofm¡ malos fervos pro poena afino-
rum loco vt fervirent in pi í l r inum de-
crudi) molar uní afina riarum : five molis 
applicari. Id non probat Terentius in 
Andria aHu, LfcmAL 
Vt'berihuscdífamíe'DaVein T I S T ^ I -
N V M dedam y/~p, ad necem, 
E a lege 3 atque omine ̂ tf ite inde exe-
menm* éjñ pro te molam. 
Namharcde pií lr ino truíatilis molq¡ 
accípio; cúm Simo plecfcere calliditatem 
Da vi minaretur eum dedendo in pif t r i -
num y ficút Píautus ob vichim quxren-
dum fe piftori tradiditad circumageii-
das truíatiles molas; & cuílodiar caula 
in piftrinum detrudi fervos, vel pacfrá 
mercede operas locando conílat ex V i -
piano I .C. in L , L §.St quisJer\nm ÍX. 2). 
icpofiú. 
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6 Nec me mover, cjuódPalinurus 
apud Plautum in Curculione A B u J L dicat 
de Paraíito retmeri terreo tormento (ca 
tena) non potuifle, íi argentum non ai-
ferrete qum le reciperet, id eíl.illicó rc-
verteret tjim, fie r e d i ü s legít D.Lambi-
ñus, adpríeíepim fuam; n á m Palinurus 
íervus de Paraíito libero homine ler-
viente loquitur, facete pr^íepim appcl 
lando locum domefticum eíui deftina-
tum; hii^.Tindoi Hotatius libJ.eptJl.XV. 
Minias i Vt rehus maternis3iitq\páternl$ 
Vortiter ahlumús yrbanus capit haberí, 
Scurra Vavussiion qui certum T ^ A z S E -
T E tener et. 
A n Moeníus fervus? dicemus né aíi-
nis ^cjuiparatum? Nec quod íervi iume-
tis ¿equari íoleant > id provenir c x m i -
nifterio íufecoto afinorum, fed ex fuá 
Ínfima condicione, /. ¿Ediles X X X V I H . 
Í.I. & I I . D . de ddiüt. edicl, L . lliud X L . 
D. depetit. hered, L i l . §. Vtigiíur U.T.ad 
te AquiL Vlpianus in fragm. m.XIX.Se 
ñeca epi/},XLVlh Alia intenm crHdelia& 
— ? — 
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¿nhumanaprateno quod me tanquam homi-
Inílhis qtiidemyfedtani¡uhn iumentis, fervis> 
abntmur, p.Ioa.Suat. ad L . J q u i l M J cap 
I m m . X V . <jrlih.\h capAll num.XXYh 
Q i o d al ti íis repetid nam prima legt Na 
curar omnes homines pares^ ]iberi nafce-
ba¿itur> L . Manumifsiones W.V.de ¡uft.tsr 
jure: pecatum fervitutem introduxic D . 
Tfiomas ^«¿c/?.XC V i . ^/r/. I V . in cor pony 
per quod iumentis ^quiparamur Píalm^ 
XLVIXÍl Vtr/.vk. vtcrudith proíequituí 
Magnus Pr^cept. meus in M.S. re pe ti t í 
ipr¿eIeB.ad L . ínterfíipulántem L X X X I I I . 
§. Sacram V. T). de Verk ohlig. prítludio. 11. 
num. X V I i r . Hce molse rruíatiles funr, 
quas manuarias appellac lavol .^i L.Dolia 
X X V i . $, / . & deinputlo 3yel injimm. 
7- Píftrinum vdí aisinarijs molis 
•rumenta teruntur depinxit r ApuJleius 
l ih . lX , metamorphof. "pin iionentormn muí* 
ÚVij circuitus intorqueh.mt molas ambage. 
Daría 3 nec die tmíim^Vemmperpeti eñam 
noSiep} orfus injlabdi m&chinarum Vertigine 
lucabrabantperVtgilem farinami Iiifp. díci-
' \ c mus: 
b i  
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mus: Atahona:, quó íeipieit luvcnalis ¡at. 
V J I l M ' r / . L X I K 
^dóminos pretijs muíaniklentur 
extguis3tr 'ttoq, traímut epindia (olio 
8e£nipedeS)dÍ£nu¡ue moíam yer/am 
Nepotis. 
Er Je píílrineníibus iumencis Sucto-
nius m CaBguk cáp.JZXXiX,. 
8 AquarisB v&o\x vc í l io r^ íunty 
cúm aqug ímpetu per canalcm perfluea-
cis implícatas rotas impeliendo perpetua 
a GÍrcuitü vertigínc mota: frumenta te-
rano hiípi Aceñas ,1 Molinos : de cjuibus 
Palladius Runlf us lib.L nmí/i.cap-.XLTL 
Si aqu£ copia eft fufiura haíneorum debent 
iylSTl{INA: fufeiptn , yt ihi formatis 
AQVA^IÍS m U S fmean'maliíhvt inafi^ 
ímijsSi>el¡hominu laíote/vz i n trufatiliBuSí 
fn¡ men ta frangm pufo V i tr u B. lib. X . capX . 
CafiodotJJLyariar.epifi.XXXl.L^ear-
ni??}us X.Ver/.Hoc etiá^ C.deaqiunhtSlit.L, 
lV.C2 h..de Canone frument.b.T^orn plu-
râ  S¿ pulchra apud T . Dcmpfterum vbi 
fapm3 quí adíerit ínventis pofteriori l ó -
culo molis afinarijs 3 truíatíles defedííe, 
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^poftea inafinariarum locum anuarias 
aiiíTc fubílitucas: fed cum lubencer af-
ícntiam prxdi¿):g in inventione ílicccf-
fionij defedam durum mihi videturj 
cúm ad ĥ ec vfc¡ue témpora i n víli perfe-
verene pro diverfitare regionum: vbi 
ttáúm copia, aejuarix crebró viílmcur v t 
fantteftes Boeris, Tagus, Annas> 6¿alia 
minorís nominis fluminarin cjuibus Rho 
díj primi Hifpaaíam adventanres circá 
annum ante Domíu i Nadvítate M L X 
molendiua fecére > Salazarde Mendoza 
in origine dipnit. Sacular. CaftelU, & Le 
gioniscapJll.Vhí hxc deficiunt afinarijs 
vcuntur , vein magna ExtremanEoetic? 
p a r t e n m ó ^ aeréis vulgo molinos de Vien-
to: ve Marchía?; truíatilcíqué frequentif-
íírncE funt i n villis Mellarieníis Munici-
pí ad trnd:umCordübeníem.,& pro com-
modiori excrcitus Pacis-Iulíg vfuex cha-
lybefabre-fieri iufsic Excc I Ic n ti í .D. Ai a r-
chio Cara/cncníis cempeílare j qua illa 
a mía m ode raba t u r. 
9 Nec í inam cúm ptsediúis molis 
tufeUm confundí cúm Dempilero re-
nuca 
Sea. m 
nuence Varrone iih.!K de Img.Uxt, nunk 
X X X / . ibí: 1 rapetes moU olean* yoatnl 
tur: in trapeto Herclé aliter fruges too-
luntur. Lapídea mola creóla ad palum 
afligitur per ccntrumjdrcumfererjtia p i -
hm premie, & vertiginc fruges conce-
xky frangít: fed non ín pulverem redigit, 
vtalic molx; hec olean js molis con ve-
n í u n r , non casteris; vndé Domidus i n 
i l lud Martialis lií.Wllepigram.XXYU. 
Nec Tartejtacis Tallas tua Fu/ce T1{A~ 
P E T I S cedat. 
Exponic oliva cua Fufce non cedat 
Etok? oleo abundan.is trapecis, hoc cft 
molis torcularibiiSjvbi olex franguntur. 
tad epigramXXXVL likXllhTrapetum 
'orcular oliyarium á trepo, cjuod ejl "Verte. 
Stacius Papinius hb.ll. fiha V I L genethl. 
Lucani ^ / . X X V I I I . 
Quít 7. útonide fértiles Athenas 
Vnñ'is 'BosticeproVacas T ^ J P E T I S . 
Díferté Vlpianus in L.Sed addes X I X . 
SMuinohislt D.locati, Virgilius U l t 
GeorgkorMrf D X I X . 
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VenithiemS) teritur Sicjoma bucea 
T ^ A P E T I S . . 
Q u ó alludens Simmachus lihlll.epijl. 
XXIÍ Í . T ^ J P E T J S tenturhaccaSigo-
nia y áxúty Vt pr¿cox olea in >fim ohVi 
ciñáis muíceatur . ó¿ Sidonius carnu 
X X I Í Í . W - X L Í V . 
Va us qui Veneren iure 7)¡Vos 
L c u d i m y Cerennty Talem* M 1 N E \ -
VAlvly 
Spicisypa ImiteypafcuisyTT^AVE TlS. 
. Caro de re rus}, cap. C X L V. Varro de 
re rufí. ¿ifa.L cap.hY. Colurneüa iiL X I I 
cjp.L.Ez veriuí que moleña i modi inemi 
íiíc Lucren as l i k l . 
CoiíVeniebat en vn fruges queque fape 
minutas 
Robore cum faxi franguntur j trapeto, 
mittere íjjrnufü 
Sangmniss aut aliqMÍdn0¡lri3qm cor po-
ra a ¡un tur , 
O m lap'uü lapídcm terimusy piílriaOi 
manare cruorern. 
Elcganter exponit P. Cerda in I 
/Encid. De prardióH^ crapetis nomi ie mo 
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larum olearium íunt texr. /// L . Cum jun-
¿us X X I . 7). de inftr. y t i mftrum. /^.Pau-
lus Wl.fentent. t i t V l $.LVh Et hodic f i -
milibus molis arteruntur gypfumAr nau-
tea. 
i o Piftr inicrgó adicdio vtilis i m -
penía cíi ob auólam prardij a l l imat io-
nem compendíofam : nec contrarium 
ptobac L . l . §-fin. D. hoc tit. V b í ínter nc-
ceíTarías con n 11 m c r a tu r; na m íi i n fundo, 
feú villa dorali piftrinum non jíit,<S.r adcó 
il lo indigeacvt confetvari villa Buú i ió -
fa ncqueat, proptcr dií lantiam forsan 
moletrínarum^túnc adic^io píflrini ne-
ccílaria impenfa erit,^/upra feñ. /. num. 
F7//.de ferainano diximus 5 quod bcne 
pcrcipitur ex Confulti verbis ib i ; Scd> 
jt pijlrinam y el horre unt NEC-ESSJ^ IO 
faBumfitiin necejjarijsimpenfis haher/dum 
ait: ergo pí í l r inum poteftneccíTatio^ ve) 
vdlitcr cxtrui iuxta vi 11^ indigcntipm 
A.Alciatus in difi. L.Impenfa I . X X I X . 
1), de Verh.Jígnific. licet aliter fe expc-
diat. 
11 Sed nos vocat vicinirm 1 uic 
tíeneJIrúfíaideJmp. V ctemp-
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exemplum in prxd. L . L X X I X . Hórreo 
rum. Horreum ^ranarium eftj íive lo 
cus vbi trumentum dcponí tun ab horrore 
d ic lum, vtvulc Pompouius Sabinus m 
l.Geomcor> VirgHij: á quo difentioj, c]ua-
tenús a ir; Isenim locus in e minen fiare parte 
domus> (¡VeVilU ejle dehet; nam á bons 
norcE Authoribus didici horreum anti-
qüicus dúplex fufíTc y aliud defoíluni3 
Varro de re ruft. hh. 1. cap.LVIL Colu-
mella lihJ.cap.Wl. Piinius lil?. XVIÍI . cap 
XXXVII Í . íive fubterrancum> vt loquí-
tur Caíiodorus lih. X í l . Variar. epift.Xll. 
quorum alluisione aic Virgilius i i i . I . 
Gcorncor.yerí. C L X X X I . 
'——Sjupe exigí tus mus 
j k h terr'ís pcpjíát^ domas y atíjue ¿ ' I 0 \ -
% E j f i ( i t . 
H:ec berrea liodié dicimus liifp. Silos. 
Aba eraarj q jee in ediriorc parte domus 
collocabauiur, quorum meminit Sabi-
nus: Varro ¡ublima ideó appeJlar: V i t ru -
vius//¿.VÍ. cap. \yi. fubhmata: 5¿ Colu-
mell i ¡enfil a , takulata y m u tabulis 
coaítrui íobban t , ve aic íavolcnus ai L . 
Ora-
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vn-Granaría XVIÍI . de aSlion.empti 
dé grandi onerc frugum rumpcbantur 
vt Virgilius dkiik l.Georgic. ^ / / . X L V H . 
Illa feges demum ^otu refpondet avarí 
AgricoUM* c¡Uít/oleni) bisfiigora Jen-
fü: 
lllius immenfe ruperunt H O ^ ^ E A 
mefjes. 
Sidonius lihl. epiU^V. Innúmeros quo-
.¡ue cúmulos frugibus rupta congeíüs 
H O T ^ E J dabunt> S c C a r m ^ H ^ e r f , 
C L X Í X . 
De fu per in longum porreSlis HOT{J{EA 
Heñís 
Crefcunty atque amplis anguBant fruc-
ti bus ades* 
Sunt> i& horrea Vinaria, L.Tabernam 
V i l . D . de inítruBo , yelínft. Ieg: fun t , & 
olearia, vbi dolía dcfoíTi iaccnr, de qui-
busrext. in L . V o l i a L X X V l . T ) . de con-
trah£mpt. que dolía i n celia defixa d i -
xic L.Lutius 1 itius X C I I I . §. Collegio I V . 
T>. de ¡eg. 11% adcíis Ph. Beroaldum i n 
Apullei //¿.IIL metamorphof. pag. mihi 
CCCCI. 
V z D c i n -
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12, Dciade adferii Confultus i n d 
L.VÍ . hoc tic. vcilem impenfam cílecru-
ditionem fervorum>íbí: 6/ JtrVos artes do-
cHtrin de cjuo aüqua libavimus 3 Se iacenr 
fupra feft. I . www.XXIÍ. fed opponi po-
teft text. in L . I . C. deinfant. expojit: V b í 
infantis início^vel invito domino expo-
ííti conceditur vindicado á bonse^ vel 
m ú x fidei poflfeíTore Í dummodd bone 
fidei poíleírori refundantur impenfa; 
fa,6ke i n alimcntis j & erudí tkme ícrvi; 
fie argument; impenfa fada i n alimcn-
tis fervi neceíTaria eft j & parí paílu am-
bulat cum eruditione; crgó vel eruditio 
ícrvorum eft impenfa neceíTaria 5 vel 
nulla cíl differentia inter impenfas v t i -
lesj& ncccíTanas^uod roboratur ex text. 
in L . E x argento X I I I . T>. de condicl. furt. 
& m L . flan, X X X V M I . V , de heredit. 
petit.Qaibus refpondct Carranza de par-
tu cap-, W./eciJU, Verfic. Ex diót is : quód 
cum impeníarum v t i l i u m , & neceíTaria' 
rum eadem íitcaufa reípeótu malx^ vel 
hoax fidei poíTeíToris; quia ftrido iuris 
rigore vtriuíoue impenfe dedudio ma-
lac 
S c á i o IIÍ. i ; 7 
\x fidei poíleílori dcnegatur^ licét ex 
^quítate concedí foleat^ diB. L.Tlane 
X X X V I I I . ^ w f e q . vtraquc ctiam honx 
íidei poíTeííori concedicur > 6c erudicio-
nis^caíu quo pcciror divcs í l r , & aliundé 
íolverc valeatí K / ^ ^ diximus cfle diB* 
L. L accipiendam iuxtá doél r inam Gu-
ia rí B . IX.ob /erVaUap .XXXVlll I.Gar-
cia de expenfis capV.numJU: heinc fie v t 
â qua lance vtriufque expenfx caufa pen-
fi tetur: íuíFragatur G.Mafius diB, lib. I I . 
cap.XIN.num.XWll, 
15 Heic de expofitione párvulo-
rum traóbarc inftí tutum noftrutn non 
pat i tuoaditeenidídf . viros T h . Demp-
ílerum lik L 'tn ̂ o/tn, cap. L lac. Gocho-
rredum/>2 titulis C X k de expúfitb ; & de 
bis, qui fangüinolentos emptos > Velnutrien-
dos accepennt ; & Dcíider. Hcraldum 
c¡u¿eJi¿on. quotidianar.cap.'Wl. 
14 Quod fervi 1 i ceras docebancur^ 
ve carius venderencurj&dommis v t i l io -
res evaderene conílac ex Horacio üh. Ih 
eftBMJíh 
Sí 
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¿7 quis forte yelit pHCt am tibí Venden 
tiatum 
Tibure ¿Vel Gabijs, isr tecum fie agat 
hkitr 
CanáiiluSi <y talos a Vértice pulcerad 
imosi 
Vlet) eritqne ttius nummorum millihus 
oBo, 
Ve) na minijlerijs 3 dd nutus dptus he-
rileis* 
LiTBí{fLis G % ^ a s J M W T m 
J W N E F S J ^ T I C V l t m E T , 
V b i Illuftrif. Se Culuf. D o m . L ^ v i -
nus Torrennus nótate quod erudirí yer-
nas antiguicurabantíVttantó-pluris ven-
derentj exempio Daphnidís Grammatici 
apud Plinium hb. V i l . ^? / ; .XXXIX. quo 
nullus vnquam fervus prétioíior. 
1 ; Gaius m L. Vales X X X I X . V J e 
petiL heredit. & aliam ímpeníam vtilcm 
proponití Jitis x í t imat ionem : litis sefli-
mar i o ib i n i l aiiud cíl 3 c¡uam pretium 
damm á fervo íllad jfeuajftimacio dam-
ni> ve aic Confuí rus in L. Sed> & J ¡ V-í-I. 
í r L . Ait lex X X I . D.adle^. Jquilimi 
Sedio I I I . i p 
íervum noxq dedere, aut litis ^ñimacio-
nem prcílare opus crac marico iuxta 
tcxc. m L . Siferyus X X V I L §. Itemfi fer~ 
Vus I I . (s* §. Troculus X l . T ) . ad kg.Aqml. 
L . Siferyus L X L D . de fnrtSuavcx ad L . 
Jqu'tUih.Lcap.V,feByh Ec cúm vcilíus 
íjt vxori damnum íolvere, cjuám fcrvum 
ani mitre re j ideó pro veili impenfa repu-
tatur folutio eius i n quo lis ^ftimata 
fuichoc eft damnum. L.Tuta X X V L D. 
ad leg.AqHil, L.L§. Si poft litem X V I T * . fi 
qu.1dn4pes paup.fecif.d1c. ¿.Heredes X X V . 
§.Contra X . D .famil. ercifc. 
16 Litis asftimacionem in foro A t r i -
co T I M E M A appcllabanc intc.rvcaic-' 
acque in ómnibus iudicijs cam publi-
cis, quam privatis: fed non quclibct: litis 
seftimatio T I M E M A cft ftride íump-
tuiro fed ea. c¡uam ador i n libelio pro-
ponebat cjuandó non crac poena á lege 
definita. vt i n publicis iudicijs plerumq, 
cveniebatj, non í emper ; n á m ina l iqui -
bus deliélis publicis definirá crac fakem 
'alcernariva. veluri morte y vcl decuplo, 
ve i n crimine D O R O D O K I A S . í ive 
acci-; 
16o De í m p . i n res dot. 
.iccipiendi dona concia rcmpub.vt ex D i 
narcho contra Demofthcnem docet cul-
tif.DeiCHcraldüs ¿ikl/L animadverfion. in 
Salma/lohferVat, adtus Atticum, ^om. 
cap.IJI.Vropoíita ab aecufatore poená cjua 
vellct reum afficij rcus A N T I T I M E M A 
opponcbat, qui folebat á iudice interro-
ga rí quim licisccftimationem fe meruii-
íe credcret><& confiterctur j utait Cicero 
L de oraton, Se portea iudexiudica 
bat an eflet abíolvendus 3 vcl condem-
nandus in quantum ab aecufatore pete-
batur, in quolicebat íudici poenam mi-
nuere. at aecuíatori mi ni me licebac ac-
cufationem deíercre y quamvís valeret l i -
tis arftÍTnationcm variando minorem fa-
ceré mitigare j vt ex Demofthene probar1 
He ra Id us diSl.lib.lll.cap.l.num.yi: Et hâ c 
controverfia circa litis x í t imadonemj 
ín^e poenam infligendam propie T I M E -
M A erar. 
17 Sed laxius accepto vocabulo pro 
omni litis cEÍlimacione T I M E M A acci-
pitur^^: fie etiam habet locum in priva-
tis delidis > licét i n bis quia poena erat á 
le 
I Se ¿tío ÍIÍ. í6l 
lege catató nec de ea poterat cerrad, ncc 
accuíacor i n libelio T I M E M A propone-
bar : á quo excipiebatur íudicium 
A I K I A S y hoc eft guando c¡uis i n i u -
riam in corpore erac paííus . pulíatus. 
vcrberatusvé: quo caíu dúplex a d i ó 
ex delido nafcebatur . alia publica 
Y B P E 0 2 . competens cuilibec civi . 
etiam extra iniuriam pofíto. cjui pcenam 
;£Ílimatam proponere vaíebat. quamma-
ximam vellct etiam capitis. fed íí pecu-
niaria erat. n l í lucri accuíator capeabac 
prsetér v indidam. quía reipublic? lucro 
cedebat. Alia ex hoc del ido nafcebatur 
a d i ó . qücC A I K I A 2 d i d a . competebat 
tantum patienti. qui litis a r íEmnionem. 
pecuniariam foliim . proponere valebat. 
illequé eam lucrabit vt docemur ex De-
moíEuene in Midiana^ hoc iudícium l i -
cét ex legislatoris conftitutioncerat pr i -
vatum . quía fuaptenaturá publicum 
erac. admictebat T I M E M A . Deniqué 
notamus quod in aliquibus iudicijs ad-
húc íi pern^ eífent á legibus coa fotuta, 
iudices poterant al i quid cis adijecrc. 
Heneftro/Jâ de Imp. X qiioc 
161 De ímp . i n res dot. 
quod PK06TIM£iMA dicebant í eve-
niebatque quolibct iudicum id poí lu-
lante ijidem legibüs permittentibus j vt 
in adione furtíj que dupli erat ex lege, 
fed ex arbiaid iudicu poterac fue vincin 
dies quinq;nodies qu inq :^ in publico ex 
pon^v t exDemoí lhene cótrá Timocrate 
animadvertír Hcraldus dici. cap.IU. iwm. 
C qu^fuíficianc j dióla ingratiam i n -
fticutorum á quibus iuris noftri origo 
ftuxiCj §. Et non in elegauterX. Insiit. de 
iítr.natur.gent*, 
18 Sed in vtilíbus bis ímpenfis vt i l io-
ra nos iubent recep tó cancre 3 aíliones^ 
pro ijs competentcs^quamobrem 
alia exempia coníaltó omitiimus i l l u -
ftrare. Taberna adicólionis meminit 
Paulus in di&.L.FI: taberna, eft quodli-
bet aedificíum ad habitandum vtile > L . 
Taknut C L X X X Í I I . 7). de Verb.Jign. vbi 
pul c l in nota D.Gothofred. litM. L . in 
ftrutuvn C L X X X V . eod. L . infiitor ¡11, 
D. de mfiitor, aFí. fed crebríus pro do-
mo ¡lominibus 3 Se rebus adnegotiatio-
ncm ini lmóta accípirur ^ vcl pro hurpílf 
ha-
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habitáculo , Guthcnus Je iure manium 
¡¡¿?,hmpX%l' B^Briíoaius de HrkJJgn, 
Verbo Tabernas Di l amos in M*S, de itifti-
tor,aB. ctjp.l.htifn.U. 
19 His accedítpaftina injlítmrei de 
qua in L.FmBus V I I . in fin. D.folnt. ma~ 
tr 'pn. quod mih i eft, íeledrum pratis fo-
lum lapidcxs^ucl Iigneis ícpibus nrnnire, 
ne á quadrupcdibus calcetur > vel contra 
domini voluntatem pafccarur. Dcindé 
agro ruin ftercoratio vtijibus impcníis 
adnumcratur in L . Impenfa X I V . 2). hoc 
tin & arbufti paftínario vkrá quám ne-
ceíTceftw LJmpenfe L X X l X . f .LV, de 
yetb.íign. Arbuftum vinca cft vbi arbo-
ribus vites maritanrurj Vi rg i l .Gm^. í í . 
Illa tibí Utis intexit Vittbus vimos. 
De quo in L . Sifer^us X X V I L 5. ítem 
V I L rD. ad kg.Aqulk Se cum fruciruoíior 
vinca reddacur reneritá paílínationcjqua 
maxiiné vinca gmda^cui nuquhn exhjHpi 
fatis eftimlmt impefum eíi/quod in ma-
ius fururum compendium re-
paftinando difpcu-
d i tur. 
X 2* SE C/-

S E C T I O I V . 
Quid iuris obfervcrur in 
vtilibus impen-
íís? 
S V M M A % 1 V M . 
Num.i. Oh y tiles imp.. yxoris 'Volmitate 
faBas íure Vigeftor. daba tur dtduSlio' 
iure Codicis datur aclio mandati. 
i Sed j l fine Vxoris fíant Volúntate pro 
exaSlione antea competent'hatiwntm ne-
gmorumgejl, mantus hahet > cm ne oh-
flettcxponitur y L . Vciuptuaria^ 7. §. 
Ynic.Iioc tic. 
3 \\etentw Vero Vt pro ncafsan'js nruti-
(¡lUimccncedhur íhcet in contrarían ex~ 
pcn-
166 De Imp» i n r ^ d o f . 
pendatur^h* Doterelegata j . D , de doce 
pr^Ieg, qu^exponitur. 
4 A 7 ^ dffirunt a necejjarijs htf 
y tiles impenfe. 
5 A^c in contramm fuit* L . V n . C. 
ctiatn ob chyrograph, pecun. 
Ttifferunt enam maritus 3 bon¿ fidei 
pojjejjor cui retentiofaBi conceditur; dt 
quo remijsive illuBrayituri I n fundo 
38. D . de rci vindic. <¡rm L . Si necel 
íarias 8. D.de pignorat.aíl:, 
7 Sed retentio non datitr pro impenfis ft 
de ds liquido non conHat, fed data fide 
iufsione res dehet reíl 'ttui, 
8 (jBondfidei pofíc/Jori con traria aBio fig* 
noratitia datar in defeBmn retentionis ex 
(tquitate: aliter tantmi officio indias im~ 
pen/as recupérate 
9 E t difjert etíam a manto cui allata fmt 
retentio daja afíwne, cum illh & reten tic 
dnretj&Jt ea non Vtatnr¿aBio : illuftra-
^ L . H e r c d i t a s JO.J.I . D . de hered. 
pede. 
1 d Obfequium fupremx yoluutatis ad fonl 
tifices pertinet, quorum munia* anep~ 
to 
Sed ío V I . l67\ 
tofunmo pontificatu. Cafans fibi adn 
n J d id Lapides Vt¿ Emeritenfts profe 
CarcaholJtím. 
12 ^etentio pro ytilibus imp. quomodo tu-
re Veteri concejJa3noyo prohihita. 
15 Lictt pro neceffarijs duret > qud de ture 
ejly non fañi ad deduñionem, vtpro yti-
libus. 
14 Exponitur,, text. i n L . V t i l i u m 8. D . 
de itnpciiíis. 
i / Qui non loquitur de retendone- iure 
plgnms y /ed de retenúone ad dedtiflio-
nem per yenditionem. 
16 Nec deduclloni oppommturjext. i n L . 
Fruftusy. §. Si vir5 D . íolut. matrim. 
i r in L ,Fm. D.defnndo áot. qm ex-
penduntur, 
i j Mar mor ca/um > 6^ mn exportatum 
quo iure marito acquiraturl 
18 L . Si ex lapídicinis 32. de iur. dot. 
de quo lapide loquatur. 
Maritus non compenfat impenfas cum 
fruBihus f i bon<efideipofíc/jor><¡r difpan-
tatis ratw. 
<Bo~ 
té% De ímp . res doc. 
o BüHítfidei pofjejjori ex xquítate reten -
tío Litio') oppoftíi dolí malí exceptio-
ne, 
Conditio dotis non deterioratur aBione 
mandad l i tH. lufiinlmus dedncii ouem 
¿uferret contra A.Fabrurn, 
i z Dcdn&ioprádom datur in L . Plañe 
38.D.de hcreíi.pctíc.6>í/ non e'ms natu-
rctiqu* manto, 
23 Cuí non competijt a&io contraria reí 
VxorU } nec mandad ante lujlinia 
num, 
14 Si'mfcia, yei nollente yxore 'Vtiliter im-
pendatur, non deduSlio/ed exaclio maríto 
competit. 
25 Diver/ttas ínter exaSiionem j & ie-
dncííonenhcjuce plus 'VxoremgraVat. 
iC Éxponítur text.in L.Si ícrvos 25. D . 
de pignoraticad:. 
i j Ve tacita tbi Volúntate do mi ni 3 Vt cre-
diter in eruditione Jeryorum impende-
ret. 
28 De Volúntate expreffa* & impen/ls ne-
cejjarijs, 
19 D i ¡crimen ínter markum impenden' 
tem 
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tem renuente Vxore, <&* procuratorem 
prohiben te domino y cu i denegatur ac~ 
tío. 
30 Sed pojl lujlinianí conftitut'wnem ac-
tlo n egotiorumgeftor.manto datur pro re-
cuperandis imp, fine Volúntate Vxoris 
faBís. 
51 Mecohftaty L . Si in área 53. D . de 
condidion. indeb. vbi difieren ti a Ín-
ter bonrf fideí pofiefíorem > & marltum 
adjlgnata. 
31 Ter con trarium nequit dar i a SI i o negó -
ttor. gesl. fiad imp. detur Voluntas Vxo-
ris. 
33 Contrariam aSlionern rei Vxor'ut mari-
to non competijjje contra Mafum ad/eVe-
ratur. 
2̂ ÍJXI» ; % 
E C T O fiiCGedit ordinc ex-
poa^rc cjiiod fus cbíerve 
tur inmipeniis vtílíbu-.: 
tk Ktc dotem non mi 
nucrc ficut necefíariiSí docer nos tcxtus 
I Haieftrofja^de Imp. 
l yo De Tmp. i n res dot. 
in L.VGiupíuan^yil .^Vnico3 D. de m~ 
penfis. Verúm díveríimode marico con 
íulitur iuxea earurn circuiiftancias \ nám 
íi mulieris voluntas intervencric, vthx 
fiant impenfscjiure Digeí lorum deduóbio 
m i r i i o dabatuo L . Vtdiuin VIIÍ.2). de im 
penfisjGMzfms ¡ib. I I , jingularium, cap 
jXÍIÍ. i ? X Í V . habetque adioncm > L 
FruSlus V I I . in fin, V.folíit.matrim.dc quo 
jiiicnus. Iure vero Codicis fublata a lu -
ftiaiano a£Uonc rei vxorix marino t r i -
buicur a d í o mandad, qua: íubrogata fu ir 
in locum ad l ioa i s^ dcdudlionis. 
i Si vero ábíque mulieris volúntate, 
vel ca renuente vtilicer impcníum ef-
fet, exaí t ioaem maritus habebat , dicl. 
L . VoluptuarU V i l . in fine) T>. de im-
penfis. Hodie vero tautúm afbioncm nc-
gotiorum aeñorum hahctiL.Vnica^. ta-
ceat V.Ver/ic. Sed nec ob impcníisrCc/f rei 
Vxoriá a&ione. Sed rei dota lis retcncionem 
neuciquam liabet,de quibus íingulis age-
mus. Vcrum obítat ,quód k d.L.Voluptua-
r U V l l . §Vnic. ait Confultus vtiles im-
penfas haberc cxacStionem : cr^o Jicéc 
hanc 
Seclio ÍV. O I 
fianc volunrate vxoris cantLWi^ debet 
e x a é t i o d a r i . n o n d c d u d i o . Cui rcfpon-
demus ibí habcre cxadionem > gencrali-
ter cífe accipicndiim pro remedio recupe 
rationis impenfarum cam dedudioais^ 
quam rpcciaüs exaciioais^uia eciam ge-
neraliíer de impcníis vrihbus l o q u i c u r Á 
ve volúntate mulieris f a d i s p r o quibus 
competit dedudio^ íi ve ea repufe 
pro quibus cxa^Uo competí c. 
3 ín primis ergo rctentionem dods 
dcnegmius ob vtilesimpcnfas; Necob-
ílac difíicilis text, in L . Vote relegétít V. 
2). de dote prgh'gatwhx videcur a íTavda-
ri rereatioaem loco p5'gnoris ob vtiles 
iíiipcilfasj ib i ; Miid esi enim minorem e/Je 
fáclam Sttm> qmdper necesarias impenfas 
accidií: Jlmdpignoris nomine retinen datcm 
oh eas q m muliemn iuVidmpneftare ¿equum 
ey?. Sed rcípoademus ¿bi A43rnanamar> 
ícrcrc, non cííe ha^redem audiendum ) ü 
veilic dons diííerrc foluciouem ob alias 
impenfas^ qiiara qu? ipío iure doteni mi -
nirant , hoc cft^ non differri ob vd|?s 
nam aliad cft ipío iure dotcm minui ob 
ne-
7* De Imp. in resdor. 
ficccíiarias impcnías , ex qua deminutio-
nc retentio provenir, & ideó permiÉtítur: 
alfud dotem retiñere loco pignoris ob 
ytiies impenfas^quod denegatum maner 
tjiiiá in his non dcininükurdos> &: ideó 
hon haber locum retentio: máximeciim 
i-etentio alicuius reí loco nomine, five 
iüre pignoris neejueat dari finé conven-
tionc exprcíra,vcl faltém tacita> L . Si non 
induEla V. C, in quib: caujis pig. ye! hypoth 
tacitt cintn vbi L Cujacít is , verbo Wa-
cuerat. .Sed in dote nulla adfuit expreíla 
vxoris convenció > nee- tacita inducicur 
ab aliqua lége: ergó nequir dari ius pig-
noris^quod inducac retentíouem. 
4 Néc plüs probac recendo i n ne-
ceflarijs impenfis admiíTa; nam iftá non 
competít itite pignoris^ fed ex ip ía impen 
fárum natura j quar operatur deminut ío-
ncm>& ob eam retentionem: aliud Her-r 
eulese í tminorem eñe faólam dotem per 
neceíTariasimpenfas, ex qua deminutio-
ne aequirítue marito ius pop r ium red-
nendi: aliad retineri dotem pignoris no-
mine ob ea/cmas ínvicem preilari deberé 
ab 
Se&io I V . 
ab'vxürcxc^uum cilycum sr^uitas íiiíuíH-
cicns fie aá mducendam rcteadcncnb ex 
quo non cíl audiendus h^res volens do-
tis íolut ionem diffcrre ob vtiles impen-
fas contra publicara neceísitatcm ftatue-
tem mulleres falvas dotes haberc^ L . I D . 
jolut. nurtri w. D . Ol ea ¿?'f cejswn.iur.tsr ¿B.tit 
Jíí. qiiifj}. V i l . mm. I I . Nccjuc ex bis ver 
bis . A Im d ptgnoris nomine retineri dote mi 
infercurj crgó rctinetur dos pignoris no~ 
m i n c u m m ó cxprcfsé concrarium sppa-
rctí nam íi ob impenfas neccffarias reten-
do datur, quia dos minu í tuo Se eí la l iud 
invci l ibüs, conftat non deberé retineri 
dotem5 in quo diveríitasconfiftit. H ú c 
collimatdoclrina G.Maíij difi. lib.lL fm-
gHlarium úpmmium y cap,XII. licct minus 
forsán diflertéjiii plus vobis placeante I 
Cujacius in d. LVnica, §. Taceat* C. de reí 
Vxor. ^ff.Scipio Gentihs de donationik in-
Úhlikhcap.XXKFIL P.Barboía in rw-
ihc.foltU'. niatnmJILpart. num.XXVlL & 
Valer o n ÚH imkiWrfton n m^ap.X. 
5 Sed traddita' rationi obíbr^ texr.m 
LVnic. C. etlamoí Chyrographariu m pe cu-
i74 De Imp, ¿u res ciot. 
níam> vbl credicor pignus rednec ob alia 
qinatitacem j ob quam non erat debicor 
obligacus; crgó lícec res docalis non fu 
pígnori obligara retíneri poteric pro vei-
libas impeiiíis. Sed hâ c fácilé folvuntun 
cúm íat exptcf é Imperaror affirmetjcpód 
non futfick creditoretn i n poífeísionr 
pignoris perfiftere; íed requirií quód 
res eifüiííetante a pignorjs loco obliga 
ta^cjuantumvis pro alio debito^ quód fuf-
Écit> ve pofsit pignus retincri pro alia 
quanticatc debita j pro qua non fuera: 
obligatum; ac cúm dotalis res nunquam 
fuiflet p ignor í obligata retincri non va-
ler pro vdiibus impeníis^ Maíius d. cap. 
X I L num.XlV. 
6 Dcindc obílarc videcur,tcxc. in L . 
Infundo X X X V l l L T>. de rei VmdicaU & 
in LSi nect/farias FUL V.depignor.aB, de 
quibus A.Faber. ¡¡b, I I . conieciiirar.cap. I . 
P.Barbof. in L* Simptus L X I . X>. de feggfa 
I.num.XLIV. in pofthmn. Fa;fhineus Uk 
VIL controyerfiánim, cap.LXF, <y XCIU. 
PcrcgnnJefideicommif. art, L n . L X X l V 
LMx-ftcrtius pag.mihi CCXX» In bis y & 
alijs 
i 
Beákio I V . 17; 
alijs concedicur bona=: hdei poíleííori re-
rencio ob impenfas í crgo etiam marico 
deber dari reí docalis recencio pignoris 
nomine pro impeníis vtilibusjíiciit bon^ 
íidci poíIeíTori. Sed rerpondemus 3 quod 
illa retentio permiíla bonx fidei poíleílo-
rí prohibecur marito^cui non licétdiffer-
re íblutionem ob alias impenfasjquám, 
qua: ipfo iure dotem minuuntj d.LV. de 
dote praiegata, ai cum non fie aliqua aólio 
prodita^vt bonx íídei poíTeflori ímpenfe 
rependanriuvídcó haber retenrionem fac-
cij vr oppofita dolí excepcionc impenías 
recuperct, quasalitcr recuperare non po-
ccrar̂  L . ¡n i?ífnÍamXLll. §.l. fyer/.Sump-
tus:'D./oIí<t.matrim.ihiiSerVarl oportet.'qui-
bus verbis recentio faóti ínímuarur, cum 
a d i ó deficiac y L.Sumptus X L V I H . ©. de 
reí y ind. Scipio Genr. de donatiomb. ínter 
7 In cjuo notandum eít quod íi po í -
feíTor iuíTus reílituere opponac exceprio-
nem pro impcníis a fe fa¿ris>difl:inguen-
dum eít > jfi impcnCr l iquida fine > qua: 
incontinente & íummaric pofsinc l iqui -
da ré 
176 De Jmp. í a res dot. 
chxli&í diga ole i excepcio audicur y &¿m(i 
domiaus folvac impeníasjaut tcllcrc per-
mit tat / i cales funr^ que tol l i poíTunc j íu-
perfedetur in executíone f e n t e n t í ^ ^ re-
tentio contiiiuaair: (i vero fu m mar i e nc-
c|ueimc d igno íd^ ícd akiorem rcejuiruní: 
iiidagínciTij non íuperfedetur in executio 
nej íedres traddenda eft dará per domi-
Bum fideiufsionc de refundendís reo im-
peníis^cjiias probaucrit i:a(flas/vt obferva-
mus ex dodrina Mauri Aretini de fJeiuf* 
¡onbMLpart.capMIL alih X X I I . Lauda-
t i a Prxceptore meo in M.S. defideikforib. 
cap.Uj.Vtiic. num.XlX- &¿ Elbcrt Lconi-
iújib.iy. emendat, cap.I. tnivi, X L V L lau-
dati ab Hil l iger . lih.XX.cap.VUMtJ\. 
8 Nec obítat; quod in díSt.L.VUUe 
pimoratitia aHione, de tur contraria a¿lio; 
nam cum neccíTarix fuiíTent ib i impen-
| i j ne peceunce re mortc íervi ^ vel den-
i l íone dornus impenfas amitteret ccíTa-n-
te rccentioneíContraría atrio concedí tur, 
ve irnpenías confequacur, Nec plus facir 
mxt.m L.Tlane X X X V I I I . D. Je iwedit. 
petit. vbi diferencia conllicuitur ínter 
T 
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pr^doneiTb&: BOIIÍE fidei poíicíiorem, i u 
eo quod prxdo confecjuírur 3 vel rccupe-
rac impenías , fi res extar; a tbonx h-
dei poíleífor adliuc G non extec. T u m fie: 
íi res non extac retentio neejuíe dar i , Se 
attamen impenfas recuperar; igitur pro-
cer retenrionem aliud remedium babee 
bonar fidei poíleííbr; igirur retentio non 
concedirur i n defeélum aí t ionis , vrdicc-
bamus. Cui difficuJrari reípondcmusj, 
c^uód in bac fpecie remedium^quod bong 
fidei poireífori íupereft 3 non eft «clío^ 
fed officium iudicis j, quo venir folven 
dum quidquid impeníum eft in ipfo iu-
dicioiquoluberur rem domino reftituc-
r^dc quo texcu latius lo.Garcia de expen-
jíSi cap, 11. 0* V, Carraca de parta* cap.W, 
(eft. JII. G.Mafius dict. HUÍ. cap. X í V . 
ntm.XyiL Se Nos infenus. 
$ Gravius pr^dic^a doóbrina infria 
gi viderur ex text. in L.ff¿reditas L . §.!. 
V.de haredit.pttit. Species eft de bonae f i -
dei poíreílorei qui pro hserede hxredita* 
rcm pofsidebat, cúm teftator alium hcerc-
Jem feripliífec: eá condicione , vt intra 
iieneftrojjaJe ¡mp, Z eres 
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tres meaíes ei moaumentum teciíif t. Bo 
Lix fidci poílcilor animo implendar con 
ditionis monumentum fecit cúm fe tan 
cjuam h^redem exiftímaíTet obligatum 
cíeindé evida fuic hxrediras á vero baste 
de peticione h^reditatis. Q ü x r i t u r d e im 
peaíis in edificando monumento faíHs 
Se refpondet Confultus Papinianus bo 
ax fidei poffeíTorem im peni as recupera 
turum, vei recinendo hxredicatem oppo-
fitá exceptione doli mali; vei repetiturum 
aótione negotiorum ge í lo rum; quia vo 
1 untas dcfundli fervari debebiuxta quam 
bonx fidei po í íd lor impendit> íivé puré 
five íub ca condicione eíTet hieres ícrip-
tas , u u m m o d ó teítatoris voluntatem 
fumptus non excédante vel modum ar-
bitrio boni viri x f t imindum pro facul-
tace> & d i a i cate defundtl, vt docet Cu-
jaefus 1:1?.FI. quAjlion, Papiti. in hac L. 
T ú m fie: en datur a ¿ti o negotiorum ge-
í lorum pro vtilibus impeníiSj &¿ attamén 
non denegatur retentio ; igitúr nécdatur 
retentio in defe¿tum adtionis > néc data 
aóHone ceílat retentio. Sed refponde-
mus 
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mus íuíliníarium tantúm dencgaíle ma-
ricis retcntionem íubftituenuo ad'ionem 
in eius locum favori dotium , Se mulierü 
intentum; ac bong fidei poílcílorcm non 
priuavic rcrenríone pro iieccflaríjs,Ó¿ v t i -
libusimpeníis^qua íi non vtarur, a£Ho-
nem babee ̂  ve in hac L . negoriorum ge-
í torum j qula negocium liereditarium 
eeísit. 
10 Nec obflat cjuod ¡ arres íolus in-
ftitatus non teneretur ad monumentum 
faciendum > L . Q. Mutius VIL T>. ¿e an-
jiuis hg. quin non eft cu i obligerur^íi co 
he res nen dcitur;nam priacipalij vel Pon-
tifical i suóloritate compelluntur ad ob-
fcquium fuprem^ voluntatis^ que notio 
ad Collegium Pontificum pertincbat Ín-
ter alia 3 ve docer I.Guthenus lib.H. de 
Veter. iure Tontif, capVÜI. L . Vltim.iit fin. 
VJe mortuo wfer. Sed cum tanta fuiílec 
Pontificum auólorirasj vt AULTUÍILIS i l k m 
íibi vindicaret tefte Succon w J^iuftxap. 
X X X L Cxtcri Im per atores Augufti 
exemplo Pontifiracum máximum arr i -
puérc eius honore conté m i víque ad 
7 i Adria-
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AdriánumíCjui pnmus Ponahcis Maximí 
oíEcium peregir> vt teftatur Ael.Spartia-
nus in Adriano^ probac rext. in L . ¡11. §. 
DiVíis V. T). dcfepulchfo Violato, vbi idem 
Adrianus vetat i n Civitare íepelirujuem-
|uami& hxc ad Pontífices pertinere nul-
itis ambígic> L . Aligere V I . in fin. de iun 
patronatos, vbí Auguftus i n L . íulia de 
mane, ordin. iurare permiccit liberto de 
non ducenda vxore 3 quse Pontificis ma-
gisquam íinp^ratoris íunc , L . Vltlm.D. 
ad mnnláp. vbi Antoninus, 3¿ Verus Im 
.->erarores iurisiurandi gratiam faciunt 
poeaam remimr, quaíi cxpiaíTcnt, dequo 
IÍ Gutherius lih.ll.de Ve te r i iure Tontlficio, 
cap.lll. erudicifsjíiicj ve folec Dom. Gon 
calez Tellez in cap. Decernimus I I . deindi-
tijsiUmn.X.Vndc tmn ín noftra,L.L J . Í . 
quam ín L . Ofía V I H . V. de religiof. 
fumpt. fun. ^ q u é fie mentio decreti, con-
ílitutíonis, íive iuííusPontif icum, Prin-
cipumqucrplura, pulchra videfis apud 
Peirum Pichoeum //¿.II. adver/krior. cap. 
X V I . í. Cujac.w L . I I I . C.dohfiis Vacanti-
i>tíSj& m noyelIaLI H.Spondmm in c<f~ 
me 
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meterijf éacm M J . par t í , cap.]X.nnmJl. 
Suarez ad L.Aqml. ¿¿.II. cap.U./efi.X. ad 
jivemiCafaubonus adSuetotiium in ¿fugujio 
cap.X'KXLS¿ elegaotius Egregius V i t íu-
ris publídC6fultilsimus,(]ui magíftra ma 
nu Minerva: referat cficlauros, D c m i n . 
jD.Petrus de V i loa Golfín > Col legí no-
ftri honos regius hodie Senator ín dif-
ifertatione de luminaribu^diffiiríu V . 
n Idem probant Adriani lapides 
viales i n rtftauratavia Emeritenfij quos 
fie legi iniurioíotemporis dente roílos. 
Lapis I . IMP.CAESAR 
D I V I T R A I A N I PAR 
T H I C I . F. D I V I N E R 
V A E NEPOS : T R A Í A 
NVS H A D R I A N V S 
A V G . P O N T I F . M A X . 
TRÍB.POT. V . CQS 
V I R E S T I T V I T . 
C. I I . 
I M P . 
Spártíanus 
in Hadriano» 
pag.mibi i . T r í -
hunus flchis fac 
tus efi Candi do i 
& Q^airato ite 
rum CoJJ', in <¡uo 
magifiratu ad 
pe>petuam trthw 
niriaw pote ¡late 
•men fibi fatlum 
ad¡e*tt> <¡uod pe-
nuUs <trr.[fitrtt, 
qmb, "Vfi tribu* 




B Dio. ínTra 
laño s4ah&c N i 
fihi » Batut^ue 
:apíis P ~4 R -
T H I C V S cogno 
mmatits ejl, 
C Spartían. in 
Hadri p^g mi 
hi I í. Por¿r ficis 
Max !m0ffias* m 
D Sparcíínus 
in Hairiano? 
pag. \r>ih¡4 Tcr 
tío Con¡üíe cwn 
ipfeterfMfJptpiít 
r'tmosftcií. 
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I M P . CAES. 
D I V I T R A I A N I PAR 
T H I C I . ^ ) R D I V I N E R 
V A E N E P O S T R A I A 
N V S H A D R I A N V S 
A V G V S T P O N T I F . M A X . 
(c) T R I B . P O T . V . COS 
ÍII. R E S T I T V I T . 
C. I I I . 
I M P . CAES.DTVI. -
T R A I A N ! P A R T H Í C I F. 
D I V I N E R V A E NEPOS 
Tratan us Adrián us /4ug. 
Tont. Maxtmus trih. 
P O T . V . COS I I I . ÍD) 
R E S T I T V I T . 
L V I I I I . 
I L 
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m Exhis primum. Se fecundumcraat-
porcatos invenietis i n Oppidum vulgo 
Car cabo/o fequentefque T r a i a n t ó Se veri. 
I M P . CAES. 
M . E COMMODI P^j 
S E V E R V S P E ^ T l 
N J X A^JBICySj f lVS 
F E L I X A V G . P O N 
T I F E X M A X I M V S 
T R I B . POTEST. P.P. 
COS. PROCOS. RESTA 
V R A R E F E C I T . 
C. I I I . 
J Legimus Marci Films Commodi 
frater ex Dion./V/ Seyeroipag.mihiCCCClX. 
ibi: S€d>& nobis timorem longe máximum fe-
áty cum fe M A \ C l FILÍVM? & COMMO-
DI P]^AT\EMdiceret. Legimus etiam 
Tert'max ex J£\io Spartiano in SiVeroypag, 
mihi L X V I I . ib i : Funus demde cenfónum 
Vertinacis imagini duxit>eumque inte y Di Ve 
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nis>qui Marcianífuerant 3 fe quoque T E ^ j 
Í INJCEM Vacarí iufsit] de inferius: His 
auditis ad Senatum SEFEJ^S TET^TÍ 
N A X . quafi confeSiis rehus litteras mifsit, 
Deniquc Supplemus Arabicus ex codem 
Spartianoj ib i : Deindecirca Arabiam plura 
gefsit i Tarthis etiam in diüonem redaHis, 
necnon etíam Adiahenis > qui qkidem om-
nes cum Tefcennio fenferant, Atque oh hoc 
reverfns tritmpho delato appellatus eft 
AT{ASICFS > Adiahenicu*, fanhicus ,fed 
triumphum refpuit > ne Videretur de ciVili 
tr 'mmphare ViBoria, recufaVit úr Tarthlcnm 
nomen > ne Tarthos lacefieret, ad fi 
n c m : Sunt per plurimas Cívitates opera 
eius infignia: inquibus , & huiusvixrc 
paratio fbrsan anaumeranda. 
ÍMP. 
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l X f E \ A T O ( \ CAES. 
D I V I N E R V A E FILIVS 
N E R V A T R A I A N V S 
A V G V S T V S G E R M A 
N I C V S P O N T I F E X 
M A X I M V S T R I B V N I 
CÍA P O T E S T A T E C O N 
SVL I T E R V M R E S T I T V I T . 
C I I I . 
11 AcíverfuscajqiKediximus mari-
tumnon íiabuiíTe rctentioncm pro v t i l i -
busimpenfís , obftat adhíic ^ cjuód luf t i -
nianus Imp. íubllulíc rctentioncm ob 
vfíJes j m p e n í a s ^ ex fuá audoritate ma-
rito derfic prp vfijibus vxoris volúntate 
fa£Hs mandad a í l í o n e p i ; deficíenteque 
vxoris cpnfpníl] fufEcere fiegocioru geí lo 
mWí docet aftiqne iniL.Vnic-f' Taceat F, 
Ver/.Scd nec pb iippenfas^C.^ mVxor.afi, 
crgq ex })ac con í l imnonc patee ante eam 
matjturn habuiíTe rctentioncm pro v t i ] ^ 
bus impenfiSj quam falío bucúfqué denc-
gavinius? Vlpian, 'mfiflg. tit.VL 4edote}§. 
H^eftrajjaJe ImP, A a 
— • ' 11 1 ~ ' i 1 1 i'~m * T I T 11 1 r i 1111 n • T I ' n 1 1 1 1 . 
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l{ctentiones I X . Sed hxc non obftanc 11 
diftinguatis retenrionem 3qu? vel eft ip-
fms reidoralisjvel ipfarutn impenfarumi 
res i pía docalis pro v t i l ib . impeníis > nec 
potuít retineri iure veteri ^ néc núnc po-
te íl, di&. L, Vote V. D- de dote pr<tl, vndé 
de hac retentione non loquitur luft inia-
nusj ipfas vero impenías retiñere per de-
duBionefa qux venditionem cauílitj, fuit 
permiíTumjVt probaturex L.VttliumVlIL 
V. hoc nvflro tit. Se cúm hxc deJuSIio re-
tcntioncm faéli caufet > hanc retentio-
nem íuftinianusíubílülit jde eaque loqui 
rur ín pr<rdí¿l:a conílicutione, que effec-
rum liabebnt in illis impenfisj qu^ mu-
lieris volúntate íiebanr, & in locum pra:-
diCtq dedudrionis conceísit Imperator 
pniad:ui acUonem ex fuá auóloritate, v t 
peream tnaritus confequeretur impenfas 
Illas. Vndé mmet rern dotalem non reti-
neri redupücative, quatenús dotalis e íb 
fed c¡ n a ten us definiteíTe dotalis^ vel i pío 
iure per impenfas neccíTariasj vel defamo 
ad dedudl íonen^ cjiiandó vdlitcr eft i m -
enfum accedente vxoris volúntate : cr-
gá 
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góexeoc juód tundus dcíiuaceíie doca^ 
Jis produdcur retentioj & exeo quód có-
cedatur dcducílio produdtur vendicfo> 
quomodó non obltac Vlpiani fragmen-
tum i n diB^.^etmiones Mafius ddtbJl 
cap, X V . 
13 Dcniquc luftinianus non fubftalit 
retencionem compecentem ob neceíla-
rías impenfas adnuc íi alia? fLipereíTcnc 
aóliones ad cas conícquendas, de quibiis 
fup./efl.íl .ergó nec debuit toilere reten-
cionem ob impenfas vtiles ex eoA]Uod fu-
percííet a crio mandad ad eas confequen-
das: ira A . F a b e r . ^ m w decade L X X X Í Í . 
SOT.IV. Cui re ípondemus has acciones 
mandada negodor. geftor. non fuifle 
a íuftiníano fabrogatas in locum reten-
uonisab eo fu blata: > ve credidit Faber. 
Nam pro vdiibus impeníls nunquam re-
renno competí je de iure, vt i n ncceííaríjSi 
fed de fecftojvc diximus^d dedü£l i6nem> 
quam luftinianus fubftulic, ci,m fatts 
provideatur marico per adioncm man-
dati> qua mulier non cogitur rern vende-
reí ante quam eius adipiícatur poílefsio-
A a t nem, 
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ncm, íicúc eveníebac in deduélioneí íi 
aíiundé mulier folvere nequibatrat in ne-
cdTafijs impeníis, cum ipib iurc ius mi-
auacurj& ideó definac eííe dotalis reŝ ex-
quoreteatio provenir > nec aliquid de 
novo luftiaianus llatuiCj nec aótionib. 
alíjs indígecur ad recuperandas impen-
fas. 
14 Maner ergo rerenrionem nun* 
quam fuiíTe conceíTam ad confequendas 
impenías vriles > íed tanrúra dedudlio-
nem earum > quam padebarur mulier > fi 
ilíunde non íolvebar; iuxra qua: expo-
icndurn venir difficiíe Pauli rerponíum 
in L, Vtilium VÍIÍ. 2). de impenfis, quod 
communirér accípirur eo íeníu^ ve de-
dudrio fiar per rerenrionem iure pigno-
rk contri id, quod hucuíqué afleríumus. 
Sed Gmiíla doctrina Acuríij > 6c H . Do-
aeüi //¿.XíV. commentarior. cap. IV . A. 
Fabri l¡b. l .cvnieclurammycapdeerrn-
r¡k dec. LXXXIÍ. trrore ÍV. norandum 
eíbPauIum docere apud vetees conrro-
veríum fuiíTe de expenfarum vtílium dc-
ducTtione y quod parer ex verbis; Quídam 
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diamti^iiom probac fentetiá Paulus^vt de 
duí5bio tantum habeat locuni inhis ini -
peníisj ĉ ux volúntate vxoris fa£br funt. 
Vetbum ha id fignificatj c]uaíi dicerct 
tune fieri dedudionem, cftque exclufi-
vum akerius modi impendendi 3 five cx~ 
terarum impenfarum, inquibus dene-
gar dcdu£l:ionc,quía iniquum eflet com-
pelli mulierem rem venderé > vt íolvat 
impenfas ^ ea renuente fadasj quia tune 
tantúm pati debet dedu¿Honem pro rata 
expenfarum vtiiium > fi aliundé folven-
¿ o non efb quandó confenfum pr^ílitit^ 
quod íibí imputare dcbetjcúm oB eius có-
íenfum locum habeat dedu(5Ho: qu^ fit 
ex conftituto prctioj five per vendítio-
nem> five per sefl-imationem rei dotalis. 
Cum vero non adeft vxoris voluntas in i -
quum eíTctdeduffionemadmittereí quia 
tune nulla eft caufa> ex qua vendido pro 
ficifeatun que incipere videtur ex mulíe-
ris volúntate* qua impenfe funt íaO:$ > ex 
quo Paulus adíerit mulierem eííe compel-
lendam ad vendítionem * vt maritus có~ 
fequatur impenfas vtiles eius volunta-
te 
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te faftas, íi alias muiíer íolveado non 
eflri quia illa pr^ftidt caufam venditio-
nis. 
15 Ncc dcbct Pauli fcntcntia accipi de 
deduótione per recencionc pígaoris iurc , 
immó cercoccrtius cft locjuí de dedu^lio 
ne in ca v i , 6c íignificatione>vc venditio-
nem caufee, quomodó accepta dedu¿lio 
i ncompatibilís cft cum reten tí one iure 
pignorís; nam dedudbione retinetur id 
folumí quod deducitur pro rata impen-
farurrbrelicjuo reftituto^at rctentíonc iu-
re pignoris nil i i l reftítuítur, fed totum 
rctínctur: deindé quod rettncturpcr de-
duólionem pertinet ad maritum retínen-
te m : crgó cu ni propria? reí pígnus eíle 
non poísit, non compacíturius pignoris 
cum rctenrione per deduftionem: at 
qnod retinecur iure pignoris pertinerct 
ad vxorcm; ergo contrarium cft ius pig-
noris dedu^íoni. Reynh. Bachov. in §. 
Fuerat XXXVÍÍ. injl. de aBion, G. Maf. 
//¿.II. r^.Xní.Fatemur tamén retentio-
nem fadi habere maritum totius fundí 
pro illo rúnc , quo dedudio fít, fed hxc 
ve-
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venir ex natura reb non ex inris difpoíi-
cione^ námíi hgcretentio iure pignoris a 
iure concederecurí níhil amplius taculra-
cis haberec, qnam retinendi fundum pro 
fecuricate impenfarum> ac deduóbio i l l i 
coricediturjqug vcndicionem cauíat} ve 
exprefscConíultus facetur/w diSl.L.Vllh 
ergo non eíl retentio iure pignoris, fed 
rctentio fadi dum seftimatio rei dotalis^ 
v el deduótio celebratur. 
16 Sed pr^diólis obftatjquód quam 
vis fundus fruduofior reddaünnmarirus 
non confequicur impenfas; ergo falso 
'damus maríto deduótionem i antecedens 
|probamr ex textu in L.FruBus VIL §. Si 
ilrir, V.foLmatr, L . FinaWD.de fund.dot.Cui 
difíiculcati refpondemus omifsá íentecia 
F. Hotbmani l i k l . amtcahil. cap. XIÍI. 
I.Cujacij líh. XY.oh/ertat. cap.XXL A. 
Fabri lih.l. conleElur. cap. V I I I . Molin^ 
deprimoven. i i i . l . cap. XXIÍI. w^w.IX.Pe-
tri Barbof. in diSÍ.§. Si V/V^quod tune con-
feejuitur maricas veiles impenías, quando 
idj in cjuod impenf? fadr̂ e funt in ftudi-
bus augemr principalkcr ^ & per íe i non 
vero 
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vero c¡uaíidó íecundario > & per coníe-
cjucntiam vcilior fundus reddicur, cjuia 
hoc ex accidenti provenit; quandó crgó 
marícuslapídicinasappervit non inten-
debatfruduofiorem fundum faceré 3 féd 
tantúm volcbat lapides cxtraherc j 6c hxc 
principalis erat mariti incentio J licéc ex 
accidencia per confequcntiam fruduo-
fior fundus redderctur; 6c ideo impenííe 
non pr^ílancurj, cúm câ  qug per accidés 
vcniunt in iurc non attendantur, L . I . L . 
Quod dicimus V i l . D. de auth.tutor. 8c cum 
gcncralitér dióhim fit in L . Fin. T>. hoc 
noftrotit. quód quelibec impenfe qu^-
rendorum fruóbuum causa fade > quam-
quam éijtdM colendi causa fiante ídeóqué 
noaíblumadperdp¿?ndos fruflus, íed 
etiam ad confcrvaadam ípfam rcm íi¿r 
ccíTaria; fint, vir ex fuo faceré debec 3 iacc 
vllam habebit co nomim dcduáionem 
exdote ^ quía fcíHcet radoiie frwítuurrí 
fiunt>Jícécperconfccjuenríam rcm dota-
\cm coníerYena quam dífferci)tiam ináh 
cae Vlpían. m dicl, $. Sí vir áum ̂ it ¡ idho 
ínipen&s non efle pr?ftaadas * qula 
mor 
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mor non eít in tai&udi non renafcatQD 
quaíi dicerec ̂  fi matmornoo renafcicuf 
non eñ in f rudu: ergo non remanct fun-
das fruétúofior eius exciísione : ergó 
non eft vtilis impenfa^ ob cjuod non de-
ber marito pia^ftari.Qaod íi lapis renaí« 
cerctur infrudrueíTet ^ cuius percipíendi 
causa impcnfum credicur* de ideó nulla 
deduclio marito eft> ditt.L.Fm. D, cíeim-
petiJtSjGoíi'cdus in dtFt. §. SiVir, Maíius 
hk V.fing. opinion.cap.FJI.num.XIK 
17 Sed adhücremanet fcrupulus i r 
eo quod aílericConíultus marmor cxíum^ 
& non exportatum eíTe marit!>cjac eft fe-
cunda lioíus textus qua-ftio > ícilicécde 
dominiolapídis excifsi j 3¿ nondúrn ex-
portad 5 nam íi marmor non eft i n fruc-
m>$¿ maiicus tantum haber v í innfrudum 
rerum docaliúmí quo i are marmor erir 
mariti? argum.L.S'i ex lapidtcinls X X X I Í 
D M iurJot. vb i aíc ConiuItus, quod íi 
marmor voluntare vxoris íit vendiéurn 
pecunia efhcicur doralis: ergó quia mar-
mor non acquirirur marico ex eo quod 
non fit i a fruirá A. Faber. i¡k¡. conieSIúr 
i tien eftrojfa 5 de hm>. rar% \ 
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rar capyiiL Dehide. f i arbores ex fundo 
dotalí aliquá cempeftare deied:^ fint, no 
fiunt maríciíquia in fruóla noafun^tex-
tus eít i n diSí. LJchiSfiMi %ÍL S¿ Sifundum 
X I I . 2). folut*. watn.evgo. íimiliccr mar-
mor non cric marici cum in ftuóiü non 
fir. Quibas reípondemus; quod marirus 
etíiGicur dominus excifsi marmoris in 
dd.LL. Fruflíts FII . §, SíyiryV. folut.matr: 
Fin* T>. de fund, dotal. qum proprér 
vfamfrud-um omne commodum rerum 
doGalium liabet maritus'. Se. fie commo^j 
dum ¡apiciicín3rum>£.7^w////mí// IJ£.§. 
Sed¡¡¡¿ifidic'was. /A 7). de,.yfttfftMm mari-
tus non lücratur marmor vice fruótuum, 
quia in ffiidrii i ion efc fed rnxompcnfa-
tionem vttiítaris > quá affecit fundum, 
Mblma de prbmgemjs. lihl.caj). XXIIÍ. 
mimASKA, García d&expenfisscap. X X I I . 
N/í'tfí.XLyíIÍ. permitrítur enim cuicun-
que trucruario proprictatem meliorare, 
hSk Í̂ /Z/J X1IL % ¡ n ^ V 3 A e *frfc& pro 
meliorationc ípolium fundí percipit, 
Prasc. meus in Ai. S. defiuB. tra&* I . nurn. 
VIL i 
Nec 
S c ñ i o V I . 
i« Nqc ohñzz cíiB.L* Sí ex ¿apidici-
ms X X X I I . D.deiur. dot. qui non eí l ac-
cipiendus de lapide, qui renafcitur > íivc 
vino, quia hic in f m ^ u eídfec > & ad mari-
aum pertineret: fed de mottuD > í i v é q u i 
'ex lapidfcinardírus;fuiCjqLia>rjOii creí ce-
ba^ vade cum ñeque ratione fruclus, 
ñeque taaquamIpolium y quia non erac 
íciíiumA7 ín fund i fummítarc y ve i n ¿/. .J. 
S/ W> ad maritum non pertiner pecunia 
exeo vendico redafta ^ íed doralis fit^ L . 
ha confiante XXVI.r^??! Jequent 'ih.'DAv w-
re dot. eadcmque ratio eíi: arborum tem-
peílate deiedarum 5 quia cum arbores 
íinc partes feíEÜ, nec i n fruíSlu fint^ íed 
ve ira elus ierantj) L . Vir in fundo V I I I . 2). 
//mi/o ¿/o/, ad maritum non pciTunt 
pertinere ratione fru6cuuni > nec ratione 
fpolij, quia hoc conceditur pro rneliora-
tione fundi > oua: non Doreít concin^ere 
exeo quod arbores deic-íftas vendac 3 q^úx 
leví opera poííenc dífeindi né la cío ni agri 
office re nt M . Aur. Galvanus de v/ufrucl. 
at/; .XXVÍIÍ. 
19 Vtiles impenfis non deduce re 
T<1 D 1 ma-1 
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maricum/ed eas compenfari cum frudi-
bus videtur p roba re, Sumptus X L V I I I . 
í) . derelVmd. vbl boriíe fidei poíTeílor 
has impenfas cum frudibus tenetur com-
penfare : ergo in marico idem obíervari 
deber. Refpondemus 3 quod bon ê fidei 
poiíeíTor atrento iuris rigore non debuic 
fuos faceré frudus ex re aliena perceptos, 
íed debuic domino reílítuere , quod ei 
iuvetur quando in reí reíiitutionem dam 
naturjin quafentcntiafrudus includun-
ruoL. VideamiisXyLXNlll. f.m FaViana, 
D.devfurisjLJn conderntiationeCLXXIIL 
'D. de regid, iur. at^quitacís caufá ob cul-
curamj &ci i ram fuos facit fruótus y §. Si 
cpús u non domin® X X X V . mjk de rer.dmf 
quamobrem hos frudus ex alquitare ei 
coricellos tenetur cum melioracionibus 
compenrare:ac vero cum maritus íic dotis 
dominus dicl. L . Doce IX . C. de reí imd. 
licec revocabile habeat dominium, non 
tenetur coniDenfarc fruclus cum vtiübus 
impeníis j qua: meliorem rem docalem 
j-edideruntj) quia iam frudus compenfati 
creduntur cum oneríbus matrímonij. 
qu? 
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qux í ubi je L . Pro oneribus X X . C. de mr, 
^/^.P.Barbóla m L . 'DiVortw VIIL D./o/^í. 
m&trimi 
20 Ar quando bon? fidei poíTelTor 
fecic vtiles impenfas, cúm iudtcarec rem 
eíTc fuam nequivie habere animum alce-
Irum íibi obligandí 3 5c ideo nullam ha-
jbet aólionem $ fed ex asqmcace ius reten-
tionisci concediturj» L . In hoc iudkium 
'Xff7. V^/T Diverfum> T). communi divid. 
oppofira doli malí exceptione > L . Ideo 
[Vil. §. Exdiver/ó, D. de adquirend® ns. 
domS- Certi'K3CX. infl.de rer̂  diVtf. ex 
Iquolecjincür: quod íi vtilis ímpenfa non 
Ipofiitrednerb eam amirtac poíTeíTor , L . 
Sinauetm X X f ^ l I . §.Fin. 1). de reí Vtnd. 
quod íic eftintelligendum ^ quandó ira-
penfa: non recipiunt feparacíone^ & peti-
tor pauper eftí vt ad eas folvetidas cogi-
tur rem meíioratam venderé^ ve probacur 
ex d.L, X X V i l . & duahusftcfnentih. de reí 
Vindic. íi ergó in hoc cafu feparationem 
recipiant impenfe^eas poteft aufferre 
poáíTor, U n fundo XXXVÍII. rD. de rei 
Vind. L.Impenfk L X X I X . V.de 1>erb. fign. 
L.Si 
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L.SíJer)>osXKW. T>Jepi¿n.¿i'&. 
21 .A. Faber. de £rrorib. di el. decade 
L X X X I I . [erro. JV. connatur probare 
deteriorem efle docis có3itiooem ex a ¿lio 
ne mandatií quam luílimanus tribulc 
fublatá .deduórione pro confeejuendis 
veilibus jmpenfis vxoris volúntatefaólisj 
fed hoc non bené perpenfima a tanto v i -
ro &iíí|e facílé apparet:, ex eo quod licet 
marito aneé luíliniani conñítutionem 
darcturdeduStioj & non dabaturííli re-
tención yt [upra proba V'imusj a ttamen per 
dedil¿Honem privatur mulicr commodo 
cuiligendarum pecuníarum ítib ipíius 
rei dotalis pignore, vel hypotheca ad íbl-
vendas impenías j ar per a¿iioíicm man-
dad, cjuam luftínianus tribuir in d. L V n . 
C.de rei Vxor. aB. ílatím maritus tenetur 
rem reftítuere, nec mulier cogirur rem 
venderé, fed ei licet cam oppignorarc íi 
aliundé non poteft,vc íolvac marito age-
ti difta a6Hone mandad ; ergó neutiejua 
deteriorfit dotís conditio luftiniani con-
ñítutíone,maxínie cúm fi tales effenc im-
penÍ£> vt rem abfumant/non da re tur pro 
eis 
Secho ÍV. 15*5) 
cis actio hgc mandad x cjuia vciles^ non 
creduntuoimmó ncc negotiorum geftor. 
argum. L. Sedan vkro X . §Jí yerfic- Sed 
vt Cúí\is>T>Je neg.geft. 
x i Sed oBñac quod fi miíius conce-
deretur marico in aóiione > quam concc-
debatur i n dedudtionc^facilius. a d i ó , 
quam deduóUo'datetucv a tqaí pr^doni 
neceí íano, vel vcilirér impendenti datur 
deduólio ad coníequeridas impenfasjCüm 
ei non Gompecac illa a¿ l io : ergó quia fá-
cil iusdatu r d edu (Ji o qu am a ¿Ep. Pr oba-
turminorexcex-t. in L.TIane X X X V I U . 
V.de htfredit.peíit. vb i liabetur ratio i m -
peníaramj ve easconfequntur predo, íive 
múx íidei poíTeíror : ergó per lu í l in iani 
coníiirutionem cribuentem m,irito a d i ó 
nem plus datur marico y Ó^dcterior cíi 
ta fita condicio dotis. Sic Reyn. Bachov. 
in Fab. dJecadeLXXXll.enor. ÍV. Cui 
refpondec clcgantér G. Mafiiis d. l é 11. 
cap.XIV. magnam verfari differentiain 
inter prardonem , 5¿ maricum > líuic ante 
luftiníanum dabatur pro bis impenfo 
a d í o , ^ dedudio,qu9 raufabat vendií io-
ncmW 
i co De Imp. in res dot. 
nem, in quorum locum luftínianns íub-
ftituitaftionem mandati: ergo mí ñus ci 
competic in tantocjue cft melior fada 
condicio dozis, in cjuanto minús iurfsma 
rico competir : at pr^doni nulla a ¿lio 
ftrióto iure compccebar, fed nc petitor 
cum alcerius iad:ura locupleraretur ex 
benignitare ei Paulus concefsit^ vt babe-
retur ratio impeníarutn neceffariarum, Se 
vtilium^ qvLS dedudlio 3 fi i ta vocemusj 
nullatenus caufac vendicionem , nec re-
centionem adhuc fedti, fi quid mei iudi-
cij cftj fed tantúm extrad;íoncm impen-
farum officío iudicis in quantum locu-
pletior redditur dominus> quod mihipro 
bant illa verba; Et ni ip/im officío iudicis 
continebitur, nám nec excepcio dolí malí 
deíidcratur; íed retentio facfbi datur ad 
vtendum doli mali exceptioae : ergó íi 
non dcíideratur exceptio^ nec retencione 
cft opus. Ergo licér retentio facilius ei 
conceda tur, quam ad ío ^ cum non íit 
eius efFeclusjCuíus deduclio marico corn-
petensjiion reóléinfercurplus dari mari-
co pera ¿lio nem mandatíj quam per de-
dil Clio-
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düí^ioiiem, quaíi tmc tacílius daretur 
exco qupd dccur praedoni ; cjuia íuppofi-
tum hoc negamus ex co quod dedu&io 
útxdoñíSsnxm eft qu<£ mariti, máxime cu 
nec hxc qualis cft deduílio^prardoni có-
cedatur adhuc íi vtilitér impendió íi cei-
fac vtilitas deficiente re, ín quam impen-
íumeft í quod non procedit ín marito, 
vcl bonc íideí pofldlore, di el. L . Tlane 
XXXVIÍI. argum. L Et in totimTV.V. 
hoc tu. Ratio cft quia cum prsedoni con-
cedatur dcdudlio ob eam ¿cquítatis rr.cfo-
ÜCÍ ne peritor locupJcttmr cum alterius 
ia<ftura, Se deficienre re, in quam prado 
impendió nullum commodum eximpe n 
íis petitor pefcipfat deficiente canil ^ Se 
delicie indulgentia proveníens ex rnü 
pnetextu 5 Carranca de par tu cap.IV. JeB. 
ÍIÍ; ergo conceda dedudio minús cftj 
quam ad ío denegatajíicut aclio concef-
ía marito miaiis eft^quam de duello & -
blata D. Gothofred. in diB. L . Tlane 
XXXVÍII.2). de hxred.petit.Ut. P. 
2.3 Deindé notandum eft ante íuffii-
nianum marico non compecijííe aclio-
ti?w/iro//a?de Imp. G uem 
¿ o í D c Im p. i a res d or. 
;nemrei vxong contran'am j ve repeteret i 
j impeníasj vt voluit Maíms 5 quía aél io | 
p i t n reten ti one non ccnipatitur.vt d ix i -
mus fi-Sl, í í . in §. num.'Kl. íed íublatá á 
luftiniano prxdidrá aclions rei Vxoris 
neceisé fuic aliam marico dari > quod í m -
per. luftiniaiiLis fecic ex fuá au(Sorítate, 
tribuendo marito aclioírcm mandati pro 
tiiibus impeníís volúntate mulieris fac-
tísíiiec obitat, quod videtur fe m per com-
pecijíle marito aólionem mandati, ex eo 
quoddocemur in L. 1. §. Item 11. T).man-
dati aólionem mandati compete ré , five 
Vokj hvc mando dicatur : ergó íí voiente 
vxore impenfg í iuncmandatum contrahi 
tur, 6c a d í o mandati i pío, íore, competir, 
imé eo quód r e c] u i r e r e t u r í u íl i n i a n i aucfto 
cicas eam inducen ti s > nám reípondemus 
díveríum effe extraneum mandare,^ mu 
iicrem velle, nám exiraneus ooteít daré, 
JL 
vel auíFcrre a d m i n i ir ra ti on e n i , &z ideo 
exoreísé intellip-itür mandatum contrahi 
guando iuam cxpi imit voluntatem, íivé 
per verbum Mandojíive Voló, vel rogo > Se 
ideo ipfo íure competit a d í o mandati, 
ac 
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accúm marico conceílcm Lcx docaliu re-
rum admíniftracíonem > inhibirá cantum 
alienacíone fundí dotalis^níhil vxoris vo-
luntas operacur ad man da t uní contra-
hendumj) & ideo nec adlionem rnandat i | 
producere valec, adhúc íi ea volence i m - | 
penfum fui t , qua propcer neccííaria fuic 
íuftiníani auAoricas ad cam inducen-
dam^cúm a iure oríri non valuiííet. 
24 H x c icá procedunt quandó im-
peoí^ volúntate vxoris faébr fuere: at íi 
infciáj, vel nolente vxore vcilirér impen-
lum íit a marico > non dedudio , fed ex 
a ¿lio manto competic. Nec nos moved 
contraría fencenda H . Doncllí lií. X I V . 
comm*ntar, cap, V I H . aílerencis exadio-
nern non pofle marico competeré ob has 
i m peni as íiné vxoris voluntare fidas, né 
co^acur vxor rem venderé ad eas íolven-
das, íi aíiuade íblvere nequit í quod i a i -
quum eiledocuicConliikus in 'di L . Fti-
ium VIIÍ. ©. hoc titi nara ¡eípondcmu^ 
niatitum enmes impenfas poñecouíequi 
per exaóHonern, L . Voluptuanj! V I L h 
fin.D, de imben/?/> vbí m n t t ú k z t dicí-• „ ^ .J p_ 
í^r •y til*' 
104 De ímpaa re s dot. 
tur vtiles impenfas dotetn. non mi-
oncrejiabere tamen exaElicnem : ergó vt 
generaiírér eft feriptum^ generaliter eft 
ajccipiendunij máxime cúm racio efflag 
tetj q u i ñ ó n patkur denegari a6bionem 
ob debitoris inopiara > cjuemadmodum 
nec paupertas rcmoratur executionem 3 fi 
adhúc bona fuperfunc > cjii^ in rem iudi-
catam capiantur, vndetaatum accomo^ 
daiur vxori exceptio.> ve non condemne-
ttir vltra id ̂  quod faceré poteft argum. 
f. Item fi de dote XXXVÍI./^7?. de afí.qax 
exceprio non babet locum quando ma» 
riti heredes a^unt contra mnlierem» vel 
maritus contra mulieris heredes > cjuia 
lia tantiim manto tributa fuit vxore 
agente : vnde nequit patitas Atendere 
¿iecífsionem vltra coaitaes.> & cúm mu-
lier rem docalem haber, in quam excep-
¡tio perficíatur; & ideo in totum debet 
fieri compeníatio impenfarumA' maríto^ 
vel eius hxredibus impenfe íolvi ex re-
gula text. in L . rei iftdicaU X Y . §.H¿€redi 
l . 2). fdfu^matnm. vbí liares marití im-
peaías re c upe ra t > lícet in íolidum ad re-
ftí-l 
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ftixuendam dotem condemnetur. 
Necíentcnti? H.Donelli fufFra-
gatur cjiiod lex dicac iniquim e/]e muliemn 
cogh&c. cjuia hoc dicitur refpeítu de-
duíSfcionís, non verarefpedru exaóHonrs; 
Sí xa eo eftdiverfitas, guod dcdu<fhío fit 
in ipía dotis repeckione > & poíl dotis fo-
utionem fieri non poteft> quía íam tune 
GonfulruiTi eft marico remedio exa£fcio-
nis > five adionis y quaré iniquum eíTec 
muí i ere ni pati dedudlíonemí perquam 
jcogeretur rem venderé, antequam eius 
jadipirceretur poíTefsionem ob impenías 
írné eius voluncace fa^as ;;at hasc rniquí-
tas non invenicur in danda exaótíone; 
quía cura hxc decurpoíl reftícutionem 
rei dotalís > tune valer mulier fub pigno-
re., vel hypotheca peeuniam qu^rere, qua 
impenfas folvat; & maior iniquicas eíTet 
íi cúm mariti iaótura locupletaretur vt i l i -
te r impendentis in melioranda re dorali,. 
cuius adminiílratio i l l i incumbir ex i u -
ris dífpoíicione > ex quibus provenir > vt 
|faci¡ius exaélio detur , quam deduótio, 
eurn plus gravaminis inferat ha:c vxori-
b US: 
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bms cjuámilla,ñeque aliquic! detrimcnti 
maricus patitur refpeftu exaólionis, nam 
fi tnulier poft i l l i reílícutam rem dotalem 
impenfas non íolveric, adhúc ipía res in 
cauíam iudicati capí poteft, íicuc in reli-
quis ómnibus aótionibus concingic, G. 
Maimsdia.liklUap.Xlllnum.VUl. 
2.6 Sed obítare bis videtur exem-
plum creditoris > qui íi neccíTarios íump-
cus fecic in re pignorata abícjué domini 
voluncate^eos non coníequi docemur in 
cext. in L . Si ferros X X V . T). de pignorat. 
aSk ergo mar i cus nequibit confequi im-
penfas vtiles contra mulieris voluntatem 
fadas; adíumptum proba tur; plus eíl iu-
ris in neceíTarijs impenfis, quám in vcili-
bus j fed credítor neceíTarias non confe-
quicur: ergó minus iuris maritus liabcbit 
ad confequendas vtiles ; cui refpondeo 
nil contra nos faceré fenteciam Vi pían L 
cui propofita mi l qux í l io de crcdítorc 
impendentí i n crudíendo fervospigne-
tjxDpSf & reípondic íub diílinólione tripli 
cLveí impendit vtilitér ex tacita volúnta-
le domini , ve! expreíTa, vel neceííario 
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impeiulic > i a cjuibus cafibus contrariam 
pigaoracitiam actioaem concedit credi-
cori pro recuperandis impcníis, faóbís i a 
craditione fervorum pigneratorum : exe-
plum impendentis vtilitér ex tacita vo-
lúntate dommi proponit, íívé iacct in 
iJiis verbís Siqttidem imbuios y artificijs in 
írruxit credicorjioc eft> íi iám debitor Do 
minas fervorum eos inftruerej edocerevé 
ca:peratj,/;«^/f cnim initiare eft, fivé in-
cipere, vel intimare 3 vt docet latini elo-
quij auífbor Nonius Marcellus de Varia 
figníf. /erm. cap. IV . num. C C X L I . ex 
VarronejCicerone deofficijs lib.l. Se Vir-
SÜ. U n í . /Ene'ul-VerpDXL. 
Atqne ea per campos ¿quo dum Marte 
ge r untura 
fmmifsi Ve afaña potms> VÜ fánguine 
IMWIT.* 
Vbí Eruditif. P. Zerda, vt Maroncm^ 
& Ssrvium explicaren docet verbum hn~ 
hucre primas rerurn initiationes íignifi-
carc 
2 De Imp. in res dot. 
carej ab eo teftimonia pete 3 né cranfcrí-
bamus, led adde audlorcm libelli de cía-
ris grammaticis: ^¿/////j-j mcpk» fcribit 
cum apud matoris familia alicHius Venalis 
xíuceretur, nm temeré titttratum in tituh* 
fed litteratorem infcribifolitím, qua/sx non 
perfeñum litt€ris>Jed l U W J V U . 
27 Ergó cúm Dominus iam ccepif-
fec fervos inftruere^ eius voluntas prarfu-
mitur, ve creditor profequatur y vfque 
dum his ardficijs dextere incumbere va-
leant, ex quo eorum aeftimatío crefek 
racione operarturb & alioqui amicteretur, 
quod a Domino impenfum fuerat j cuiu s 
volúntate credicar faceré quifquis id fa-l 
cit^quod Dominus confuevit faceré 3 ar-
gum. L , Si Vt certo V. §. Cufiodiam > Verf . 
Sedan etíam> T). commod. L.VelVniuer-
forum X I 1,1). depignorat. aSl A. Faber, in 
radon, ad text. in d. L . X X V . d: íimilis 
decifsio extat in L . Aut fiante X X X . V. 
de rei Vind. vbi íi rcus denuntiaveric aóto-
r i , vt íolveret impenfam in erudiendo 
fervo f a d a m ^ eo difimulante oppona-
mr excepdo doli pro impenfa recupe-
ran-
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randa^cx cacica volimcace domini xmpen-
fa debecurj nec eam amitcíc reus poííef-
for. 
28 Ex volúntate cxprcffa impenfum 
inccllígíc Confulcus in illis verbis.-Ff/Vo* 
htntate debitoris: ve in L . QuodfiJer^us 111. 
$. Sed jt mutua IV: D. de in rem "Verf, de 
quo M.Aurclius Galvanus de ^Jufr. cap. 
X X X I I . num. V I I I . Tercio fi neceílarío 
impendit etiam concedic pignoratitiam, 
dummodó impenfa folvi polsí t , fine co 
quod Dominus carece fervo cogatur eum 
vendendo ad íblvendüm \ quia cune ra-
no déficit, cuín hasc impeníá non fie vti-
lis, que gravat debitorem 5 \ t fupra dice-
bamus,^ ipíe Confultus exprimít: quo-
modo accipiendí funt text. in d.L.hnpen-
U LXX1X. §. I . D. deVeri.Jjgfiífic.L.Ex 
duohus X X V I I . D. de negmjsgefi. de qua 
agemus ¡eEl.^lt. L . S'tn aurm X X V I I . $. 
Fin.cum duahus lemb. fequenúb. D. de reí 
Vihdicat, ob quam racionetn deridec Ce] 
is fencenciam Proculi^vc referí Vlpianus, 
In L.Sed h v l t r o X ^ l . yer/. Sed ve Ce! 
fosiDJc nerotgeft, 
Bencftro/Jliyde Imp< . Dd Jenir 
i 10 De ímp. in res doc. 
Deinde obftao cjuod íi procura-
cor prohibcnte domino in res lug cura? 
commiíTas aÜquid tmpen Jerit, ñeque di-
red i , ñeque vcilís aclio negotiorum ge-
ñorum ei dacur, L. Si autem VIH. § Final, 
2X de mgotijsgeft* L , Fin.Cnd.eod. tit: ergo 
ñeque marito^quantumvis vcilitér impen 
dat invita vxore non debecdari exa¿lio> 
ve impsnfas confequatur.Quibus reípon-
deo hos textus deberé intelligi cafu^quo 
dominus, qui poterat adminiílrationem 
^ermittcrejvel prohibere j prohibuit; iu 
quo íi aliquidprocurator impendeticnc-
quit illud recuperare> quia aítio denega-
tujr, at cum mulier non pofsit prohibere 
maritum adminiftrare res dótales quam 
adminiftrationem a lege haber>iebet da-
ri marito ab ipfa lege adrio ad recuperan ̂  
as impenfas vcilitér fadas, quam vis vxo 
rís voluntas non interveníate G.Maíius 
dBM.U.capXlVjwmMll . 
30 Hxc ita fe habent iuxta ius anti-
quum } five ante luftiniaai conflitutio-
nem/ppit quam rimaritus infeia, vel re-
nuente vxo re vtilitér ímpenderit in res 
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dorales., a d í o negociorum gcílorum ci 
competir pro recuperandís his impeníis, 
d.L. Vnic.§. Taceat* Verf. Sed nec ob im-
pcnfaSiC de reí Vxor.aB. quod durum có-
natur reddcre A.Faber. d.decad.LXXXU. 
errore IV. ex ea confydcratione : quandó 
maritus impendebar, non interveniente 
vxoris volúntate ^ nulla eí dabatur adlio> 
quia dedudio tantúm dabatur in terve-
nientc vxoris volúntate, d.L.VULhoc tit. 
& íi cá non vtebatur impenfas amítte-
batj quia donare credebatur > '8t ideo non 
habebat repetitíonem : ergo íi ante luíti-
nianum non habebat maritus a£Honem 
ad coníequendas has impenías, de luí tí -
níinus eam tribuit deceriorem reddidit 
docium condicionem contra propriam 
mentem^ carum privilegia. Sed ommií-
ía fententia R. Bacovij in chiliadem hant: 
refpoadeoaótionem olim marito com-
pctijflc pro vtilibus impertfis, quacrdotcflft 
non minuuntíVt probatur <.v d. L.Foiup-
tuar'ut VIL tnfin. D. hec tit. vbi ait Con-
fuirás competeré f^ffio^e^fíné diílinc-
tíone an ímt fa£b^ mulierc volente 3 vcl 
Dd rê  
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repugaanccJ& non tam gencraiicér Con* 
fulcus loqueretur > fi eíTec aliqua differen-
tía iacer has impenfis in competcnda ex-
alione, nec diftincStionem omitceretiex-
adío enim adionem íígnificat^ per qua 
maricas incendie fibi reddb quod rmpen-
fum eí tvt patee ex L.P/o Voluptuarijs IX* 
D. de 'mpenfts, - ? 
31 Verum fi c]Ui§ iudicans íc cffc 
igredem in ajiquo foado impenías fece-
ric>non habet adverfus ver um h^redem. 
aóbionein negotiorum geftor» nec fi rem 
traddiderit habet condi6tioncm indebiti 
text. eíl i n L. Siin área XXXÍíí . T> Je con-
diB.indebithcvgo nec raaritus clebet habe-
re aílionem neffot, ^éft. adverfús mtílie-
rem ob impenf. contra, ú m voluncatem 
fadis. Hiaic difEcuItati refpondeoj quod 
íllej c¡uí in rcmalienam iudicans fuam 
eíle impenditínon habuic aaimum obli-i 
gandi alcerurrbfine quo non aritur aélicH 
negot.geft. licct res vtilitér geftafit^ L . 
ín hociudicium X I V . §. L \erf, Divcrfum,: 
I),de negot.veftAocQt G.Mafius d. ié . l h 
cap.XlV. num. XXFV. ac cum maricus 
íem^ 
Sedio IV . 2.'i 3 
femper impendat animo obligandi vxo-
tcm> in cums rem .c©gnofcix impenderé 
negoc. geft. a€bionem acquiritj quemad-
modútm hieres íí refeceríc domum per ñ-
dcicommiíTum relicíam amé diem fidei-
commifsi deuftamrquía conftatiion íibi 
impendiíTe,íed animo ahcmrñ obligan-
dhhabetdtduffioném ex íidcicomniiíTo* 
vcl fieá non vcatur^folventcondiñio" 
nem ineertiin L . Quiexc€ptioNem K L . §. 
L T>. deconditnd. guod íí bagres putativus 
j rem refticueric finé deduftionc impen-
ífar. non babee repesitionem, cjuía rantu 
I i l l i Eicurrítür per •fetentíoncm fafti j vt 
impenfas bona fide fadas recuperec op-
poíitá dolimali exceptione-cum ^dificiü 
pofsideaCíL. V.auhis IMy.DJe Jolimalhúr 
met. exc, quod fi hoc remedio non vta-i 
tur certi condicione repetere non poxe{l>; 
cúm nihil indominum fundí tra^uler! 
ritprcter pofTefsionerrb diB. L . Si in área 
XXXÍIL L.Exqmhus I A 3 Je conddndek 
P.Barbo^ /w L . l)íl>ortio WíU.§. Fin. filut, 
niatr 'm.m 11. part. num* XÍIÍ. cum fequen-
tihusyopxq de condid'one certi funt accir 
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pícnda? nam per incerti condidionem, 
poíTefsioncm repetere valet > ve docuit 
Mag.Cnm* adtít, CJ€cond. ind. Quádo 
vero retentio iuris eft> non fa¿li táubetlá 
ix folvatur abfque impenfarum dedudio 
ne datur indebiti condi^io certí^ diSl* L . 
Quoddmtur V, S-11* V. hoc tit* L . SerVus 
quetn X X X . 2>. de aSl, empt de vatio cft 
planajcjuk cum neceíTará impenf? ipfó 
inre dotem minuanr? ipío inre haber ma-
ricus retcntionem rci, cju^ dotaliseíTc de-
fijt cúm hicíit deminutionis cffedus 3 & 
cúm veiles fecir impenías licét contra mu 
lieris voluntacem> cum admin'ílrationé 
rerum dotalium á lege habeac, íufficiccí'-
íe vtiliter gtftum » ve babear aótionem 
neg. geft. ad pr^didlas impenías coníe-
quendaSídiximus /ítpra, 
31 Per contraríum liquet, lianc ac-
tionem negorior.gcílor. non poíTe com-
perere ob impenfas vxore volence faélasj, 
quía Ii^c non competir ínter eos j fnter-
quos mandarum intervenir jvcl voluntas 
mandatoíimílis,quÍ3 ex quafi contradi! 
oritur, non ex contraífcu: datur e^ro ma~ 
íliü 
Sedio IV, i i S 
rito cjuando vtilicer impeadic pr^rér 
vxoris voluntatemjcx eo íolum quod ne-
gotiumgefsic vxorís vtilicer J & cjuamvís 
faam negotium geísiíTs cjuoquevideatun 
pfo tamen geftu mulierís eíl negotium 
diredej&immediate j cum percipiat ex-
Deníarum vtilitacem, Se fie Imperator no 
idem cjuod ia mandatia^bionein hae d i -
xk3 fed illam fuá auíborkatc índucere ^ & 
a£bionem negot. geftor. fufficerejCiLiaíi 
eam ex iuris racione induñam admicte-
ret; ex quibus manet Tmperacorem has 
adiones mcroduxiílc j cum alí^ marico 
competerentj, (juarum rcmedijs ei erac iu-
rc veteri íucuríüm. 
33 Quuiure vxoribus competetat 
adlio tei vxoriaE pro recuperandis docí-
hus íoluto tnatrimonio, quse honx fideí 
erac ve idem luíliníanus teftacur i n 
Fuerat éiutem XXÍX. injl. de a&ton.quam 
íubílulic in d.LVníc.CJe r t i l>xor.aci. Sed 
ca ílance contrariam a6Honem reí vxoríe. 
mar i cum habuiíle non Je vi conieduiá ad 
firmat Maíius ^ nám Iioc iudicium Arhi-
tmmvQczmv in L. L V. de pañis JortiI¡i> . - — ^ 
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L.íitLü L X X X I V . D. de folut. Cicer.lib. 
11}Je efjicijs. Atque ifle dolus maltís legibus 
eratVtndicatus, Itt tutela X I I . tabulis : Cir-
cunferiptio adolefcentuim lege UtoriaiíF fine 
leve, iudícijs > til quibus agitar ex fide bona: 
rtUqmmm autem iudicionm bjec yerba má-
xime excelhnt I N A ^ M T ^ J Q I 
y X O SJ/E melíu$j<equíHs infiduciaM ínter 
bonos bene ^/Vr.Acarbitríum dicitur cjua-
fí huius íudícij poceítas omnís fie íii ar-
bitrio iudicantisj cjui ex bona fide confti-
cuar, (¡vé decernac quid peníari, reputan', 
aut prxftari opporteatíítá Ciijactus ad tit. 
Carhuñim tut: ergo cum boa^ fidei iu-
dícijs detur contraria > vel directa a(5tío> 
videlicét iudicio tntóx, mandatijdepoíi 
tijcommodatij pignoraciti^negotior.ge-
ftor: diredra vefo, veempei, vendí ti pro 
focioJocatí,6¿ conduóbij pan'ter dicendü 
cft Gontraríam rei vxori^ darij cum repu-
tationem babear, hanc refert dcduólio-
nem.Vlpíaaiis m L . X . §. Idem Lateó IX 
D. mand. L . FruSíus VIL $. Fin, D, folut. 
mamm. ibi: Jut in res NECESSJ^USy 
autvtiles cedunt, pariuntefue mar i ta JC~ 
Sedtio I V . 2 iy 
TIüNB&í: igitur impenfa ncccííatía, Se 
veilis pariuc adionem marico^ L-Voluptud 
rííC V I I . rn fin, D. de impenfis, ia quib.ma-
nto datur aólio, nec addkur nomen> 
quía contraria reí vxoríx debuit intelü-
gí^ ex quibus adfeverat marito iure veteri 
competíjíFe conttariam aótionem reí 
vxorías pro recuperandis vtilibus impen-
í l s ^ neceffiri js,G.Maíius dici.hh. 11, cap. 
X V . nnm. V. Sedbona pace lubtilifsimi 
virLnec vlliantea^ nec nobis harc arridet 
fententia, nam >̂  fapra dicebamus cúm 
Gofredo/fcc/.II. in §. Xl.hec a d i ó in 
compatíbilis eft cum retcntionc > quam 
toto iure marito damas ̂ túm quía inuti-
11 s eft;nam fatis eftei fubventa retenrione 
fundí pro quaatitate^ ve! maiori > vel fal-
tim «cquali ípfis impeníis, quod vtili'us 
ei eílj& compendioíiiiSí quam aliquaef-
ficacifsima adione experiri lub imutn 
incertitudine; túm quiaíi minifterio iu-
ris per neceíTarías impenías deminuta dos 
cíb taliter^ vtaclio vxoris de dote demi-
nuta etiam remancat, quid adione pete-
re maritus poteft ab vxore, c¡ux totam 
HenefiroffaJe Imp. Ee íuam 
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funm dotem non repetir? nec ex eo quod 
arbitraria fie adio^provenic liabere con-
trariam inutí lemA fere contraius 3 nám 
arbicrium fatis excrectur in penfando^ 
&c recomps ufando quid maritus impen-' 
deric quid reílituere teneatunnec plus £a-
ciunc verba Vlpiani in d i d . verfi 
Tlane que ex ipfo Mafio expof-
íuimus diSl, num. 
X I . 
SJLC 
2 15? 
ESA E > / K S V S : / E S V S ; B " 
S E C T I O V. 
De voluptuarijs impenfis, & 
c a r u m i u r c . 
S V M M A X 1 V M . 
Num. i .Harum impenfarum deferiptio. 
z Quanmi > inúr alia > exemplum piBu-
Et incruflatioms* 
Sunt eñant loricationess quarmn impen-
/e Vhkntur 'Vtiks)non funt. 
Exquo lux Neratio m L.Vfufruófcy 
7.§. FinaLD.de víufrudu. 
C Idem de paVmentis dicimns, 
7 In bal neis eñam voluptuose impendí-
tur, 
Ee 2 Et 
n o De ímp . i n res dot . 
8 Etm viridarijs 3 & ad ea per tifien tía, 
qiiA neo in legato comprehenduntur, Vt 
topiarius regulariier. 
0 Qmhus addutrtur aqux faTientes* 
1 o Bt diatamm con¡IruSlio, 
11 Et deniquegejlationum> & ambulatio-
numi&fimiliimt. 
12, Tro quibus dgn ofcen dis gen eral is praf-
cribkur regulas ex qua exjwnkurjtexLm 
L . Ex duobus 27. D . de negoc.geft. 
13 Tro bis impenfts exaFlio marito compe-
tit contra Vxorem> niftpermitíat maritum 
Jtne fpec'm detrimento tollercqmd ei pro-
flciat. 
14 Sed aSlionem maritus non hahet, etf i 
y?xoris Voluntas interVeniatsad impenden-
dum. 
1 j In quo maritus a procuratore differt* 
1 ^ f bonce fdei pofíejjorpro his expenfis> 
nec petitionem,nec petentionem habet. 
17 Ní/íDominusi ejjet 'mpenfurus t y el 
impenderé iufifíet: "Velres yenalisfit ¿ch" 
ius pretium mgtútm, 
18 Quibus opponit'Ur , text. in L . Vcilcs 
Í i .D.de I^CEredít.petit.O,, exponitur* 
Seélio V . 111 
7p MálíC fidei pofíeffori etiam conceditur 
¿hlat'm nkobftat ¿ L . Domum j . C. 
de reí vindican 
1Q 
A N D E M pervenimus 
ad tertium impenfa-
rum genus, quâ  vo-
Juptuarias appellan-
<tiir i hx tantúm ípc-
ciem exoinant * néc 
frudlasaEigentj vndé guafi voluptatis caii 
fáfaót^volupcuari?» vel voluptuofe díc • 
t?:íic Confulms in L.Voíuptuari^VIL D. 
Im íí/. (pedalisergó nota hatum impen-
fanimea eftí quod fi omittantur, non i 
ídeodeterior doralísíundus reddaEuríne-
qué ex eo quod Éanc frucftuoíior maner, 
vcapparet ex exemplis > q uibus Confuir i 
vtuncur.jCjtig levi manuexornabimus. 
i Ffímum erg© locum p i & i r ? te-
neantjardfidj miraculunij, magntim artis 
nature imitacrids opas., adeó oeulos £iL 
lens/ 
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iens > ve manus in iudicium adhibere qua 
pluries opus fi^nam & íi corporum foli-
'ditatem ex defeólu materia non forme 
fie vmbrarum luvamine pénkillos cffin-
gic venuítatem motusjatejué affedrus ani-
mi tribüir>vtfola anima deíideretur.Om-
ne ením> c¡uod in sedificijs pinga tur jcum 
neceíTarium non fie ad coníervacionem 
ciusjuec vtile ad frud:us aogendos volup-
catis cania credicur fadum > 6¿ his annu 
meratur ímperifis> L.Impen/¿ L X X I X . in 
fin. D.de Verhjtgn. Vlpian. infragment, tit . 
VI . de dotihus3§.Vohiptuofíeftn.vhi I . Cuja-
cíus legic propiSlorijsipiSiurís pól abs re^cü 
Vlpiano apertus fit fenfuŝ  eas eíTe volup-
uofasimp.cjuib. ñeque omiísísdeterior 
dos fieret> ñeque fadis frucSluofior eííec-
ta eftí vt evenir in viridaríjsA' rebuspic-
torijs (adiedivum eft) &alíjs fimilibusj, 
quo eodem verbo vtitur lulianus in L. 
H¿e oper¿ X X I I I . D. de operis lihertorum, 
ib i. ' H¿e opert, quas lihertus promifsit mul-
tutn diflauta fabribhM TICTO^JIS operis: 
& húc pertinet text. in L . Quídam XIÍI. $. 
Í.D. de ferVitut. 'Vrban. pntd. Vítruvius^ 
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lib. V I L anhit. cap. V. 
5 Ijfdem annumerantur impenas 
incruítationes > L . / w ^ ^ e L X X I X . 
^ . D . ^ yerb.ftgn, dkX L X l l L J. L X>.^ 
ftrvitut.Irritan. Incruílare eft operire lapi-
déis cruíiis parieces, vel pavimenta^quod 
ornacus caufá ex Jiyafpidibus^ vel p id i s 
lateribus vulgo azulejos> Se hodie fit.No-
nius Maree 11 us ( i n quo trifte veterum 
. feriptorum naufragium videbac meus 
' Lipíius Ith.I. antiquit, cap.U.) depropietate 
fermonurnicapÁl. nmn. CCCCLX1. íbvJN- \ 
C I ^ S T J T K M ornamm crufiis coopertum: 
'Varro pay ¡menta * & par té íes cruflratos, 
Varto l'é. V . de re rtiftica) cap. X I V . infin. 
Ex quo latíais incruftare pro quomodol í -
bec operire íuperpoíita plaaa mnteríaj ve 
in vaíis coloribus pidis^ fie Horatius 
M.LfatAILyerf .Lr. 
At nos ^¡rtutes ipfas inyertimus > at~ 
que. 
Sjncerum écupmus yas incrujlare. 
Vitrea vaía íi frarieantur/olent biru-
mine 
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mine alícjuo conglutinan fragmenta, Se 
m feifurc dignoícantur > luperpíngij 
quod turpe eíTec m incegrojfplcndido, i l -
k í o vafe, id fyncerum Oyid.XJL Meta-
morph* 
• • • ^ ú r f ü s ftneVuínerg Corpus 
smCE^FMqul f i i i t . 
Quam turpitudincm patratur^ qui vir-
tutís per fe integritatem vicíorum colorí-
rnisincruftarej operircí obnubilare intc-
ditj,probum appellando demiífumí pru 
dentem tardum^ pinguetn; hoc inverteré 
virtutes ef tA hrc> fi quid mcí iudicij eft, 
enfus Horatio,omiflo Turnebo//^.XIX 
adver/ar.capJV. 3c id voluiz Torrentius^ 
bí: Licet lihenter fatenmur [olere "pa/a ali-
qtio tnedicamine intifs oblinirt in ¿Egrorum 
vftim s <¡u¿ eñam incrujiatio erit> de quo 
Scribonius á Turnebo laudatus nonHo-
ratius. 
4 Loncatíofícs edam íiis ímpenfis 
adijeit text. in dicl. L . Impenfdt L X X I X . 
$.lLáe ^erbfign. Loricatio eft in xdificíjs 
ftrudura, vel fepimentum faftigij, qua 
paries deieóbis tegulís ventorum vi 
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icídijs cuetur aqami reijciendo cx t i l 
perpeiidiculum, ne kdar . Nos dicimus 
Cornija de quo neiminGremur^ Vitruvius 
hb.lL ¿rchit, Q. Curcius ¡ikVlll. Varro 
lihl.de rt rvJlxap.'LVIL Joricarc grana-
ría pro incruílare dixic, fie cum accipi-
mus.Sed obftac quod e d á i n fcocfeníu Jo-
ricado no volupcuoíaied falce vtilis^fi no 
neceíTatia ímpenfa deber eííe 3 cum íiac^ 
vel ia protedlionem paríerum y ne hiber-
nisimbríbus madefadii labantur^ vel in 
Varronisaccepdone netriticum á muri-
bus comedarur. Sed refpondemus 1 orí ca-
tiones vtiles eííe j íed in vdlitatcm xáiñ.-
ciorum futfitk quód teftaceíe í int ex late-
ribus^vt in plurímum fiunt>vel ex in ver-
íis tegulís arenata calce fíxis, Sedíi mari-
tus ^dificium dótale loricec expol í to 
marmórea exafeiadívé lateribus iuxtá ar-
chiteélur^ ordínesj cu id ardificij e legan-
t i am, non neceísiratem, vel vdlitatcm 
fpedet voluptatis cauía creditur fadlum, 
de quo in pr^dicSto texc 
5 Ex quaobfervadonc intellígimus 
Neratium Confultum lih.W7. niebrana-
Heneftroflajde Imp, Ft rum 
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rum laudacum ab Vlpiano i n LJ/fnfruñ> 
V i l . $Mn. D.de vfufríi&.a&rtñmn fruc-
luarium non poíle prohiberi voluptacis 
caufáali:]ind in domo vfusfrudns face-
re > vt pavimenta, & teciot¿a 3 &fimilia. 
Heús Nerati; quis vnquam dixit tedo-
na, quibus parietes incegantur volupta-
cis cauía fieri? Vtiliter egOj immó S¿ ne-
ceíTario in bis impendí dicerem, firmius 
íedificium confticuunt > íi extriníecús 
aquas avertunc ; íi intrinfecús macc-
riei virant fummam domus deformí-
tatem , fed bis occurrimus ex ante ce-
den t i obfervatione^ non ením Coníukus 
de quali duali te ¿lorio loquitur, ve ex cal-
ce, 8c arena frequentér conficitur, fed de 
eoyquod voluptaris cauía in maiorem pa-
rietum venuilatem fitexpulvere marmó-
reo > eb¿£l:iísimo gypfoj &c . Q.iod nec 
vtilíuis, nec neceískas exigit cedificijsj 
quare voíuptatis cauía credi tur faSamj & 
quod in canficiedo bi tuminei í to impen-
dirur^nec dominum^nec vxorem obligare 
válete nec vm€tuaúo, autmarito derrabe-
re permitrirur, quod eis invtile foretj^di-
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Hcium derenus redderec mxra L . Si cuius 
reiXUl§.Fn*ithmusl\7.DJe yfuf>\ 
6 ídem adíerimus de pavimcutis, 
qu? fi ex lapidibus, 6c communibus late-
ribus ftruantuovtilia erunt, finveró poli-
tius e x p i á i s laterulisj ve] fealpdsjVt fmu 
Bastic^lríaípidcíVel alio p re ti oí o marmó-
rea vt erant Pocnica, & Aílerota ( de quib. 
Cultiís. P.Andreas Pinto Ramírez/>¿ can-
tica hbl. cap.U. Ver/. X . n t m . C C V l l . qui 
foeliciter pra^ocupavit) voluptatís caufá 
creditur impeníum. 
7 Sequuntur i n exemplis barum ira-
penfarum balnea y feú ¿ vt antiqui dice • 
bu i t Balincajvel Valiaeajvei Valmea:; ba-
linea dixir Arcadius Chariíius in L.Mit 
nerum XVÍIÍ . § Cura V. 7). de murarih. 
honorih. \hl: Interperfonaha muñera in qm-
bufdam ciVitatih. numeran tur 3 cale fací IG 
pvhltci B J - L I N E L Va linea dicitur in L . 
ImpeufaXlV. §. Bn. hoc tit. ex vfu ícrip-
turx Florentina? j in q m frequenter V. 
con Tona ns pro B. & balneas lepe Plautus 
in afinaría aci,II./ien.II. Ve//.XC, 
m 
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lile in BALINEJS itum % 
in Moftellaria aUn U.fcenJk 
Scio equidem iftua fed fimx 
Byneceum ¿edificare'Poít> hícm fkis> 
E t féALINEJS» ^ atníalacrum > O* 
porticunh 
O"4 in T\jident,aclu Ilfém.IIL Verf.LIl. 
T í^dC Stiri* m t&ám) qúiit laVatm 
i n % J L 1 N E M . 
Balnearia ettam proprie apjpel-
lata loca vniuerílim balneum conflicue^ 
tia Cic. 0.111. epiSi. M '%jprátr* epi/i. I . 
Pro tu te i a L.Qmdam X í lL í ) . de fuVttu-
t'ib.Vrbanor. nomuiauám etiam pro i pío 
bal neo accipicuuj que noto ne vocum dt-
verfi^as tsxc. implícete fed á balneis abfti-j 
neamus^né noiirum opufculum corrum-
pátí fi cradramus quíE cxáñ t fámé traddi-
clereaiíi máxime Andreas Biccius Elpi-
daiiú§, 5¿ á t ó j & poít cum H.Mercuria-
lis de artegymnajiica Lb.l.cap.X. fed cúm 
ea edificare non refpiciat vtilitatctn do-
muh fed habitancium delicias, voluptua-
rijs annumerantur impeníis, 
8 ldcm3S¿ oh candem radonem ad-
íen'-
• I I I 11 i l l l l l l 
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íerímus de viridarijs^ fiuc viridijs, L . /w-
^ « / k LXXIX. de yerb.fign. L .XI I . ¿/fy /̂--
V/í. Vrl>¿í«. LJn inflmmento V I I I . /«/"w. 
injlrum. leg, L.Doli XXWl.eodemi vbi Go-
thofred./íí. ^. L . XV.$. /.^ferVitutíb. V I -
p'tan. 'mfragm.út. V I . í . F/«. Vitruvius 
V I . cap.VL&lih.V.cap. IX. Plinius 
XIX. Wííí. ¿/i?, cap. IV . qu^ non tnora-
muo nc viridaria Adonidis liorci nobis 
lint) nám & f i hxc pulchra funcego amo, 
fortia: funt redimíca floribusj fed ego po-
ma plus diligo. Tantu nótate no foJa viri 
daria voluptacis cauíacredifaébajquaprop «©¿JCÍI,1 
tér eam impenfis vxore non obligarij íed 
etiam qux ad ea pertinenc in legato non 
compr^hend^Alphennsin L.Qmquwe-
tur L X , $. Fm.de legat.lll. ait pfkdijs Je-
gatis 3 & qux eorum colendorum caufá 
eíTcnt parata^ topiatium non deberi> quia 
topiarius ornandi caufá paratas eft > hoc 
eft j in voluptacem cedic, non in necef-
fariam cukuram ^ quod drfficile videtur^ 
nec animad vertir LGarc.*fe expenps y cap. 
XIII^í /w.XXXIX. Topiarius eft qui Ar~ 
hufculas y yirgultaque y duBilia faciliflexu 
in 
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in Varias formas, figura/que; modo humi > mo-
do per rurisJpatia Vario 3 tst folerti ingenio 
eff¡ngeret)<& conchinaret, fie Alcxander ab 
Alex. dier.gen.lihlll. cap.XXV. fie in v i -
idarijs ex buxo>vel mirt i lo , aut alio vir-
rulto effici arearmn meníulas quadratas 
videmus. Atqui legatá villa inñrudá^ fi 
cultior fit inftrumentis comprehenditur 
Topiarius>L.7« inflrumento V I I I . §.Qui-
bufdam I . D. de inJímBo, Vel wflfum. legat. 
quia ad culturam Vill? Topiarius perti-
net: ergó etiam in legato prxdiorum de-
buit comprehendi. Sed refpondemus in 
legatis attendi quod prindpalíus veniat 
fi prsedium vtile fit?m fruguin > vel arbo-
rum fruótibus id continebitur in legato 
praedij iní lrudi y quod neceíTarium eíí ad 
eius culturam^vc hi frudus percipiantur, 
& fi voluptatis caufá hortulum habeat, 
que in hortuli culturam neceílnria fuño 
tanquam non neceíTaria in vtilitatcm 
fruáruum 3 non comprehendetur in in-
ñtumentisjfi vero legata fit Villa cultior, 
vulgo cafa jar din 3 o de recreación 3 cüm om-
nis villa voluptuofa fit^topianus necefla-
ñus 
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rius eíl ín eius culturam > ratione priaci 
palis vfusA ideó contínetur, cúm primó 
attcndacur in legato volupcas 3 non alia 
vtiJitas. 
9 Sed anteacjuam hiac abeamus 
adijcite impenfam aquarum falientium, 
texc. funt in L.Impenft L X X I X . in fin Je 
Verhorfignific. L.QmfitumlílL §. FiJluU 
X X I V . de infir. Vel inflr. legato, LVafa 
Xl.V.de fupelleSl. kgat. L,C*tera X L I . §. 
Sed atmmátaria X I . í ) . de leg.L L . Lines 
X V . D. de aB. €mpL L . Fundí X V I I . i -
Item conflat I X . eodrm. 
10 His annedluntur ímpenfas in 
conftruendis di^tis faélac > diera eíl do-
muncula in hortisjíiué viridarijs3vbí cce-
nari folcc vulgo cenadoresj de quibustn L. 
Si cuius XÍII. $. Sedftxdium VIL 6^ f 
quentide yrfuftuft.L.Ligni LV.§.Lígms I I I . 
D. Je I I I . LSenatus XLIII.Í./. * 
g a t l L.S¿e¡aLXYL§. L®. de donat. int, 
VlmiusépiftJL ad Cafiunt. 
11 Deniqué eodem paíTu arnbulaat 
geñatioaes,& de ambulationes. Geftatio 
locus eftincjuo homines geílaacur vo-
llJD-
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upratis cauía^ vulgo caite para paffear/eÁc 
cuius exerckationís virtute ad fanitatem 
H.Mcrcurialis M.P7. ¿rtis Gymnafticx, 
caJf.lX- LSi cuius X I I I . $. IV, de vfufruB. 
L . X X F L de injlr. leg. Suetonius in Tée~ 
rh>cap.LX. Lamprid. in Elio Gahalo, cap, 
VLVeget, capVL 3c plura alia congererc 
vakbiris, (juae Romanorum profuíTa lu-
xuries in voluptatem excogitavit 2 in 
quos elegantér invehitur noñtq Corduvar 
ornamentum Séneca epifi., L X X X V I -
magnis, & pretiofis orbíbus parieces or-
nare i Alexandrina marmora Numidícis 
cruftis diftinguerc; iJlís vndigue opero-
arnj & in pi^ur? modum variatam cir-
cumlitionem praetexere: Cameram vítro 
abícondece:.* Thafio lapide pifeinas cir-
cu ndare: argéntea epiílomia vaísis inde-
re: llamas j de columnas nihil fubíliaen-
tes i n ornamentum poneré. 
1 1 Sed cúm exempla innúmera finta 
regulam prxfcnbimus generalem^ vt im-
pen&voluptuoÍ£ a exteris dircernanturj 
fcilicet, vt attendatur earum cfFedus > an 
/tílioretn fundum reddant, an voluptuo-
fiorem: 
Scáio V . 2 V 
íiorcira: tancúm inípeóla qu*tiitadé ^ & viu 
fundí. Ex quo proveni^quod voluptua-
ñx in aüo {int;que in alio cílent vtilesá vt 
patet exdoíSlrina text. fie íntelligendi in 
L.Vuohus XXYlLDJe negot.ge/Lvbi fra-
rer in falrum communem cúm fratre mi-
nore impenías fecir, ampia acdificia con 
rtruendoj &c ei denegacur a d í o negotio-
rum geílorumj ve fumptus repetat; quía 
cúm íaltus fruólus non augerentur ex 
illis impenfis^nec vtiüor redderetim pro 
voruptuarijs habentur ^ non pro vtiübus^ 
tanquam frueftus non augentes íedificí] 
conftruótione. Sed ab hac regula excipí-
cur fi falrum illum haberet vcnalem ira-
ter minor; nam eo cáfu maius expedare 
poífet prctíum pro ardíficijs. Sic Cujac. 
lib.ll. nfpoñf. Modejlim in diB. I . X X V I I . 
Si vero veilior íaltus aliquo paóbo red de 
retur, veiles eífent impení^, concedere-
rurqué adlio negoí iorum geftorum.Sic fi-
mili ce r ex i pía racione provenir^ ve fi im-
penfê quas volupruoíc reputan tur y in res 
promercales fa6he fint^non talesi fcd vti 
les ityutenmuL.Quod ¡l h¿ X.D.hoc tit. 
Henejirv/Jayde itup. lu: 
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13 las ergo in pra?dl¿b's impeníis 
cóílitacum cale ella quod pro eis exaóHo-
nem paciaiur vxormift parata fie pat! ma-
ritum róllentem;nam fi velit vxor habe-
rc ca, qug i m p e n d i t m a r i rus j re fu n de re 
debet: led íiíeparationem recipiant abf-
que princípalis ípeciei detrimento^poceft 
ea matitus tollcrej LVu^TaceatT/. Verf. 
Qíiod fi voluptuarie/C^/í' rei Vxor. aB. vt 
de ProcuratDre adferitur in L.ldemq; X.§ . 
Idem ait X.V.mandScd hic datur exadio: 
go; & marito contra Synopf! Bafil. 
tt.XXlX.í/V./. ^ tó.XXVIII. (Bafd. titJ. 
capÁX: ergó íi volúntate vxons Hant da-
bitur exaábíoj vt in vtílib. L . W l l l . hoc t i l . 
L, LXXÍX. I . deVerhfign. Refponde-
mus (omiflo Menocli, de re cupe randa re-
med. XV. num. D X X X V . cui repugnar 
exemplum vtilium cum Barboí. in L .Vi -
Vortio'Vlll. §. Fin.rumJX.) non dar i > né 
volunta^ vxoris deteriorem facíat condí-
tioíieindotisjquod faceré nequic exPrin-
cip. bijl.quíb.alien Mcet, vbí voluntas vxo-
ris in pignorando niliil prodeft. Sed 
jablatio impenfarum matito permitti ac-
I cípien-
o V. 25 j 
cipiemium eft, íi ci prohicuia íuic j quas 
atrfferre incendie íi;vció abJara níl mariío 
fint profutLUM j reí i n q u ere deberán e rnari-
corum maiicijs indulgeatur.argum. L J n 
fundo X X X V I I I . Verf.CoKiíiiimvciuSjDMI 
rei Vmd. vbi ídem decernitur in bona- fi-
dei poíleílore refpcéludomíni^Scip.Gen-
ti l , de donat. int, lih.L cap. X X X I X . Pr?c. 
meus deeod.tníFI.cap.Vlljium fin. vnde fi 
mulier ofterat illud ^ cjuod eft babiturus 
maritusj bis re bus ablaris^non eft ei per-
mittenda abhno3L.fro yoluptarijs IX. í ) . 
de impenf. in res dot, ¿/.L.XXX VIH. Ver/. 
Conftimimus. 
14 Asfbionem vero nuüam habet 
markus ad ver fus vxorem pro bis impen-
fis eriamíi vxoris voluntas incervenias 
vr voluptuarie impendatur, L . In Volup-
tnarijs X I . D.hoc tu, argum rext. in L. Si 
yeroXIh§. Siadokcens X I . V.mandat'h de 
quo videíisdodiísim. noftrum D.Dida-
cum Bezerraj, quera mihi litternta viitusj 
antiqui mores arde conciliarunt j> dijput. 
lll.cap.U.num.X. 
15 Nec obftat quod fi procurator 
Gg 2 im-
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impeadenc volupcuarle iuílu domini ha-
bec repeticíoneiTij L , Quod/J/erVus IIÍ. §. 
Sedfimutua IV. rD.deinrem Verf nam íü 
marico eíl fpecinlc vt ei non dccur acbio 
adhüc impendenti voluntare vxoris^ ex 
quadotis condicio poíltt deterior reddb 
ar^um. L.Ve dieXIY. D. de pací.dota!: ac 
deterior fieretdotis conditio^ i i daretur 
marico aélioad has impenías confeque-
das; cúm ex non augeanc j nec meliorem 
dotem reddant ; ergo licét detur a¿Ho 
procuratorijmarito dari non debet: cúm 
mulier aon valeat deteriorem faceré íuá 
condicióneme Pctrus Barb. in L . V I I I . §. 
Fin. D.foíut.matr.nmn.XC lac.Menocb. 
de ncupe randa rem. X V . www.DXXXV. 
cúm non canrúm eius interíit ^ verúm 
etiam Reipublicx d.L.L TL). folut. matrim. 
Qiiod accipitc quado iuíTus adeft domi-
norum ) námeo deficiente nulli con ce-
dítur a el i o pro his impenfis, ve con íb t 
e^pr^dida L.ExdiwSus X X V I L S. de 
Hegptgefli 
16 Qa^r de marico habete ? fed bona^ 
fidei poflefiorpro volupíuarijs impeníis. 
nec 
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nec retentionem> nec peíitionem habec, 
i X . Ex hcbus X X V I I . DJe neg.geft. L . 
¡h fundo X X X V I H . DJe reiVind. L.Quod 
fer^us SedJl mutua IV . DJe in rem 
Verf. (de quo M.Aurel. Gálbanus de yfu~ 
/rutlcap.XXXll.num.VUL)LIdemqueX. 
§. Idem ait X . D. mandati, L . Sine herede 
X X X I I . §. ItemV. 2). deadmmiftr* t m L . 
tíeres L I . 'D.de petit. h¿ered. qux non me-
minic voluptuariamnií G. Maíius lií.Il. 
fingul.opinion.cap.yill.num.Xlll. 
17 Sed ab hac regula excipimus alí-
quos cafus. Primo fi eafdem impenfas do-
minus effet faóturus , dift. L . In fundo 
XXXVIÍI.2X¿fc reí yhiScciido fi volütace 
Domini expreíTa fecit> d,L.ldemq\yi.§Mle 
ait 3Í, D.mandat. Tercio fi dominus rerrb 
ia quam bons fidei poíTeíTor impendió 
venalem habebac, L . Nifi fi Venakm 
XXÍX.¿ L, In fundo XXXVIÍI. in fin.T), 
de reí Vind.L.QuodfiLtres X . DJe impenf, 
nam fírDommus non patiamr coIli>rié cu 
alrerius iadura exmaiori pretio coíi 
natura reeuiam locupletetur exa6c:io : 
« d e t u r 5 a . r g u m . L . W « / ; í « . ^ / X 
.2 | i " De IiTip. in res dot. 
de ímpenfis: (ice m hoc caíu ípí^ voluptua 
n x impenfepro calibus habinrur/ed pro 
vtilibusj,f£Ípe(Sfcu mlicacis inxnaiori pre-
tio aJ^omíno percipi^ndie y d.L'Quod j t 
b^res % : S t á in c^teris cafibus v nec ex-
cepóoncm haber>vt in vtilibus. 
18 Nec obftat text. in LVtiles 
X X X I X . í . I DJe / ^ r e l petit: vbi dolí 
excepcionem concedit Confultus bong 
fidei poíTeíToriypro voluptuarijs impen-
fisí dilFerentía conftiturá á mal^ fidei 
poíTeíTore xu i tanmm .ablatio permit-
titur: quia refpQndemus j omiíTo H . 
DonelIo//¿.XX.í-oww^f.r^.VII.c[UÍario-
latur Iiocprocedere guando voluptuarix 
vtilium induunt naturam: ibi .non de-
cerni propoíicam dolí exceptionem bo-
rlas fidei polTcírori cornpecere /fed mala? 
fidei poíTeíTori denegari : vndé in dubio 
iuxtá iuris principia Ídem deber in vero-
que obfervari: fie Dom.Sancftos de S.Pe-
dro m prdlauAata M.S.interpretatione. 
15) Adeó viget naturale principiunb 
ne quis cúm alterius ia^ura locuplete-
tur^vretiam mal? fidei poíreíTori abla-
tío; 
Se ¿I i o V . 13? 
tío conccdarur; quía non credítur velle 
donan, cyax poíTunttolli fmc detrimen-
to rei. dicl LVtiles XXXlX.§.Fic lea ' 
7nHSy'D. de háredit.petit.Cni opponitur L . 
Domum y.C.de m Vindicat. vbí ratio non 
habetur aliamm impenfarumj quam ne-
ceíTanarfij & vtílium ad ablaiionem : ergó 
in volupcuarijs nullatenús <lebet ablatío 
mal^ fideí pofleífori permittb quod faci-
lé íolvitur;<juia in eo textu nulíaqueftio 
erac de impeníis voluptuarijsj & ideó de, 
eis ni l decernitumec ablationem conce-
dendoj nec eam denegandoj ve obferva-
bitpr¿tlaudarus Dom. San¿tos de S.Pe-
10 Et h^c pro adíumpto muñere 
impenfa fuíEcíantj dúm vobís Auditores 
klarifs. alia paramus; cedant ergó in lau-
dem Omnipotetis Dei Patrisj Fi l l /Spíri-
cuíque almi; Deipar^que Sanócifi. íinc 
originali labe concepta & in venerabi-
. imagine DEL VALLE cultas; Pre-
curíbris ^SancSUá. Divi Pauli Apoíloli 
Afligí noftri Patroni > Fulgentl An-
ciftitis: & D . Therefias Tutricis dileo 
tifs. 
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tifs. Et ex ímmo Corde ommz íubij-
cimus S. FvOfn. Ecclefe cenfur^ , eru-
dicorumque l imx , quorum pala-





E X R E R V M 
íiium diflertacionis de 
Impeníis in re$ 
totales. 
A 
A Rborum cultura non minuicdo-
tem3/eB*i.nHm.$. 
Arborum íubíb'tudo eíl 
impenfa neceflacia^S. 
i.num.f. 




venit ex rationc narura-
l i ^ & in pcrnam omif-
íionisin ripis munien-
yíftimano dotis cauíacye-
d i u o aem /eff* i ma 4 . 
j í í l imat io dotis fieri folcc 
favore mark i , feSi. i , 
mum.16. 
^ft imatio aim pa£fcoelcc-
tionis venditio eft : ex-
pon i tur fententia Do-
?mini Couarrubias ^ f ? . 
Alimenta fervorum cura 
fruóbibus compeíantur, 
Atfliodacur marico pro re-
cuperádis impeníis ne-
ceílarijs 3 íi retentionc 
non vtendo inte^ram 
dotem reftituit 3 /e£I. 1, 
A&io nulia compedt ma-
tico pro reperendis i m -
H h pen-
impcnfis foluta integra 
dote>fe&.i.ín §.nmn.z. 
Ager reftibilis y qui ómni-
bus annis reíericuo feft-
$.?ium.3. 
Aauas iudíciu quod apud 
Aiheaicnfes ? feci. 3. 
num. i j . 
Augiiilus fibi vindícavic 
Pontificiam auólodca-
tcm,& eius exemplo c -̂. 
teri Imperatores yfeñ.^ 
num.10. 
Adrián i Imperatoris decre-
tum ne morcui in civi-
tate fepelirencuo/e&. 4 . 
num. 1 o. 
Augufti decretum in LJu-
lia de maricandis ordi-
nibus Pontificis magis 
cífo quam Imperatoris.» 
feEl.qjíum.io. 
Adrianas Imperatoru pri-
mus Pontificis Marimi 
officium peregir>/?<??. 4. 
num.io. 
A d i ó mandaci non fue-
cefsit retentioni ob vtí-
les impenías y quia nec 
ifta dabatur , feÜ. 4, 
numti 3. 
A¿Ho mandad favorabi-
lior eíl vxori dedu<5tio-
ne, quia non cositur 
rcm venderé ante adep-
ta m pcíTefsionem^/a?. 
A d i ó mandad pro vt i l i -
bus recuperandis im-
pefís ex lulliniani auc-
toritate competir, non 
ipfo iure antiquo>yífí.49 
iimn,iS' 
A d í o negotiorum geflo-
rum competir marico 
vdliter impendenti re-
nuente vxore poft lu-
ftiniani conftitudoné!, 
A d i ó negotiorum o-eílo-
rum requirit animum 
akerum obl íga náiy/eSl. 
4.?;.3i. Ad ió 
A€tlo negotiorum gefto-
rum comperíc ob im-
penfas voleare vxorc 
ía£bas>/tóf.4. 52. 
Aétio rci vxorix contraria 
i i on competí*jt marito 
ad recuperandas impe-
ízs?/eSi.4.nHm.3}, 
.ÁquíE falientes ob volup-
tatem prxdijs adijeiun-
A & i o non datur pno vo-
Jupcuarijs impcníísi/eSL 
y.num.14. 
Ona vxoris emptas 
mariti fiebant iure 
Quirimm > feB.i. 
num.n. 
Bonorum vxoris per víum 
dominium Quiritanum 
erat penes eam^ boni-
carium in maritum tra* 
íibat/eñ.i.w/iW.n. 
BonrX fidei pofleíToramit-
cit impenías in docen-
dis fervisí nifi venales 
üm,feB.i.mim.}i, 
Bonae fidei pofleíTor recu-
perar impenfas in do-
cendo fervo , fi Domi* 
iius dives fie > /eB* 1. 
Bona» fidei poíTeífor ob 
vtiles impenl. haber re-
ten ti oncm faóli y íecús 
maricusj feEl.^.num.G. 
Bon? fidei poíicíTor ad-
huc íi res non exter, re-
c upe rat 1 m pe nfas officio 
luáic'isJeEi.^.num.Z, 
Bojiíe fidei poíleílbr pro 
neceííarijs 3 6c vtilibus 
impeníis non fuit pri-
vatus rerentione á luft i-
Bon^ fidei poíTcíTor > 5c 
maritus difFerunr in ra -
tione adquirendi i'ruc-
vis 3 Je el. 4.mm .19. 
Hh t Bo-
Bonx fidei poíTeíTor ex 
sequitate habec reten-
tionem ob vtiles impen-
fas^aóbionem nequk ha-
Bonn* lidei poíTeíTor po-
ceft aufFerre impenfa?, 
qu^ feparationem reci-
^iuntsfeci.q.num.io. 
Balnea voluptuosc xii í i -
cantur >feEi.5.num.7. 
Ealneafia pro Baineo ̂  &c 
pro coto edificio Bal-
nei accepta 9, [tel. > 
numrj, 
Bona: fidei poíTeíTor pro 
volupcuarijs impeníis, 
nee retentionem j nec 
petitionem haber, fcU. 
ynum. iC, 
Bonx fidei poíTeíTor Ba-
bet exa¿Honem aUqui-
bus cafibus , feci. j . na* 
m r . j . 
COndtidio vfufruc-tus finicur mor-
te víufrudtuarij 
íocatoris > JeB* 1. mm. 
37* 
Cafus condngens exnattr.-
ra rei in conventionem 
dedu^g deber confydc-
iaú>feSi.i,num.}9, 
Conduílor prasdij doralis 
obnoxium haber mari-
tum locatorem pro im-
peníis, &: qtíídquid eius 
interíit refciíío locario-
nis per vxorem foluro 
matrim . fetl. 1. num. 
4 1 . 
Condi6íio indebici com-
petir marito pro recu^ 
pe r and is i m penfis inte-
gré íbluta doce, quam 
ilH Confuid denega-
b a n ^ auaré?/?í?.¿. in 
§.n.i. Con-
C o n á i & i o certi marito 
eompetit pro íecuperá-
dís impeníis, /ett. %* 
num.14. 
Creditor impendens vti l i-
ter in re pignorara ex 
tacita volúntate domi-




non valer,,/?<3.i . 
Donatio de impenfis v̂ alet 




mm dptalium, babee 
vxoXi/e^l.iMum.ti, 
Duodomini ciuídem rei 
divcríis rcfpedíbus dá-
Dotis ítftimatac omne pe-
riculum i & cominos 
dum pertinec ad mari-
tum/féFí.i.72um,i4. 
Doctrina fervor um cun% 
fervkio compenfatur^ 
D o & m a fervorum dear-
tibus liberalibus vtílis 
impeafa e í í > /efi. 1. ñ u -
mer.31. 
Doólrinam íervorum re - i 
cuperat empeor á ven-
dí core evidá rer/¿¿?, 1. 
Dodrinara fervi pignorar-
ti recuperar creditor., í í 
ex tacita, faltém volún-
tate domini in ea imv 
fmdmfeSl. 1 .««w.54. 
Do&tim fervorum cum 
fruólibus compenía-
tur víufrudluario^fí. 1» 
Dos nulla eft íi injulta: 
nup-
nupdx contrahantur, 
Dos caducar iniuílisnup^ 
tijs contraéisjy^S. i , 
nHm.45. 
Dos ipfo iurc tnini^itur oh 
impenf, |i&ceflarias^7? 
Dos duplicitér aecipicqri 
velpro iurc dotis, vei 
pro mbm dotalibus, 
fiB.i.num.ti* 
Dotis vniueríítas^íiue quá-
títíis minuitur ob im-
Dominium rei dotalis non 
amkút vxor proptér 
impenfas neceílarias; 
Dos fempér vniueríaliter 
idiminuitür ob impení. 
íieceflkcias Í /eB. 1. 
mer.6. 
Dedudiode quibus acci-
étatur iír1pea{is>/¿,(3. zt 
Dedudio duplicicer acci-
ruf ;pro ^ncecedend dê  
Hiinucipnc faélp iurii 
tcmpore impenfarum; 
§C pro extradione íqb-




te matrimonio ^ feH. 2, 
niiM.14. 
Dos non crefcitj nec auge-
tur per folutionem im-
penfarunij yí¿?. i , in f . 
mm.i . 
Dos pecuniaria crefcit > &í 
augeíi^r per fo lu t ionem 
impenfar./e¿7. 2. in % 
num.i. 
Diuifsio fijndi ob modiícas 
impenfas neceflarias ni l 
preter retentionemma-
íito tribuiCj/^¿?..2, in $• 
num.s. 
Dote integra foluta non 
dedudis i m p e n í i s com* 
pe-
petitpto eis coñdidioj 
fe t i . i jn §.num,io. 
Do^^nus non condicic 
rcm Juam niíi á fure* 
Jecí.t.m §.num,ii. 
De infantium cxpofitio-
ne remifsiOí jed .5. nu-
mer.13. 
Dorodochiam córamittit> 
qui dona contra rem-
public. accipit , /¿cí.3. 
ñum.16, 
DiíFerentia ínter pr^do-
nerñí & bon^ fidei poí^ 
feflorem in recuperan-
dis impeníis ,/ÍSk4*flH~ 
mer.%. 
De poteftate Imperatoris 
íimulque Pontifieis re-
mifsivé 3 fiEl. 4. num, 
10. 
Dedudio caufat venditio-
ntm¡feEI: .^.ntm. 11. 
Dédudio ob vtiles impelí-
fas tantúm competebac 
íí voluntare vxoris erar 
ía&^feJI .4.ntm. 14. 
Dedudio non compatituc 
cum retetione iure pig-
noús/et t .¿ .̂nurn. 15. 
Deduótio táufat reten rio-
nem fadi pro illotúnc, 
quo deduélio fit^ ftB* 
Dotis conditio ñon cft 
detérior fubrogatá ac^ 
tione mandati ík lo-
cum dedudiofiis j /ecf. 
4num.ii , 
Domini voluntare credi-
turfieri qUod Domínus 




Ligente Vxore iuxta 
padum rem ^ f t i -
matam, refolvitur 
é f n p d o quas pura fuír> > 
Effeélus 
1^1 
E S e í t o precipuas reten-
tionis cft perceptio 
fruduum ia conipen-
fatianem vfurarum pe-
cunia crogata: in fun-
d ü m ^ B . t j m m . 17. 
Eruditio fervorum cft vt i -
lis impenfa >feCl.}. tiu~ 
mer.iz. 
Excepcio bon^ fidei pdflef-
£oús pr© impeníis non 
liquiíiis non remoracur 
rellitucionem, ícd can-
mm fidciufsionem efla-
Exadio competk marito 
ob omnes impenías^ 
E x a d i o ^ dcdudioin quo 
diiFeranc.? Ject.4. 
Exadio hábct locum poft 
reftitutam rem docaiíj 
Exadio competebat ante 
luftinianum pro imp. 
renuente vxorc fai 
Exadionem producunt 
impenfe vo'uptüofa^ 
Adum non influens 
i 11 ^venrum 3 ve 
,malé geracut í de 
medio tolliair > fet'L x. 
mum. 11^ 
Prudus dotis ad maritum 
peitineat^ f e c L i , nu~ 
mer.iy. 
Fmdus dedudis impen-
íis computanturjJeci. u 
Fmdus lucrifack maritus 
pro tempore conftantis 
inatrimonij, cuteros re-
ftituit, fect.i. num.sC* 
Fideiuísibnem indemnira-
fisdebet vxor darej VC 
i l l i reftituatur fundas* 
fó-




tis debec vxor foluto 
matrímon. prcílare ma-
ritoj, fi hic conveniatur 
á condudore pr^dij do-
tal is pro impeníiSj reí-
cindeare vxore Jocatio-
Fruclus fundi a^ílimad no 
refticuit maritüSí adliúc 
íí reíolvatur emptio per 
eledionem vxorisj> JecL 
i.num.ty. 
Fruduum cuera pertinent 
ad maritum Í/̂ CÍ . i . nu* 
mer 41. 
Frudlus dotis non perti-
nent ad maritum>fi nfip-
tie iniufbc con tía han-
mxs/ecí ,iMum.4$. 
Frudus dotis auíFerebat 
fiícus iniuílis nuptijs 
' contra¿Hs/e¿/.i.«.4ji 
Fundo c^flimato in dctcm 
dato non minuitur dos 
ob impenf. in eum fac-
tasJccL 1. nunui. 
Fundo ínxftimáto in do-
te m dato minuitur dos 
ob impeni in eum íac« 
tas/eci.i.num.i. 
Fundus aeftimatus perfedé 
deminuitur ob impenf. 
neceífan'as, Jeti . i . nu-
meré. 
Fundo efÜmato per impe£ 
neceífarias deminuto 
debitum mariri demi-
nuitur y qui eíFeCtus cft 
ipfiusdeminutionis^/í^?, 
2. him.%. 
Fundo dotali retento non 
datur retcntio reí pro-
pri^quia eft vxoris y íf-
ect deíi jflet cífe dotaüsj 
feSlÁ.mm.9. 
Fundus cjui deíicr<it eíTe do-
ral is per impenf.íjs folu-
tis dotalis eílyitSr.i . 1 o. 
11 For-
Formula Icgandi, Quidqmd 




Formula legandi > Quldquid 
ad me dotis nomine per-
"Venerit Vxori mece do i lego'. 
quid concineatur?/^/.!. 
nHm.iú.tsr/eqq. 
Fruótus retenta re i iure 
pignoris computantur 
i n íortem principalem* 
/ e F í . i . n i m . i ? . 
Frudus rei á marito reten-










dudori } vel remittcre 
penfionem temporis, 
quo non fuit vfus re có-
¿u£koi:>/eci. 1 .num.sy. 
Hotreum quid } feB.j,. nu« 




Heres folus infticurus co-
pellitur ad obíequium 
fupremx voluntdtis auc-
toritate Princípali y vel 
Pontificia > /el?. 4. w«-
tner.io. 
Hsres putativus reftituens 
fundum finé deduAlio-




Mpenfc tríplices funt* 
neceílan>, vtileSi 6¿ 
voluptuarig ^ y ^ i . i . 
num.i, 
Impenía neceíBria qux? 
/eEl,i.niim.3. 
Impcnía ncceílaria vnde 
iic d iña? ftfy* i . nu~ 
ma\ i o, 
Impcnía fada non amkti-
tur ob fupervcnientem 
cafu a\j/eff. i ,JIUW. 12. 
Impeníaamitcítur ü culpa 
m i r i t i cafus fuperve-
Impenia amitritur pro rata 
¿ a m n í i / é f l . 1 .inim. 12. 
l i t ipeníarum al fe in ipíam 
dotcm fiunt' ali^ extra 
Impeafa extra dotem fac-
toe non minuuat eam^ 
Impcnfa neceíTaria in do-
tem fada minuit do-
tem/eci. i.num.i^. 
Impenía neccílaria in do-
tem ipíam faóla non 
omnis minuit dotem., 
feB.i.num.16* 
ímpenfa módica non mi -
nuit dotem j féct. i .nu-
??ier.i6, 
Impenfa magna fempcr 
minuit doíem J /e¿¿. 1. 
num.iC. 
Impenf? fruduum caufá 
non funt quartum ge-
ñus impeníaium^/ett.i* 
num.17* 
Impende fruótuum caufa 
cum frudibus compen-. 
fantun ftB* i.hum.ij,. 
ímpcniam fi uduuni cauía 
non recupérate qui r .m 
non poísidet , jeíl* 1. 
ímpenfa fniñuum caufa, 
ctíi magna non mi-
l i 1 nuic 
nuic dotem i feü. i , 
num. 
Impcnfa módica cum fruc-
tibus compenfatur ?/eB, 
i.nim.19. 
Impcfa fa£ta a marico cau-
la fruchium 3 fi hos non 
percípiat ante folutio-
nem mitrimonij refti-
tuenda eíl ab vxorefíB. 
Impendens fibi non habet 
rcpcticionem, qulaalte-
rum obligare non inte-
áitífeB.i.niim.s?. 
Impenfas necesarias recu-
perat maritus adhuc íi 
caducet dos ob illíckum 
matrimonium j /eB. 1. 
num.45. 
Impenfa in exigendo debi-
to dotali minuíc dotem 
íi nomén ineftima-
tum füíc j /eB. 1. nu* 
mer, 11. 




Impenfas vtiles non mi-




gavit íubílicuta in eius 
locum z&ioñt > fed^* 
num.9. 
Impenfa:, qux rem abfu-
muntj, non creduntur 
vúlcSj/ecJ^.num.ii. 
Impcnfg vtiles fine vxoris 
volúntate fadg non 
producunt dedudio-
nem 3 fed exadionem^ 
fecí .4Jíum.2 4. 
ímbuere quid íignificet? 
fett,4Mum.i6. 
Impenfa^qug gravat domi-
num y vt re carear,, non 






libcc operire accepcumj 
fetl.j.num. 3. 
Inipenfa cric voluptuoíaj 
vel vtilisj acteuro effec-
tib an vciliorem, an vo-
luptuoíiorem fundum 
recldant ? fecl. j . nu~ 
mer.n. 
Impenlg voluptuofg in res 
promercales facSbe pro 
vtilibus habentur ^ fici. 
pnum.ií* 
Impenfas voluptuofas po-
ceft tollere maritus^ fi ei 
prodeíTe valent; quód 
vxor pati tenetur n i tna-
lit refundere y fecl. 5. 
Impenfg voluptuoíi vo-
lúntate vxoris faite non 
producunc exadionem. 
JeB.j.num.is* 
n U J - ' ^ v v 
LAudatur Dom. Ra-mos > /efl. 1,nume-
ro 5. 
Laudatur Dom. Amaya> 
fett A.num.9. 
Laudatur Dom. Ketcs,/é&* 
1.71UM.9. 
Laudatur Dom. Sanólos de 
San Pedro ? /eft.i, nu~ 
mer.io, 
Locatio vfufrudus finítot 
morte vfofruduarij lo* 
catoúsjeíí A .num.̂ y* 
Locatio in longum tcm-' 
pus transferí in conduc-
torern ius perpetua-
rium reale dans caufam 
poíleísionis, & dominij 
vúWsJeíl. 1 .nuihr.4o4 
Locationem predij dota-
lis a marito faólám in 





fas y Se quidejuid eius 
interíit y/efL i . nimer. 
Laudatur Dom. Olea, feSl, 
Litis aflimatio vtilis im-
penía > /eB. 3. numer. 
Litis xflimatio apud Atlie-
nienfesTimemaj / f f / . j . 
Laudatur Dom. Vlloa. , /^. 
Lapidis vi? Emericeaíis, 
fecl.^.num.i 1. 
Lorícatio voluptuosé fic> 
Loricario pro incruílatie-
ne accepta, fúh j . ^w-
M 







ías neceflarias pumtur, 
/eB.i.nn.io. 
Maritus tenetut tueri res 
dorales fu o íumptu/íf t 
j.nfiM.163 
Mal se fidei pofleíTor im-
pelí fas fiucfcuum caufl 
recuperar > /cB, 1. w/^ 
Wíé'/ .18. 
Maritus íure domini perci-
pit frocSus docis sJeB* U 
numer.ti, 
Manumíttere íervos dota-
Ies potcíl mari tus^ñ. i . 
num.tx* 
Markus prifeitur vxori in 
via-
vindicatione rei dotalis, 
feEl . inum.ii, 
Maritus foluto matrimon. 
non renetur reñituere 
vxori prasdium abeo lo-
cacum y quín ea prertet 
fideiufsionem indemni-
tacis pro impeníisJ& in -
tercíle conduóboris > cui 
tenetur > fetl , i . ««— 
mer.41. 
Marico ad inopiam ver-
gente repetitur dos,/ecÍ. 
i . n í i m , i 6 . 
Maricus manee in rerum 
decencione^ doñee eifa-
tisfiatj in cafa, quo fin-
gulis corporibus dotali-
bus plus valoris effet> 
/efl.i.nuM.16. 
Maritutn fruótus impenfa-
rum pro rata fuos faceré 
probatur ratione>& auc-
toricate^H.2 .num.iS, 
Maritus non eft dominus 
leí, quae dotalis eíTe de-
íiijtj cum pro ea repe-
renda habcar condidío-
ncm > Je El. 1. in §. uum. 
11. 
Mole trufatiles q u x P / í ? . 5. 
num.$. 
Mola: trufatiles, qu^ ma-
Mole afmari^ q ü q í / e t t . 3. 
num.y. 
Molg aquarias y 3c earum 
ongO)/eci,3.nuM.%. 
MaritusdiíFercabone fídei 
poíleífore in ratione ad-
quirendi fruótus^ / é t i . 4 . 
num.19. 





Ovitas in doctrina 
fine profeóhi in -
digna,/^/.I.K.I, 
Nnp-
Nuptijs iniuílis contraéis , 
ímStas dotis non per t i -
nene ad maritunb/ect.i. 
Non pro non foíum in iu-
re receptum, ¡ed, i , nu-
mer.y. 
Nomen in dotcm datuo 
feci.i.num.ii, 
Nomen in dotem ddtur 
^ftimatuniJ& inxílinia-
tum/eté.i.num i i . 
Nomine vendito mino;i 
pretioján liceac emprori 
jntegrum exígere remif-
üvhrfeci.z Mum.n. 
Novelctum quid ? Jett. 3. 
num.i. 
Nóvale quid ? feB. 3. nu~ 
mert. 
Nóvale á íegete in quo 
diífer^tr/ef/.j.w.j. 
Nóvale improprié accipi-
turpro agro qui alteráis 
ccíliit al te mis leritur aa-
tús3¡eci,3.num,}* 
O 
Ñera fruduum ad 
maritum perci-
nenc> feB.i. nU~ 
mer.41. 
Omiísá impenía á marito 
tenebítur > íi ob id male 
res gefta ü t , non allasj 
feci.i.num,io, 
Onera perfonalia non fu-
bijtmaritus attenta do-
te, fecl.1jnm.41. 
Onera rea lia íubijr 3 qui 
ftuclus percipit 3 fect. 1. 
nnm.4}. 
Oblisatio mariti de refti-
tuenda dote ceííac per 
ncceííarias impenías> 
feB.i.num.is, 
Obligado de fubftinendo 
onere matrimonij non 
provenit ex receptíone 
dotis 3 íedex ipío con-
tradu matrimonij > fecí. 
u i . i j . O m i t 
Omifsis impeníís a maríto 
tenetur de rei deceriora-
tioiiCi feCl.z. in í . nu-
PLurcs módica: im-penfx , fi in exi-guo temporis fpatío 
fiant pro magna repu-
tan t a r^? . i .num. 16, 
PoíTeflor non creditur do-
nare impenías necefla-
Pada dotis xüXmzix > fecl, 
i.num.15. 
Pretiutn fervi redempti 
minuit dorem, feB. 1. 
num.$o. 
Padbum, vt vxor folvat t r i -
buta, non liberar mari-
tumi& nulium cíí>/e£l. 
i.nHm.44' 
Pecunia dotalis minuitur 
ob impenf. fadas i n -
fundum ínxñhmmm} 
/¿¿i.i.num.i. 
Pecunia dotalis per fe ¿be 
deminuitur ob impenG 
mce{.fecl.2..num,C< 
Peculiaría corpora de mi-
l i uuntur , non dotaliaj 
difFerentiac dúplex ra-
tio , fed.i.in §. tinm p 
Perempta re dotali i n qua 
impenfum fuio maritus 
non amittit impenfas* 
fett.i.in §,num.j. 
Paólum de non agendo 
ob impenías neceflarias 
non valec >feU. 2. in 
num.16* 
Piftrinum quid ? feft. $: 
num.4. 
Piftrini adiedrio poterit ef-
fe neceflaria , Se vtilis 
impenfa, feci^M,io. 
Proftimema quid?/<r¿?. 5: 
num.17. 
Paftina inftituerc vtilis 
K k cft 
eftirñpenfa ¡fM* 5-
mer.í?. 
Paftínatio arbufti vltra ne-
* cefskatem eft vtilis im-
penfa, fecf.s .num. 19 • 
Pr^doni ex benignitAtc 
Jiabetur ratio impenfa-
runio vt extrahantur of-
ficio iudicis > /Sfíuf nu~ 
mer.11. 
Fraudo amittíc impenías 
deficiente re, /e£í. 4.11 t i -
me 
Procurator impendendo 
non obligar dominum 
prohibentem > vemari-
tus nolentem vxorcmj 
(etl.^num.i?. 
Pidura eft impenía volup-
Pidbura: e logium/^ . 
mer.z. 




rota voluptuofa funtj 
Procurator impendens vo-
luptuosé íulfu domini 
habet repetitioncjmari-
cus neutÍL|uam > / e J . 
fiHÍU. I J , 








Res dota lis non minuitur 
propter pecuniam^quod 
abíurdum eífet >fici. z* 
num,!* 
Rctcntio fundí dotalis eft 
effcdus dcíinendi eflc 
dotalis j non cranslatio 
áominijJe&.uiHm.s. 
Retetio fundi pro indivif-
fodatur vfquedum de-
veniatut ad diviíionem> 
feB.t.num* <. 
Retcntio no dftur rei pro-
púxy/eit.i.num.?. 
Retentio fundi ob impen-
fas^non eft iure pigno-
nSi/ed.i.num.io, 
Retentio fundi dotalis 
perpetua eft, doñee im-
penfe marito folvantuo 
Jecf.i.num,! 3. 
Res dotalis non retinetur 
nifi quia dotalis eífe de-
ü'jti/ed.i.Mum.ij. 
Res dotalis, quae dotalis ef-
fé non deíijt poteft de 
fado a marito retineri 
ratione communionis> 
/ed.iMum.z$. 
Retentio dotis ob neceíla-
rias im pe a fas provenic 
m ipfa natura ímpenfa* 
rutn>non iu^e pignonsj» 
/eíí.z.num.i?. 
Rei vindicado non com^ 
petic marito pro recu-
perandis rebus, in quas 
impendit, adhúc íi do^ 
pecuniaria Cit/eB.idn f* 
Retentionem pro necefla-
rijs impeníis non im-
muta vi c luftinianus^ 
fect.i.in §.num.i6, 
Retentionem maritis de« 
negavit luftínianus pro 
vtilibus fubftitutá a á i o 
YíQifecl, 4.ntim.9. 
Retentionem impeníarum 
vtilium liabuic maritus 
ante luftinianum y non 
rei dotalis proptér im-
penías^c/.4 .rjtm. 11. 
Res dotalis non retinetur 
reduplicativé 3 /eft. 4. 
num,i2, 
Retentio dabatur ob vtiles 
Kk z im-
f tripenfas de fado, nbá 
de lwc>ftcl.4MHm.i}. 
SEtninarium quid?y?fif. 
Seminarium faceré de 
novo í eft impenía ne-
ceíTariaí/^/. 
Salaria nutricum fervi do-




Sc^bolx fententia reijeitur 
á Paulo in L,$6. $.3.2). 
de ture dot 'mm circá do-
mi nium fundí dotaüs, 
fetl.i.num.A. 
¡Scnrentia lac. Msftertij 
notata acommodatur 
cafui > quo reóblus pro-
cederet/f ¿7.2. nu. i j . 
Solutis quandocumq; im-
peníisab vxore^tnaritus 
tcnetür reftítucre rctri 
dotalem , fecl. i . in §* 
num.í. 
Solutis impenfis revertitur 
fundus in caufam dotís> 
fiff.i.in §.num.i. 
Sponté oíFcrre impenfas 
mulierem é re non eft, 
dum oíferatjfeFLi.in §• 
num.i. 
Scrvi mali in trufatiles mo-
las detrudebantur, ¡eft. 
Scrvi afinis ^quiparantuo 
feSl.^.num.G. 
Servos artes docebant an* 
ucpi.feB^.num.14, 
Stercoratio agrorum eíl 
vtilis impenía > feB, 3. 
Separatio impenfarum de-
ber fieri á marito fine 
fpeciei detrimento,/tóf* 
Ta-
TAxatíodons non fa-cit emptioncm, 
feSl.i.num.zy 
Tributarium pr^diu quód? 
feSi,\>num 42,. 
Trapetum quid ? feft, 5. 
nu.?. 
Tiniema ftride quidP/^S. 
Timema late pro qualibet 
litis ^ílimationc accep-
xumJeB.s.nHm.ij. 
Tabernas adiedlo vtilis eft 
impenía^^.3 .w .i8. 
Tedloria poíTunc pro vt i l i -
busj vel pro voluptuoíís 
impeníis haberi 3 feft-s* 
Topiarius quis?yeñ. j . 
merü. 
Topiarius non compre-
hcnditur in legato prae-
V 
Vites quomodó pro3 pagentur ^ / ^á . i<| 
Vitium propagado > per 
novam fationcm > Hif-
pane Majuelo, non cft 
impenía neceflaria; n i 
fiat ad fubílituendas 
etadicatas vites j /e£l. 1. 
num.4. 
Vitium propagatio per 
Mugromes non minuic 
dotem > íi impenfa mó-
dica fit: fecúsíi magna^ 
/eB.i.num.4. 
Vites fubllítuere quaré dc~ 
beat maritusanon arbo î 
rcsi/eSl.i.num.j. 
Vxor per coemptionem 
erat filia familias mari-
tO)/ecLi.num.ii, 
yxor per coemptionem 
per impetrationem tan-
tum pecuUj poteFat 
in proprios vfus bona 
refervare; fecí. i . n .n . 
yíusffuóhis finicur mor te 
- vfuñuduarij, /e£l. unu-
mer.sj. 
¡Ytiles > 6c neceílarias im-
penfcs per repetitionem 
recuperar á locatore có-
dii€tor3/eti. i .num.41. 
yxor foluto matrim. non 
tcnetur ítare locationi 
pr^dij dotalis á marico 
radie in longiuns tem-
pus/^7.i.w.4i. 
Víurx debencur ex mora 




íitas peculij per remif-
fionem debici domini-
cufeñ.idn §.num 4. 
Vciles impeníi qu^P/eíJ.j. 
num.i. 
Vales impenff non mi -
mer.i, 
Vtiles impenfe volúntate 
vxoris faótg iure Dige-
ftorum dabant deduc-
úoacmj/e&.^ntim. 1. 
Vtiles impenf^ volúntate 
vxoris faébe dant marito 
aótionem mandad iure 
CodicíS)/eH.4.ntím. 1. 
Vtiles impenf? (a&x fine 
volúntate vxoris dabane 
exaótionem iure Digc-
ñor.fe£Í.4,num.i. 
Vtiles impenf^ fadlíe fine 
volúntate vxoris produ-
curit iure Cod. aólio-
nem negotiorum ge-
í\or./e&.4.num.i, 
Vtiles impeníce non pro-
ducunt retentionenij 
feSi.4,num.i,<& 3. 
Vtiles impenfas non pro-
ducunt retentionem iu-
re pignoris,)/^?. 4. 
mer.}. 
Vo-
Voluntas vxorís non fufB* 
cit in impenfis vtilibus, 
ve comperat acflio man-
dati 3 íicuc in extrañéis 
JeB,4.num.is, 
yoluptuari^ impenfas fie 
dícuntuio quia tancúm 
ad voluptatem Ipec-
tant > feSl. j . numer. i¿ 
Víridaria voluptatis caula 
ímni> fett.$.num,%, 
Vxor non tenetur patí 
ablationem impcnla-
rum voluptuariarunij» i% 
cas refundere velk > Jeíh 
I N D E X T E X T V V M ; 




L.Apud Celíum IV . $. Si 
minor IX. D. de doli 
malí , & metus cxcepc. 
feci.i.num.30. 
L . Adigerc V I . in fine, D. 
deiure dotíum ,/ec}. 4. 
num.io. 
L . Animi fin.J. Fin. D . de 
«dilino xdiAo >Je¿i.i. 
mm*6* 
JL Cum poíl dívortium 
L X I X . í . Cüm res, D. 
de iure dotium> fetl , i ¡ 
L.Cum pupilus XXI.D.dc 
tutel? > & rae. diftrah. 
fecl.i.num-j. 
L. Cuiufcunqus V. $. Si 
cum ful l o , D. de iafti-
tor.adi^r.z.w.y. 
D 
L . DotalemLXÍ. D.foluü. 
mztr./eFl.i .mito.ii • 
L . Dote relegara V. D . de 
dote prcleg. féd. 4. 
L . Duobus X X V I I . D. de 
negot. g^ft. ye¿?. 5. 
L.Et 
L . Et in totum IV. D. de 
impenfis in res dótales, 
íe£l. i .num. i oXr féqq. 
L . Ex conventione X I . C. 
de padis , fe£l, t, nu-
mer.44. 
L . Ex quibusLLD.de con-
d i d . indeb./f^?. 2. J. 
lí^m.x 5. 
L , Et ante X V I . D. deim-
penf. in res dor./eñf. i . 
L.FidcicommiíTum L . f. t 
D. de iudicijs, y^c?. 2* 
H 
L.HasreditasL.J. I . D. de 
petit. hxteá., feH:.4. tu-* 
mer.9. 
Horatius lib. L fat.IILverC 
L.Faceré XXVííI.D.folur. 
matr 15. 
L . Frudus VIL í . Divor-
ÍÍOJD. folur* matrim. 
feSi.i.nim.16. 
f. Si vir XIIÍ. feEi^^m-
mera 6» 
$: Impendí X V L fett. i , 
S> Final, veiíTlanhfeEl.i, 
L-Is^qui ex ílipulatu XLV' i 
D. de obligar. & aólionJ 
/eSl.i.num.n. 
L . In voluptuarijs X L 
Donationem I . D. de 
Impcnf. in res dot../e&* 
i.num. 14. 
L . In ínfulam X L I I . j . L 
D.folut. mmim. /ed . i* 
numfin, 
L . Invitum V. D. de ferví-
tutib. vrban. pr^d. feft. 
Z t f t . j * L l L . 
L.Itemfifervi X X X . í . U 
» D. de xdilít. edid, Jeft. 
i . ntm.14. 
L.IÜud convenire V.$. fin. 
D.de padisdotalib^/. 
L . Infundo X X X V I I I . D . 
de rcivindieat. / fS . 4. 
L.Impenfg XIV. D.de im-
peaíis in res doc. /e&. 1. 
7ium.i& j . ^ 5?. 
L.Impenfe L X X I X . D . 
verbor. íignific.y^. 1. 
Vcilcs I./efí. 4. ««w. 
2S. 
L. Imperatores fin. D, ad 
municipaiern > /eS, 4. 
num.io. 
L . I n rebus X X X . Cde i u -
re áoi-feB, 1 Mum.ii, 
L . Lucías X X I . $. Idem 
refpondít I V . D.ad mu* 
nicipalem >/e¿i, 1. ««-
wi^.45. 
L.Lege Agraria fin. | . fin. 
D . de termino mocoj 
fett.$,n.3* 
M 
L . M ^ v i a X L I X . D . folur. 
L.M^vio X L I . $. I . D . de 
legatis lL/eFi,i,nHm, i€* 
N 
L . Nec flipendium XIÍL 
©i de impeníis i n res 
doc./e¿7.i.w.4z. 
L.Nccum filio X V I . 0« 
de fums / tóU.^m?* 
L . Non enim X X X V I I I , 
D. ad Senat. Coníulc. 
TrebelL fi^jL z . n^". 
mer* 7. 
No-




L . Omnino X I I . D.dc im-
pcnfis in res dot. / tó.i» 
L . Prima, D. de impeníis 
in res áot . /eB. í. nu~ 
mer.i. 
§. In neceíTarijs I I . Jetl. i . 
nHm,i$.'(sr 14. 
J. Lter neccílarias ñn.feff. 
i . ?.um.9./eci,z. num.i}. 
f¿}fed^ numAO, 
L . Prima, J. Impcníg I V . 
D. de dote pr^legataj 
fect.i.n.i. 
L.Prima., $. Si quis fervum 
IX.D.dtjtófitij/tó.^w.jé 
L . Prima:, C.de infantib. 
expoíitisj fed .i,7itm,io. 
<tsr 31. &fec¿.3.n.iié 
L . Prima> C. fine cenfu, 
/f^?. uíum. 44. 
L.Príma, C.ctiam ob Cíii-
rographaríam pecuniáj 
/eti\4.num.$. 
L.Plane X X X V I I I . D. de 
petit. h^xcá. JeB.4. in §. 
num.9' & fett.5. num. f, 
22. 
L . Peculij IV. $. Siín ?rc 
alieno V. D.dc Peculio* 
feSl.i.in $ «.4. 
L.Plerumque X. fin. D. 
de \uxÁoi/eEL 1 .«.2 j . 
L . P m o r l í I . í . Divos V . 
D.de fepulchro vioiato^ 
L . Qaod dicirur V. D. de 
impenfis in res áot.fecL 
§. Si dos I I . f tSl . iAn§.m~ 
mer.io. 
L.Qaod dicitur X V / e & . i . 
n.$.& 16. 
L . Qaod fi vir XIV.D.de 
doaacioaib.intcry^i?. i . 
L Qui exccptionem XL.§. 
Si pars I . D. de condidt, 
indeby (̂F/.2../>j §.11.14. 
L.QaidamXIII. í .I.D. de 
fervitutib» vrbanorurrb 
Jetl.j.ntitn.i. 
L . Qaintus Mutius VIL D. 
aaauis legacis ^ Je*}. 4. 
num.10. 
L . Si id quod XXVII I .^ .L 
D dedonationib.inter. 
fethi,n.$o.<(srfeqq. 
L.Scdfivir X X X I . $. fin. 
fectA.n.14. 
L . Si íervus X X V I I . 5. ffl 
oüvam X X V . D. ad 
Lcg. Áquill.yf¿?.i. 
L . Sumptus L X I . D. de le-] 
gat. I . i . w . 19. 
L . ^ i c u t X L V . D.dc vfu-
L . Si cjuis domum IX. í . L 
veri. Idtmqitítrkí D.Lo-
cacij/a 37. 
L.Si exlapidianis X X X I L 
D.de iur. dct.fifi.4,11*4* 
mer.iS. 
L . Si ÍSÍ cjui Stichum L V I . 
$. Quod dicirur lll./ect* 
i.num. in § num, 1. 
L . Si procurator X I V . D, 
de condicS.caufá data, 
feSl.i.n.y. 
L.Sed etfi X X L D. folut. 
iiiatrimf/¿¿7.2, w. 24, 
L. Servus quem X X X . D. 
de aólionibus empti> 
JeSl,z.in §.n.i3. 
L.Si neceílarias VIÍL D.de 
pígnoratit. añ , feB. 4 . 
n ¿ . 0 * 8. La 
L.Sinautcm X X V I I . | . f i n : 
D . de rei vindicac./ecSf.̂  
L .SumpmsXLm. /e&A. 
L . Silervos X X V . D.de 
pignoratic. a&./eB. 4. 
num.16. 
L.Sed an vltró X . $X verf. 
Sed Celfusy D. de ne-
gotijs geft/eH.4.w.i8. 
L . S i i n arca X X X 1 I 1 . D . 
de condid.indebic/^í?. 
1. 
L . Tidus X L I I L verf. 2)f 
fumptibus, D. dcadion. 
empti/ei/.i «.55. 
L.Tutor ///. $. Sed íí non 
latirer XV.D.de fufpec-
tis tutoribus, feEl.i. nu-
mer.j. 
V 
L.Vel fi vites ///. D. de i n ^ 
peníis in resdot. /e£l,i* 
$.Fin. /efl.i.n.s.O' 17. 
L . Veluti VL Jetl.iJium. 4. 
tsr 51. <ts feñ.$ «.2. 
L . Voluptuari^ VIL f. J. 
feSl,4.11.1. 
L.Vcilium VULfeSl, 4.««« 
;«f/'.i4. 
L.Venditor X X I . D . d c h ^ 
redit.vcl ad. vend./eci: 
i .numAi , 
L . Vir in fundo fin. D . de 
fundo dotali, ^¿7,4. 
Fináis fetí.i.n.i%. 
L.Vfufruftus VIL §. FmJ 
D. de vfufrucffcu, /eSí.5, 
L.Vtiles X X X I X . x a 
de petic. hxrede /eB* $* 
L . Vcique XFLD. de reí §.XÍt/./i$.x.n.¿: 
vindicac./ef/.i, in í . « « - J. FimlhfeSLf.num.i. 
mtr.9. L . XL/K t í t .^Xm.Par-
ylpianus in fragmentis, tk. IIL/ett .iJinm.í. 
tic. F/. I.Rccenuoncs L . X V A L . X X H . t i t . X I 
F I N I S , 
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